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TOMO 29 NO. 4 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES AGOSTO 9. 1917. $1.00 AL ANO
SE PROHIBE traeLA LEY DEL CONTROL DE AL III! LA NUEVA FACULTAD UN INCENDIO DESTRUYE LA PANADERIA
DE LA ESCUELA NO- R-TOS PASO EN EL SENADO Y ESPERA
EN B1SBEE AL CO-
MITE INVESTIGADOR
DE ANDREWS, EH LA CALLE DE SAM
L DE EL RITO ALBUQ. TODAVIA
LA FIRMA DEL PRESIDENTE WILSON FRANCISCO1: LA MAHAHA DEL MARTES
Perece que no ha sido posible enviar
' a loa' soldadoa de Nuevo México a
iLInda Vista cuando se habla pen- -
Se dará un nuevo Impulso a esta Im-
portante Institución , escolar. ' Se
dice que el expresidente Osborne
tiene una petición' en la que se ur-- '
gía el qua ee le dejara en el pues
saao, a causa de la falta de prepa
El Gobernador- - pedirá troj.as federa-.- .Uc para1 hacerse respetar, an vista
( haberse negado la, entrada a la
pcblación al comité d Investiga.úcres del trabajo. - .
Ihoenix, Urlz., Agosto 8,-- JSl
Thos. B. Camobell telegra
lacion en el campo mencionado.
EL SENADO AL FIN ADOPTA EL PROYECTO DE LEY 8 EG UN FUE
,
APROBADO POR1 LA CAMARA DE REPRESENTANTES, DESPUES
DESPUES DE LARGAS DISCUSiOr. r S. AHORA PASA AL PRESI.
,. DENTE PARA QUE LO FIRVE Y VENGA A LEY. ES APRO- -
' VADA TAMBIEN LA VIGILANCIA SOBRE LOS ALIMENTOS.
UN INCENDIO DE ORIGEN DESCONOCIDO, DESTRUYE EL EDIFICIO,QUEMANDO TODO SU CONTENIDO EL MARTES EN LA MADRU-
GA DA. HENRY ALARID Y J. .A. OATANACH SE ESCAPAN MIL A.GROSAMENTE DE PERECER .APLASTADOS POR UNA PARED:L08 HIDRANTES OEFECTUO803 CAUSAN QUE EL' INCENDIO SE
PROLONGARA; 80LO $2,000 DE ASEGURANZA. ......
to ce Superintendente.
lEn una reunión del Cuerno de He
Agosto 6. era la fecha designada
en el 'Boletín Oficial" publicado en
Washington, para que el regimiento
de Nuívo México empacara sus hlla- -
fió al Procurador ireneral Wilev 15 gentes de la Kscueld" Normal Hispano
Americana de Kl Rito, habida en es- -Jones en iBlsbee esta tarde, pregun-
tando si éste habla empezado una acWashington, Agosto 8.La Ley ción civil en contra de Iob miembrobra alimentos pasó por' los últimos
chltas y saliera rumbo a 'Linda Vista,
Callf., dejando Albuquerque para en-
trar en un periodo de ejercicios y de
práctica militar intensa, preparatoria
CHINA DECIDE DECLARAR LAtrámites de leolalac 6n a las 4 da la de la Liga de Ciudadanos 'Leales dedicha ciudad, que deportaron a cinco
Investigadores de la Federación del
'.' Un Incendio, de origen desconocido,
dcMruyó la panadería, de do pisos,
a espaldas de la conocida tienda detarda
'del día. de hoy, cuando fui adop
' GUERRA A ALEMANIA Y
AUSTRIA-HUNGRI- SE PIDE LA PENA DE MUERTE
Trabajo del Estado de Arizona. 81xaaa nnaimente por el senado, en la' forma que habla sido, privlamente
' PARA LOS QUE RESISTEN EL
y 8CRVICI0 OBLIGATORIO.El Presidente de U República de Chi la acción no se ha empezado. diju el
para ser enviados a los campos en el
' ' 'extrangero.
' Además, esa fecha, era la menciona
da para la federallzación de- las tro-
pas, quedando asi, tormamlo parte de
aprobada por la Cámara de Represen. Gobernador, se hará un pedimento intantee. Ahora solo 'falta la firma
abarrotes de frank Andrews, en la
Calle de San Francisco, poco dospuéade la media noche del lunes, o toa en
la madrugada del martes, destruyen-
do el edificio, y ' consumiendo una
aran eantlvtari Ha harina la .ffi-s- n
El gobierno, demanda la última penamediatamente para que se le envíen
tuciudad elidía 1 de. Agosto, fueron
electos lou nuevos miembros de la fa-
cultad para el año próximo, 1 fa-
cultad es ahora como sigue: "
Superlntendente-rPro- f. Roscoe" R.
HILL, de Albuquerque.
Maestros Srlta. ..Gertrudes ' Espi-
nosa, de Albuqúei que; Prof. John M.
Eddy y Mrs. Louise 'Barbara Eddy,
llegados recientemente de las lulas
Filipinas. . j ' - ' , ..:
a
.a sesión de los regentes fué pre-
sidida por A., B. Renehan, presidente
del Cuerpo. La escuela se abrltá el
4 de Septiembre.
Se dijo que W. Fremont Os borne,
quien era el superintendente de la
escuela el año pasado, y que' está en
del Presidents jura que venga a sei
Ley-'.,- - f tropas federales para proteger s laciudadanos pacíficos del Estado.
la fuerza de combate de los Estados
Unidos hasta la terminación de la pre
para toa traidores. se destruye el
centro de la revuelta. Uno de los
rebeldes de Oklahoma es muertoai es imposible obtener acción en(La votación fué 60 contra 7.' Los senté guerra europea,
'Ahora se piensa que las tropas per por sus perseguidores.este caso por medio de los procedi
na, actuante, pone au O K al veré- -
dicto unánime del Gabinete. Se
espera la declaración formal para
la semana entrante. i
Pekín; Agosto, C .El presidente ac
tuante, Feng Kwo-Chan- aprobó el
dia de hoy la decisión unánime del ga
bínete chino, que se tuvo en una se-
sión i especial, con el fin de declarar
la guerra a Alemania y a Austria Hun-
gría. ' (Los ministros de los poderes
mientos civiles, apelaré innie llati- - manecerán por cuatro o seis sema Oklahoma City, Okla.. Agosto 7.
que votaron en contra de la ley fue-ron-
Demócratas, Hardwick, Hol-Us,- ,
y Reed: Republicanos, France,
Gronna, L'a'FoJlete, y Penrose.
mente a las tropas'federalea para !U"
sean mandadas al distrito."' dHi el La caza por los que resistieron el servicio militar en los tres condados del
nas mas en Albuquerque, por dos
primera, porque se dice que
los cuarteles en Linda Vista, no están
todavía listos; y segundo, porque co- -
gobernador, .
(BIsbee, Arlz. Agosto 8. iUn .emite sudoeste de Oklahoma, eBtá terminan-do; ' Los oficiales creen hoy que han
crackers y otros comestibles, resul.
tando en una pérdida que'se estima
de $8,000 a $10,000. ' La propiedad
pertenece a Frank Andrewa y tenia
una aseguranza de 92,000- -
Se cree que el agua que penetró en
el subterráneo, donde están los coce-
dores, mezcladores de harina y otras
maquinarias, también hizo algunas
pérdidas. '
El incendio amenazó por un tiempo
a toda la manzana de negocios, y si
no hubiera sido por la energía y cons..
táñela de los bomberos voluntarlos,
Inmediatamente después del voto
final, el Senado por una votación de
viva vox, aprobó también ei reporte
de la conferencia acerca del primer
esta ciudad, que vmo con una petlde cinco mfembros nombrados por la
convención de la federación del tra puesto en la. cárcel más de la mitadde la Entente probablemente se reu ción para ser nombrado otra vez, la
cual estaba firmada por 1,000 paga de los miembros de la Unión de Tranirán en la oficina dé relaciones ex.
teriores china, para discutir la decía bajadores, (que se estima en 600 oproyecto de la administración, prove-yendo por una vigilancia acerca de dores de tasación del condado de RioArriba. Mas Mr. Renehan dice que 600), los que están ya en la penitenración de guerra que tie espera sera
r.o el brazo de la conscripción del Tío
Sam ahora empieza a extenderse, se
necesitarán algunas semanas para
conseguir el número necesario para
poner el regimiento de 'Nuevo Méxi-
co en pié de guerra, y llenar algunas
vacantes en las baterías adicionales.
-
"No tiernos recibido ningunas Ins-
trucciones definitivas acerca de la fe
los alimentos, y apropiando los fon
bajo de Arizona para queinvestlü.irnlas deportaciones del 12 de Julio, fué
encontrada por ciudadanos en el Knn
cho Fores, a siete millas de Bk.tee,
y Be les ordenó que se devolvieran
Se le dijo al comité que no podían
promulgada para la semana entrante. no na visto tai petición.doy necesario para estimular la pro
ciarla y en las cárceles de los conda-
dos. iLas preliminares de los prisio-
neros llevados a. iM'cAlester se empe
ILob alemanes prominentes en ipekin iSe cree que la nueva facultad para
dicha escuela es muy apropiada, por laron ante el Comisionado de los Esrasen da que los cuatro profesoresentrar en Bisbee, que el goblerro te tados Unidos Robert Ni MdMillan. El
bajo la dirección del jefe de bombe-
ros P. Owen, y la presencia de un pe-
sado techo de lámina que cubría el
edificio, la pérdida' hubiera sido de
han conferenciado con el ministro es-
cocés acreditado en China, con el fin
de hacer arreglos para irse a Java.
El ministro español probablemente
tomara a, su cargo los Intereses de
eatfa! bien faintliarizadoy con el idlonía algunos agentes investigando er! cha de la partida, de la guardia para
California,", dijo el Ayudante General procurador de los EE. uu ha anunma español, y can las costumbres de ciado que a los que resistieron elcomo al Procurador general quisa ftaba llevando a cabo una Investí; nuestro pueblo hispano. draft" Be les Juzgará por conspiraAustria-Hungrí- ción. El comité se devolvió en su
James Baca hoy. "pero en mi opinión
loa muchachos permanecerán en Al-
buquerque por algunas semanas más ''
clon y traición, y que ge pedirá la pe
muchos millares de pesos.
e escapan milagrosamente de
perder la vida.' . ' '
'Los parlamentarlstas se están reu automóvil. .
m Prof. huí es nativo ae Illinois,
educado en lag escuelas públicas de
ese Estado y en ei colegio Eureka,
donde tomó su grado iA: B, Asistió
ducción. ,
i Contestando a las criticas de los
senadores que se han opuesto al. pro-
yecto de ley, el Senador iReed, bu opo
nente principal, declaró que prefería
renunciar tu asiento en el senado,
que dar ninguna, ayuda al enemigo.
Refiriéndose a la cuestión de la paz,
el Senador 'Reed dijo que lo menos
que Be hablara acerca de ello, seria
lo mejor; ', "''"
El Senador Reed dijo que su oposl-oió- n
al proyecto no deberla entender
se como una desléaltad, sino qiie re-
presentaba su modo de pensar acer-
ca de que debilitarla, a los Hitados
niendo en Canton y se están prepa-
rando para organizar un gobierno mi OTRA ELECCION PARA BONOS DE EN
litar con la sanción del parlamento, a la Universidad de Chicago y a la
LOS INDIOS SE LEVANTAN
- LAS MONTARAS AL SUR
DE ARIZONA.
'Lo que puede llamarse un escapey para elegir un presidente. iBl Pre Universidad de Columbia, especial! milagroso, ocurrió poco después- da
zando en Historia. ' enseñó en la las 4 de la mañana, cuando ya "el inescuelas públicas de Mttinesota e Illi Loa huelguistas asesinos también le
ESCUELA TENDRA LUGAR
,
EL 4 DE SEPTIEMBRE.
Se por el Concillo de la ciu-
dad una, resolución llamando una
elección, en la sesión especial da
ese cuerpo, habida el lunes.
cendio habla casi terminado. t
sidente actuante ha
pedido apropiaciones liberales para
usarlas, en suprimir el elemento mili-
tar del Sur.
nois y pasó cuatro años en Cuba con prenden fuego a loa bosques al de A esa hora, terminadas nuestras tauna escuela, particular. Después es
na ae musite por el gobierno.
Cien de los revoltosos están prisio-
neros en Holdedville, habiendo ido
tomados bajo custodia ayer y anoche.
Los despachos telefónicos del distri-
to infestado, recibidos al medio día
de hoy, dicen de la captura y rendi-
ción de un número de prisioneros yde que se ha calmado el excitamien-t- o
intenso que ha prevalecido por cer-
ca de una semana.
iMuscogee, Okla., Agosto 6- - El (Pro.
curador de los Estados Unidos W. P.
MtoGinnis anunció esta tarde que los
hombres arrestados por acusaciones
de resistir el sorteo, y en oonección
rca ti BBiit uiiuiua, ei euuur uu ratorredor de sua perseguidores. Los;
'vaqueros acuden a dar auxilio. periódico fué a ver el incendio. Estuvo dos años en España, encargadode la investigación histórica de losunidos en la guerra. . taban en la parte Interior del edificioMOJRGIA Y SU PLANA MAYOR EN Archivos de las Indias, para el depar Henry Alarid y J A. Catanach, conHOLLOMAN NOMBRADO POR EL Phoenix," Ariz., Agosto S. Los
mensajes telefónicos de Globe y MiaCONFERENCIA CON LOS
; ALEMAN E8. ;
tamento de iHfetorla del Instituto
Curnegla de Washington: Ra dado
una manguera tratando de acabar con
las 'llamas que sallan de un rincón,
GOB. UNDSEY COMO JUEZ
, DE DISTRITO.
iEn una sesión especiaj del Concilio
de la ciudad, habida el lunes en la
noche en el City Hall, se pasó una
solución en los cuatro barrios de San-
ta Fé. la que tendrá lugar el día 4 de
Septiembre de este año, para crear
cuando se notó que empezaban a caer
mi, de hoy, indican que la banda de
mineros y vaqueros encerrados en
una hondonada en las montañas de
la (Sierra Ancha, por los indios apa
Fueron agasajado tn la residencia
de un alemán prominente da Juárez, pedazos de la pared de adobe del laEl agraciado se presenta Inmediata
conferencias sobre historia en la Uni-
versidad de Columbia y enseño en
las escuelas veraniegas de la Univer-
sidad de California, de la niversldad
de Nueva York y Columbia. Por los
do sur." ' ' inmediatamente (Frankmente a calificar como el sucesor y tuvieron una conferencia con el con el levantamiento de Oklahoma,del Juex E. C. Abbott, que renunció Jwen, que estaba del lado de afuera,serán juzgados de traición v qué el
bonos por la cantidad de $28,000 para
pagar los gastos de la construcción
del edificio de la Escuela Alta, en de
ches alzados y. algunos - mexicanos,
todavía están sosteniéndose, a pesar
de que sé les están acabando las mu
cónsul alemán.' ,
1E1 Paso, Texas, Agosto 7. flfl Ge
.últimos dos años. ha. ensenado histo gobierno pedirá para ellos la pena de
' ' El nuevo ju( ea miembro de la fir--
ma de Ca,trn y Catron. ,.
IReed Hplloman, de Santa Fé repu
muerte. , ;, , , .... ; , ,,nominaciones de no menos que f 25. niciones y Alimentos; 'neral Francisco Murgula, comandan (El Procurador de Distrito mencioLa escena del levantamiento es coni más que $500, pagaderos en 2030 años, pero redimibles en 10 años nado, ha enviado dos agentes- - a losblicano, ha sido nombrado por el Go mo a 50 millas al noroeste de Globe,te de la. zona, militar mexicana delnoroeste, acompañado de una partida
de residentes mexicanos y alemanes
El pasaje de la resolución de los distritos Infestados, para reunir lasbernador Lindsey, cmo Juez del Pri
ria en la Universidad de. Nuevo Méxi-
co, y habla español perfectamente.
La Srlta Espinosa lia enseñado ep
las escuelas de Nuevo .México. Es
hija del Capitán Celso Espinosa, y
es hermana del Prof. Aurelio Espino-
sa, de Albuquerque.
El Prof Eddy fué educado en las
les gritó 'a los de adentro que se sa-
lieran,- rnslstlendoles de tal manera,
que ellos se apresuraron a obedecer.
No bien hablan puesto el pié fuera
de la puerta, cuando la pared 'Be des-
plomó, trayéndose consigo el techo.
Un instante más, y loe dos hombres
arriba mencionados hubieran' quedado
muertos aplastados por la pared. Es-
to lo presenciamos nosotros.
Bauer descubre las llamas.
bonos, ee siguió a la lectura de una evidencias en contra de los supuestos
cerca cerca de la sierra, del Tonto, y
queda cerca de la linea divisoria de
la reserva india de San Carlos.resolución adoptada recientementepor el Cuerpo de Educación de la ciu
mer Distrito Judicial, para tomar el
lugar del Coronel Edmund C. Abbott,
comandante del (Regimiento de iNuevo
México, cuya renuncia llegó al Go-
bernador el sábado pasado, para que
IE9 Agente de Indios de la (Reserva
traidores. ;;r. ,
El levantamiento en Oklahoma
toca a su fin.
.
dad, y firmada por el presidente de de San CarloB, en un mensaje teledicho cuerpo. Sr. T. B. Catron.
de la ciudad de Chihuahua, ha regre-
sado a la capital del Estado, Chihua-
hua, vdespués de pasar el domingo y
lunes en Juárez.
Ernest Goeldner, el cónsul alemán
en Chihuahua, acompañó al General
Murgula a la frontera. (Mientras es-
tuvieron en Juárez, el cónsul alemán,
escuelas de Indiana y es graduado de
la Escuela Normal del Estado d,e InLa decisión de tener otra elección fónico a Globe, dijo que no tenfa in-formación definitiva acerca de la difuera efectiva el lunes, cuando el Cor, sobre los bonos, fué debida a que en diana en Terre 'Haute. De la mis.
ma .manera la es su ésnosa. la Sra.serla incorporado en el ervicio fede ficultad. Se reporta que los organila última elección no pasaron los di
Oklahoma City, Okla., Agosto C
La segunda semana de la guerrilla enla cual se han encontrado centenares
ral de los Estados Unidos.
chos bonos. La Escuela Alta está zadores del .1. Wi Wl han extendido
una propaganda entre los Indios y seBajo el nombramiento anterior, el Eddy;
Ambos enseñaron en la es-
cuela de Santa Rosa, y en otras es-
cuelas en las Islas Filipinas, por los
ya casi terminada.el General Murgula y los otros pro-
minentes alemanes fueron agasajadosnuevo Juex Holloman, deberá servirel término que le faltaba al Juez Ab dice que esta noticia esta confirmadapor personas roción llegadas de la)E1 concilio también votó aumentarel salario de tres de los policías de
Fué Ellis Bauer, emplead: nocturno
del Hotel Montezuma, quien se cree
fué el primero en descubrir el lnceu-dl- o
y dió la alarma. 'Salló de la sa-
la del hotel y se dirigió a su cuarto
en el segundo' piso, cuando, asoman,
dose casualmente a la ventana, vS
el humo que salla del subterráneo del
almacén de la tienda, uMr. Bauer sa
en la casa de uno de las principales
familias alemanas de Juárez.bott, el cual expira el 1 de Enero de
de hombres cazándose en todo el dis-
trito en la parte central de Oklaho-
ma, comenzó el día de hoy con pre-
dicciones de que el levantamiento en
contra del servicio obligatorio toca' a
su fin. . ... ,.,
últimos cuatro años. ' '
"La Escuela de Oportunidad." .
"Será nuestro principal objeto' ha
la ciudad, de $40 a $50 al mes, a cau Sierra Ancha. i '
(La reserva de San Carlos y comarAntes de volverse, el General Mur
gula, el Gobernador Arnulfo Gonzá cer que la Normal de El Hito sea una ca: circunvecina ha sido la escena de
sa del alto precio de lo necesario pa-
ra la vida, que en los, meses pasados
ba subido terriblemente, y de que los
policías hablan amenazado con renun
191.' 1 nuevo juez inmediatamen-
te prestó el juramento de ley ante el
Juez de la Suprema Corte Roberts, y
lo depositó 'en la oficina dej Secreta-
rio de Estado, entrando inmediata-
mente al desempeño de sus deberes.1
escuela de oportunidad, noB dijo el dificultades a causa de oue los indioslez y los otros oficiales mexicanos,
tuviera .aína larga conferencia con el
ILos rebeldes que han diseminadoProfesor H1U el día de hoy? "para los no se quisieron registrar. Deadei un reino de terror en cuatro conda
entonces ha habido encuentros entreciar sus cargos. ; Su principal objeto esyjgk.uaEel- -
y niñas hispano americanos. Su dos
en la parte central del estado, han
sido repulsados hacia los condados delos oficiales y los indios. (Esto es
cónsul Goeldner y los alemanes pro-
minentes de Juárez y de la ciudad de
Chihuahua, según la información ob-
tenida por los agentes del gobierno
La junta estuvo presidida por el
Mayor Sargent, estando ausentes los objeto principal es preparar- - a los tán disgustados a causa de habérseles Seminóle y Wuglhes, donde están con-
obligado a registrarse. frontados por un número suficienteen esta ciudad. . ! de .hombres armados que les obliguen
concejales Akers y Salazar.
GASPARRI NR EN UNCIA COMO 8E
CRETARIO DE ESTADO .PAPAL.
a rendirse. 5PERSONALUN SUBMARINO VISTO ENFRENTE
maestros para la escuelas, rurales;
pero hay' otros campos de estudio pa-
ra los cuales procuraremos preparar-
los La escuela tiene tiene un gran
lugar en la educación' de este (Estado
y buscamos la cooperación de todo el
pueblo de Nuevo México que Be inte-
resan de todo Icorazón en el porvenir
. Mas de 200 miembros de las diver
sas , bandas, han sido puestos bajo aDE NUEVA YORK.
iNueva York, Agosto 6. (Una noti
lló a la calle y allí se le unió J. .
Sloan, quien estaba' trabajando en sus
libros, en la tienda de artefactos de
electricidad. !Este dice que el incen-
dio fué descubierto a Jas 12: 15 a. m. y. .
que él, Mr. Bauer y otras personas,
Inmediatamente
. empezaron a echar
agua con mangueras chicas. Enton-
ces se decidió a dar la alarma, pero
no pudieron hacer que sonara el pito
de alarma. 'Sin embargo, telefonea
ron a J. A. Catanach, en el departa-
mento de bomberos, y al jefe' Owen,
los que acudieron inmediatamente.
Se puso una manguera en el bidrante
en frente de la cárcel y otra en el de '
la calle de San Francisco. El hidran--- '
te de enfrente de lá cárcel no tenia
absolutamente nada de presión, y el
de la calle de San Francisco estaba
roto, tirándose la mitad de agua en
(Se vió en ki plaza el miércoles al
Superintendente de Escuelas del Con-
dado de Valencia, Sr. Saturnino Baca.
LOS FANATICOS RUSOS QUE. SE
RE8ISTEN A LA CONSCRI'P--.
CION, RECIBEN UN BAñO.
Phoenix, Ariz. : Agosto 8. Treinta
y cinco (Molokanos, miembros de una
secta religiosa rusa' colonizada en
Glendale, fueron sentenciados a un
alio de prisión por el Juez Sawtelle
esta tarde.- - . ,
'Los hombres se babtan rehusado a
respetar la proclamación del Presi-
dente acerca de la. reglstración para
el servicio militar. ITreinta y seis
eran los acusados, pero debido a que
uno de ellos, estaba muy enfermo, so
rresto. 'Entre los capturados se dice
que hay algunos de los jefes, pero al
menos tres de los responsables por
la propaganda de sedición están to
Roma, Agosto 6. El Cardenal Cas
parri, va a presentar su renuncia co-
mo Secretarlo de Estado Papal, secia de que se habla avistado un sub del Estado." ,marino cerca de la ruta trasatlántica
frente a ste puerto, causó que el de gún "El Messaggero," quien atribuye lEL Lie- - Félhc Baca, procedente de
partamento de guerra cerrara la en. Albuquerque, estuvo en la ciudad elbu intención,
en parte a causa de su
salud, y en parte a causa del deseo
del Papa Benedicto de ejercer más
8E REUNE LA CONVENCION GE.
N ERAL DE LOS K. C; SE PRO--
YECTA COLECTAR DIEZ
MILLONES MAS.
trada en la red que protege la boca
davía en libertad.
tMIuchos indios de raza pura, que al
principio ' se dijo que estaban entre
los sediciosos, . han prestado valiosos
servicios al gobierno para encontrar
miércoles, regresando ese mismo dfa
a la ciudad, ducal.' .de la bahía aquí, a la una de la ma-
ñana. La entrada se volvió a abrir directo control sobre la polft ka delVaticano. v
,a las 6 de la mañana. A'' principios de la semana vimoslo 35 recibieron sentencias. a los rebeldes. ..' Chicago, Agosto 7. (La Convención
Ed Blaylock, uno de los rebeldes.General de los Caballeros de ColónLos periódicos siguen declarando que en la plaza al Lic. Antonio A. Sedi-llo-
,
quien vino en su auto, proceden
ILos fanáticos se velan en todas las
calles de Phoenix . gritando. Media
docena de pequeños escándalos fue
s abrió aauf el día de hoy. - Tiene murió en un encuentro con los perseel Cardenal Gasparri se .
ha, aeparado ya. guidores, tres millas al norte de Calante ella la Importante proposición
vin, según los despachos recibidos úlde levantar un fondo de $10.000,000
te de Albuquerque. ,
El iSr. José Montañer, editor de
'ILa Revista de Taos,' estuvo en la
ron suprimidos por la policía en. di.
terentes partes de la ciudad. timamente aquí.con los cuales construir y mantener
(Parece que un vapor que hacia su
entrada, vid lo que creyó ser un pe-
riscopio de un submarino el sábado
en la noche. ' Los artilleros del va-
por dispararon tres cañonazos al ob-
jeto, haciéndose a la vez las prepara-clone- s
necesarias 'para abandonar el
buque si era necesario. INada más
se volvió a Ver del supuesto subma-
rino, y el buque prosiguió, ' llegando
ai puerto anoche. IDe acuerdo con
(Koma, acunes, Agosto
Muchos periódicos Italianos y(Conforme pasaba el día, lo Molo- - instituciones benéficas y de ayuda, alkanos esDeraban el veredicto de la capital con negocios a fines de. la se-'- ialgunas de las autoridades acerca de LA QUESTION DE LIMITES ENTREgo por el estilo de las Instituidas por
el Y. M. C. 1A- -, en cada uno de los 32 mana pesada.corte, y muchos de ellos se congrega,
ron en las calle y tuvieron ceremo acantonamientos en los (Estados Uni NUEVO MEXICO Y TEXAS.,
' (En el asunto del arreglo de. los li
nia religiosas. (En. la sala de la dos, y para dedicarlos al bienestar
de todos los soldadoa en general. '
Llegó a la capital nuestro antiguo
amigo Ezequiel Baca, procedente de
Arizona y' Albuquerque, quien vino
corte hubo desordenes, saliendo algu
mites entre este Estado y el de Te- -Aunque la organización es Católicanos oficiales arañados. Al fin los
' Molokanos fueron sacados de la corte acompañado de su, estimable esposa Xas, ha habido algunos acontecimien
tog últimamente! . T:,por unos días. d
la calle, de modo que no se podía ha-
cer sino muy poco relativamente. "' '
El incendio duró, como lo' dijimos
antes, hasta cerca ,de las cuatro de""
la mañana. iLas paredes que 'queda- .'
ron en pié, cayeron al día, siguiente!-- '
Se dice que Mr. Andrews irá a Den-v- er
'4' comprar una panadería entera-
mente moderna, para reemplazar la "
que fué' destruida pf ol fuegoV:'!; '".''.
un submarino ateman hunde
. 19 buques en tres' semanas! "'.'''
..'"''',". '
..
. '. :t
En un puerto del Atlántico, Agosto
7.HUn submarino alemán hundió 9
barcos durante las tres Bemanas pre-
cedentes al 19 de Julio, con mti tone- - ,
laje de 66,000 toneladas, y estaba en
condición de permanecer más tiem-
po fuera de su base, según las noti-
cias de Harold Hansen, de Detroit,
quien era miembro de la tripulación '
de uno de los buques hundidos, quien
los asuntos del vaticano, continúan
afirmando que el Cardenal Gasparri,
el Secretario de Estado Papal, ha re-
nunciado- 'El retiramiento del (Se-
cretarlo, se afirma, permitirá la inau-
guración de una nueva política por el
Vaticano, hacia Alemania.
CEI periódico oficial "Osserver Ro-
mano", permanece silencioso acerca
del asunto, pero el órgano seml-ofl-cl-
del Vaticano, el "Corresponden-za,- "
ha négado rotundamente que el
secretarlo papal haya renunciad?.
y se íes nevo a la cárcel aonae se ie
dió un baño para que se callaran. Es el caso, que habiéndose reunido
Romana, los beneficios de bus traba-
jos en el ejército serán para hombres
de todos los credos. IA lo católicos
de todo él país, Be les pedirá que con-
tribuyan a la obra. - i
(El Sr. Esteban Baca, de Albuquer la comisión, compuesta del Juez Fran
W. Parker, Eufracio Gallegos y Jamesque, ha estado entre nosotros desde
algunos de los pasajeros, el subma-
rino fué visto otra vez ayer, a 18 mi-
llas de la costa.
','..'''La del puerto vino des-
pués de haberse hecho una Investiga-
ción por la marina, la que no .reveló
ningunos hechos que, según 'los ofi-
ciales. Justificaran la continuación
de la clausura del puerto. Sin em-
bargo, la investigación no se tomó co-
mo una evidencia absoluta de la fal-
sedad de. la noticia.
hae varios días, y tuvimos él gusto G. Fitch, los dos primeros convinie! de saludarlo. " -EMILIO DELGADO HA VUELTO A
. EL OBISPO DE DENVER EN
. j , ESTA DO CRITICO,
Denver, Colo. Agosto 6. (El Rev.
Nicolás C-- Mats, obispo de la diócesis
católica de Denver, está en una condi-- .
ción critica en un hospital . local, a.
. ABRIR LA CARNICERIA. ;
Uno de nuestros muy conocidos co
. donde fué llevado desde hace una se.
. mana. : i
merciantes, que por mucho tiempo se
ha dedicado al ramo de carnicería,
ron en una resolución empleando al
general Frank W. Clan-
cy, y a D. Octaviano Larrazolo, de
'Las (Vegas, este último como conse-
jero especial, para que Juntos sigan
adelante con el asunto de loa limites
entre Nuevo Mexico y Texas, deb'en
do Clancy recibir $10,000 por sus ser-
vicios, y Larrazolo $7,500. ,
ÍE9 miembro demócrata de la comi-
sión sometió una ' resolución como
LA CONVENCION DE LA' UNION
FRATERNAL DE AYUDA.
:' '' '''
-
'
Antes de partir para "Denver, nos
- i
LOS MINEROS ESTAN VOLVIEN; El obispo estaba esta mañana mlás
: cerca que nunca de la muerte, gegün
b. Mianuel Royóal y López, de
vino el s
ante la' junta, de comisionada del con
dado, reclamar el aumento de, sus
tasaciones, y regresó luego. Nos hi-
zo una visita n nuestras oficinas.
ID. Gregorio' rlerrera, de Santa Cruz
llegó a la ciudad el miércoles, acom-
pañado dé su esposa, DoloHtas K. de
Herrera, y de su niña Pilarclta He
nos anuncia que ba vuelto a abrir su
expendio de carne, en la Calle de BanDO A SU8 TRABAJOS EN
' GALLUP.,dijeron sus asistentes, pero Be alivió Francisco, y que tendrá en lo sucesicomunico nuestro amigo el Sr. Beni-to Alarld, que como delegado por los
Estados de .Nuevo México' y Arizona
dijo que sus Informes los habla- obte-- ,
nido del comandante del submarino.
Dice Hansen que pertenecía al buque ,
de vela Artensia, noruego, un barco
vo solament cernes frescas en su ex
' un tanto. Más tarde en el mismo
día, se volvió a empeorar. . Una her-- pendio. 31 Sr. Delgado promete la
mejor clase de carne y el servicio me(En un telegrama recibido por elGobernador Lindsey1 el martes en la de 1789 toneladas que fué hundido en "
el camino de Glasgow, a .. Hampton
substituto, proveyendo por el empleo
de sMr, Clancy solamente, con una
'
propina de 410,000, yr la aceptaciónjor, y ráelas a
su experiencia en el rrera. Hoy jueves deben regresar amañana, W. 'W Rlsdon, inspector de
minas del Estado, le participa al eje negocio de la carne, asi
como sus nu-
merosos amigos- y marchantes, indu-
dablemente tendrá una gran clientela.
ae la oferta del iProcurador General
'Harry CU 'Patton, para proceder con
su casa residenr-lt- l sn Santa Cruz.
Nos comunican que' nuestro suscrl-
cutivo que los' empleados en huelga
en las minas de carbon IDiamond ' 7
"Gallup Southwestern" Iban a volver tor, Sr. Juan B. Romero, de Españo
el asunto de los límites. Su plan
era que Clancy y iPatton trabajaran
Juntos. ,
.
'
,. . .
a la Convención de lavUnión Frftter-ha- l
de Ayuda,- que se debía reunir en
Denver el día .7 de, Agosto, tuvo que
salir violentamente, para tomar el
tren especial que paso por La my, tra-
yendo a los delegados de otras par-
tes del Estado y de .Colorado. iLa
Convención debía durar por los días
7, 8, y 9 de este mes, y sus sesiones
deben haber sido en el edificio que la
nlón Fraternal posee en el No- - 1430
Calle Champa, Denver, Colo. El Sr.
Alarld espera regresar inmedlatamen
te después de la Convención.
mana del obispo, Srlta. Elizabeth
i Matz, ' (fué llamada a la cabecera de
su lecho.
IPor los últimos cuatro años, desde
que sufriera una calda en los escalo-
nes de la Catedral aquí, el obiBpo ba
estado con muy mala salud. Sola-
mente ha podido pasar, muy corto
tiempo en el desempeño de sus debe- -
. res, solamente por unos cuantos me-
ses durante el afio pasado, desde esa
calda antes mencionada.
Se dice que padece de una afección
en el hígado, la que por alguno años
le ba obligado a ir a un hospital para
curarse, algunas veces. .
Después de la adopción de la reso
Roads. IE1 barco se detuvo al eerle
requerido que lo hiciera por el coman-
dante del, submarino y un detall del
submarino fué a bordo y quitó todos
los comestibles. Entonces se orde-
nó a la tripulación que tomara los bo-- .,
tes, y se. le dió el curso de la costa
mas' cercana, torpedeándose el barco '
en seguida. El capitán del subma-
rino les dijo entonces a él y a los o-- .
tros marineros que tenía el orgullo
de haber hundido otros 18 buques en
tres Bemanas, y que andabn buscando ,;
maa todavía. r,- - .... , .,.
a sus trabajos en esa misma mañana.
ILos 32 hombres que fueron deporta-
dos de Gallup hace más de una sema-
na, regresaron a sus casas el sábado
en la noche, por orden del goberna-
dor Lindsey, quien dió permiso para
bu regreso, terminando asi una situa
la, 'NUM., se encuentra! en el Sanita-
rio de iSan Vicente de esta ciudad,
curándose una. quebradura en una
pierna, la que le ' ocurrió mientras
trabajaba en el corte de madera. Sa-
bemos que se encuentra muy mejora-
do y que espera salir pronto de allí.
UNA CASA Y LOTE VENDIDOS.
fle ha depositado en la oficina dei
secretarlo de - distrito una. escritura
de venta de una casa y lote en el Pro-cint- o
No- 3, de esta ciudad, antes pro-
piedad de D. Gregorio Rael y esposa,
al Sr. Salvador Jaramlllo, del conda-
do de Torrance, en consideración de
la suma de $1. ' v
lución empleando a Larrazolo junto
con Clancy, Aír. Fitcb Be fué a la ofi-
cina ejecutiva, y le presentó al go-
bernador Lindsey su renuncia como
miembro de la comisión de limites.
lEn todo lo cual nos parece, que hay
gato encerrado. i .,
ción que bien pudo haber sido de al
LEE Ud, 'EL NUEVO MEXICANO!'gunas consecuencias, - LEE Ud. 'EL NUEVO MEXICANO!"
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'Ja pregunta, do guando se puso el
IppiaH 1P04; Ws.trWtr.e nuestras
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pasmosa' propagadlán 'del' conflicto,
t)i ttegariO' '1i8ts BOjetraf.
f C (Wen W 'PMeHo.- - I
. jH HrirtflMl'é fi'ít(HjOf .que, tuiUBlfl.tr M l G Be-
rra universal, nos parece opprtunp
rocrdar hlguao ée jos má ferandeu
2ventos de la misma,
i ios cMloa sop
é Inmens'. valor histérico 1 i ;
28 de sunía 1914. El Archiduque
Perpando y la Duquesa de Mohenberg
fporon asesinados or vtn qctbdlante
Brvio en oarajevo, cusma.:' -
B7 de Julio. 'Inglaterra quiere In
termediar; Austria, Servia y "Rusia se
movll.lzan... v,-.-.- , ,.,
, S3 de Julio. iLos, auatriácoi bom-
bardean Belgrado. , ,
30 de lullo. .Alemania envía su ul-
timatum a Rusia-- , . ... y
- 2 de Agosto. ILas tropas alemanas
emprenden la marcha rumbo a Fran-
cia, a través de Bélgica y Luxembur-
gft r, .,..
, ,11 de AgOBto. dos alemanes pene-
tran a" Francia. . . ,j , '
20 de Agosto. Lo alemanes ocu
pan 'üruselas, Bélgica, y , exigen de
los habitantes 40.ow,(H)0, ,.
24 de Agosto. Ilxy. japoneses bom-
bardean Tslngtau. .
28 ,do Agosto. Ls inglese ganan
la. batalla naval en el Miar del Norte.
Cinco buques alemanes hundidos.
2 de Septiembre. Derrota de los
austriacce por los rusos, en Leniberg.
3 de Septiembre.-rilo- s poderes fran
ceses se trasladan a Bordeaux. .
13 de Ootubre. montenegrinos
derrotan a 16,000 austríacos cerca de
Sarajevo.
J 2 de Diciembre. Los austríacos
capturan Belgrado. .
i 16 de Dlclembre.T-JP-or primera vez
los aeronauta alemanes bombardean
Vas costa inglesa,
S de Enero, coiiJ
tosta la nota americana acerca de la
detención de buques neutrales.
2 de Febrero.-T-Kra- tt Bretaña decla-
ra contrabando todos los envíos de
alimento..- ... ,'-.- ..
1 de Marzo. Oran Bretaña declara
el bloqueo de las costas alemanas.
7 de Alayo. Uil buqué inglés Iusi-tanl-
hundido por un submarino ale
mán. l.iOty ahogado, incluyendo 100
americanos,
, 31 de Mayo. Alemania jsontesta
evasivamente la nota acerca del hun
dimiento del 'Lusitania. f
9 de Junio. Renuncia del Secreta-- ,
rio de Estado . en Estadpa Unidos.
William Jennings Bryan. ... (Nombra-
miento do Lansing- -
5 de Agosto. (Los alemanes captu-
ran Varsovia. . ,
14 de AgostaHundimiento de un
transporte Inglés en el mar Aegean;
J.O00 soldados ahogados.
6 de Enero, 191C (Gran Bretaña es-
tablece el sorteo mbllitar. .1
23. de Febrero. (Los alemanes co
ndensan a atacar, Verdún.
i de Marzo, Hundimiento del cru-
cero auxiliar Irancés iproveníe, e el
Mediterráneo, perdiéndose 3,000 vidas
s de Mavo. Alemania Droraete de
tener su guerra' submarina si Inglate
rra retira su bloqueo. ' - '
30 de Mayo. Gran cámbate naval
fuera de Jutland, entre las flotas ale-
mana e inglesa, iLos inglese pier-
den 14 buques; .tos alemanes 12.
7 de Junio. Earl Kitchener y co-
mitiva se ahogan 1 hundirse el vapor
Hampshire, yendo para Rusia.
10 de Julio Mega a Baltimore, B.
Unidos, el submarino mercante ale-
mán "Deutschland." ,
7 de Octubre. & submarino ale-
mán U153 llega . a Newport, R. I., pro-
cedente de Wllhelmshaven; ál día si-
guiente hunde cinco buque ingleses
y neutrales, fuera de Nantucket.
1 de Noviembre.-r-Lleg- a el Deutscb-lan- d
por segunda vez a Estados Uni-
dos. :.- ' u, "
, ai d. Noviembre. ftfuere Francis-
co José, Emperador de Austria-- Hun-
gría. '
'
9 de Enero de 1917. Se rechazan
las ofertas de paz de Alemania, .tos
aliadbs especifican sus condiciones de
paz
1. de
.
Febrero. (Alemania declara
el bloqueo submarino a Inglaterra y
advierte a Jos neutrales que todos los
barcos en la zona de guerra serian
hundidos sin aviso.
3 de Febrero. iWiUon rompe las
relaciones diplomáticas con Alemania
14 de Mlarzo. lAnunclan de Petro-grad- o
la revolución en usía. Abdi-
cación del Czar Nicolás. N
2 de 'Abril.-r-iWilso- n pide- al Congre-
so que declare la guerra a Alemania.
voluntarios, tPide 500,000
4 de Abril.! Senado vota por la
guerra, 372 a SO. Wilson firma la
declaración de guerra. ' Principia el
embargo de buques alemanes.
24 de Abril. fliegam los comisiona-- ,
dos franceses. Wilson sanciona' la
emisión de bonos de guerra por la
suma de 7,000.000,00, de los cuales
se hace un empréstito de Í200000,000
a Inglaterra. ..'.;
2 de Mayo. iLos Estados Unidos or
ganizan el empréstito de la Ubertaa,
por Ja cantidad de .2,000.000,000. '
12 de Junlo.HAhdica el
.
Rey pons
tan ti no, de Grecia.
.
i
27 de Junio. El segundo contin
gente de tropas americana desembar
can en IFrancia. r Esta es la primer
lntimaci6n le que se hubieran manda-
do tropas americanas a Europa.
7 de JulldHPor primera ves les
mnlnreB rusas van a combatir.
9 de Julio. Wilson llama al servi
cio a toda lai Guardia Nacional.
30 de Julio. Se verifica eh Wash-
ington eT sorteo d hombre para el
servicio' militar obligatorio, w .
PREGUNTELE A CÜAL9UIERA
QUE LO , HAYA USADO.
lílay familias que siempre procuran
tener una botella del Remedio de
Chamberlain para Cólica y Diarrea en
la casa, para nsarto en caso de que se
necesite, y encuentran que no solo es
una buena Inversión sino que les aho-
rra sufrimientos. Acerca de su uti-
lidad, pregúntenle a 'cualquiera gue lo
haya uBado. Oe Venta en todas partes
salid, a luz ; en una i conversación en
ia' que 00 xraio ae ta guerra, oe ,11
tiempos duros, y de otros' incidentes
de vital importancia en esto momen-
tos, Al buscar lo datos para dilu-
cidar eBtas ' importantes
--
cuestiones,
pensamos que probablemente otras
personas no hablan prestado al asun
to toda la atención que el caso reque
ría, y he aquí lo que en fuentes segu-
ras hemos encontrado.-,'"- ' '
(El lema fué sugerido por un, resi-
dente de Miaryland, en 1861, cuando
Solomon P-- Chase era Secretarlo de
la Tesorería. ' Este caballero de
Maryland urgía en una carta, que;
"Puesto que pos considerares como
un pueblo cristiano, deberíamos ha-
cer un reconocimiento apropiado por
medio de nuestras' monedas." 1
carta fué referida á Mr. James Pollood
quien fué el primer superintendente
de la casa de Moneda de FUadelfla. Ep
el reporte de Mr. Pollock, en 1862
este señor discutía la cuestión de re-
conocer la soberanía de 'Dios y una
declaración de nuestra confianza en
El, por medio de nuestras monedas. ;
ILa pronosicln fué muy favorable
mente reconocida y considerada par
Mr, Chase y "pensó que so encontra-
rla con la aprobación de nuestro pue-
blo ipteiigento. Pero, el Congreso
no le hizo caBÓ orv ese año, y en el
año siguiente. Mi-- . Chase hizo una
-
fuerte apelación en un documento en
ei que auna sua roiuutre yma ai.uuu.
el proyecto y quo ae adoptara.
Decía él-e- bu documento: "El lema
'In God Wle Trust,' está tomado de
AiiHStro himno nacional ."The Star
Spangled Banner' y esta sentencia es
familiar para cada ciudadano de nues
tra patria y ha entusiasmad a timo-
nes de patriotas americanos. '.. ha. ho-
ra b nronlcia:' es una hora de peli
gro nacional y la fuerza humana está
en su misma debinaaa. vamos re-
verenciando y reconociendo la soberanía
de Dios y permítasenos que en
nuestras monedas se declare nuestra
confianza en El." "
iBn el siguiente año, el 22 de Abril
de 1864. el Congreso autorizó la acu
ñación de un pieza de bronze.de dos
centavos y sobre esta moneda se puso
por primera vez el lema "In God Wp
Trust." .Por un Acta del Congreso,
del 3 de Marzo de 18G5, los directores
de la CaBa da Moneda quedaron auto-
rizados para poner el lema, en todas
las monedas' de oro y plata. Esta
se verificó durante los años de 18tíW
a cuando la Guerra Civil.
' (Las monedas ,&ctuales de un centa-
vo de Lincoln, tienen el lema' "In God
Wte Trust" (Confiamos, en Dios) gra-
bado en ellas.' '
, 1E1 otro lema; "E Plurlbus Unum''
'
se puso por la primera vez sobre
nuestras monedas el 10 de Agosto de
1776. "Es el lema de Jos Estados
Unidos y fué escogido por un comité
compueBto de John Adaras Benjamip
Franklin y Thomas Jefferson," Es-
tos' presentaron un reporte acerca del
lema y del dibujo para un "Gran Se-
llo.' iLa frase se deriva prbablemeri-t- e
de ,'Moretum," un gran poema 4'
tino de Virgilio. También era el le-
ma del magazine titulado "Gentle-
man's Magazine" que era pi más po-
pular en las colonias en la época en.
que se hizo la selección. Apareció
por primera ves en una moneda que
se expidió en New Jersey en el año
de 1770. " I
íEl periódico londinés "TldBIts",
una vez un remlq por lav
definición de, U palabra sdfner0-'- '
El premio fu coníedldo a Henry 3
Beggs, de Bheffield, cuya . deflnlcióp
decía así: "Un articulo que puede
ser usado .coraq pasaporte universal
en todas' partes, excepto en la Gloria,
y como un proveedor universal de d
cosa, excepto la felicidad."
- ' - - i
SE SENTIA COMO DE NOVENTA
;". , '':;;; v AflOS. y.
,v.:f
No hay osa que baga que una per--
Bona se siclfla más proto vieja, como
los ríñones desordenados, porque
cuando ésto no están trabajando pro-
piamente, todo el sistema se infecta
con venenos que causan dolores y
dolencias en todas partes del cuerpq.
A. W. Morgan, de Angola, La-, escri-
be: "Oh, ya sufría con dolores en mi
espalda. Tengo 43 años de edad, pe-
ro me. sentí como un hombre de 90
anos Desde que tome ias
de Foley para los Ríñones, me siento
lomo ouando tenía íl años." Estas
Pildoras entonan y refuerzan los ri
ftones y pronto allvianlas enfermeda
des del vaso. Ve venta en ía vayuai
Pharmacy. ,, ',;, ... ",
" ''''
'',.-':;- ii..
" r1
LA ORGANIZACION EN FRANCIA,
DETRAS DE LAS TRINCHERAS,
r E'9 TREMENDA.
" f'Z :
Millas de cam Idos Heno con una so
lida procesión d pertrechos de flue-;-
rra de' todas lasen.' ,f
(Correspondencia especial de la Pren-- '
u Asociada.) '. ' :"" ' ' '
(Detrás de las trincheras británicas
en Francia, Julio 30. ao que ocaclo-na- :
una impresión indeleble en el re-
cién llegado al frente de batalla, es
la tremenda organización detrás de
la línea actual de combate, las mllhis
de caminos sembrados con trasportes
cargados im vitualla para lo hom-
bres y caballos, granadas para los ca-
ñones, munición para los rifles, y,
y toda clase de artúcu- -
loa par los heridos; '
"i 1. .. ) 1. . m 1 .. t nía Infaraafln.!wiauun iiiiai y
te en esta vastísima organización, es
ía operación de llevar alimento hás- -
ta, los bombfee que están en la trin-
chera.' Por lo regular esto m Itera'
de la bacu-WZrhTcdo rt eemTgo!
chos años, y la Sra. Vanderbilt, (No.
2, centro,) dedica mudho tiempo al
auxilio de las familias de los guarda
como Be ve en el grabado. Su hijo,
Cornelius, que se registró últimamen-
te en la guardia nacional de N York
es el No. 1 en los retratos. . El INo. i
es el Joven William Gwynne Vander--'
bilti hermano del finado Alfred Van-- ,
derbilt, hermano del Coronel Vander-
bilt. El, y Harold S. Vanderbilt, No.
5, son ahora miembro de las fuerzas
navales de los Estados Unidos.
Francisco Vigil, Peñasco, ' N. ; M.
Manuel Martinez, Cuba, N. M.
Ramón Martínez, Santa Cruz, tí. M. .
Pablo Dorrln, Magdalena, N. Mi
Ambrocio' A. Zamora, Old Albuq. ''
Eleuterio Martínez, Cabezón,, N. M.
David Gallego, Pinos Wlells, N. M.
Srá. Raquel Alire, La Sal, Utah.
José Sánchez, Belén, N. M.
Elfegw Sánchez, Tijeras, W. M: "
LNicaclo .A. Rael, David, í. M, .';Blas Ulibarrf,' Jarales, N. M.
E. C. Valdéz. Springer, N. M. ' "
Carpió Domínguez, Sapinero. Colo.
José P. Manzanares, Mbnticellb, Utah
Josú Mferquez, Márquez, N. M.
Ella Archuleta, Barney, N. M.
F. Sánchez y Sandoval, Velarde, N.M..
REMITIDOS
.''Pojuaque, R.'Mw Agosto de 1917.
Sr. editor de "ül Nuevo Mexicano'"
Muy señor mío: . .. ;
Sírvase publicar la muerte de D.
Juan F. Romero, tiuien murió, el día
28 de Julio de 1917, a la edad de 47
años, en el lugar de Monte Vista, Colo
Duró enfermo en casa de su hijo Al-
fredo Quintana y fué asistido por do
de sub hijas y un doctor, asi como Su
su esposa Icabel . de Romero. Que-
dan para lamentar su muerte- su papá,
Esteban Homero, su esposa, 6. hijos
y 3 hermanos-- , - así como ua gran nú-
mero de parientes..':: Fuá nacido en
Pojuaque. í ' A " . ' "
OECUiO jRXJMlElRO.
iSanU Fé. N, M., 'Agosto 4 de 1917.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Muy señor mioi ''rt " ,,
Dígnese publicar en las columnas
de su apreclebla perlódieo latrlste si-
tuación en que me encuentro. : Mi
esposo dejó de existir y pasó a una
mejor vida en la orta mansión, el día
28 de Julio; él respondía en vida al
nombre de. JUAN. JOSH HOMERO, y
murió dé una fiebre tifoidea, en Mon-
te Vista, Colorado, mientra trabaja-
ba en dicho lugar. '
" La residencia del finado era en
Santa Fé, N. M.; y deja en acervo do-
lor a su querida esposa Isabel V. de
Romoroi cuatro hija,. Ortencia,
Crisóstoma y Josefina; tres
hijos, irerminio,' Willie y Alfredo.
- Además, deja a su papá, Esteban
Romero, un hermano y do hermanas,
y un gran número de pariente y ami- -
gos. : ,;' - ''''Por medio de esta linea deseo ,
.notificarles a todo mi pariente y
amigos, que me ayuden a sentir, tan
irreparable pérdida, ' ; t, ! v ;'
Su S. S.,
''.,ISABEL V- - 'DE ROMJORO..
murió en 1877. Durante la guerra el-v-
era él' el más celoso sosten de la
causa de la Unión, y regaló el barco
de vapor de su nojnbre al gobierno.
Por este acto recibió del Congreso,
Una medalla de oro. Era el abuelo
del Coronel Cornelius Vanderbilt, (No
4 de la ilustración,) quleá es Coronel
del veintidós do la Guardia Nacional
de Nueva York, y también uno de los
Inspectores de la misma guardia. El
Cor. Vanderbilt ba sido muy activo
en los asuntos de 13 guardia por-m- u
La siguiente lista es de nuestros
suscritores que bondadosamente han
enviado su - suscripción durante las
últimas dos semanas. Procuraremos
en lo futuro publicar los nombres de
nuestros amigos que nos hagan algu
na remisión) A los que no han en
viado u óbolo, les damos infinitas
gracias. '
'
,i
Víctor Garda,' Chamita, N. M. '
Manuel Herrera, Chamita, N. M.
Tomas Cortés, Trucha, N. M.
Fermín González, Ildefonso, N MI
Ellsardo Quintana, Taos, N. M.
John Burguete, Encino, N. M.
Nemecío Sánchez, Ojo Zarcp, N. M.
Tóribio Salas, Las Vegas, N. M.james Carmoily, San Marcial, ii. M
Francisco Vallejos, Bajlejos, N. M. '
Telesfor Chavez y Co.,' Magdalena,
Zacarías Valdéz. I.as Vegas, N. M.
Alfredo P. Baca, Puerto de Uina.N.M.
George Ulibarrf, Aragón, N. M.
J. Asencim Silya, Santa Fe, i
Carl J. Probst, Monley, Color
IMaifuel iSandoval, Chacón, N. M. ..
Celso Mtontaño, Bernardo, N. M'. ,
Plácido Lerroa, Manzano, N. Mx '
Tobías González, El Rito, 'Jí. M.
Miguel C Jaramillo. Chlmayó, N. M.
Délfido González. ' (en Francia), ' Tu- -
curacari, N. M. - ' ',
Filomóh Salazar, Wagon Mound, N.M.
Mrs. María Conway; Ciudad. -
Fructuoso Gallego, Cerrillos, N. M
B. G. Msies, Santa Cruz, N. iMi
uan B. VaWéz, anta Cruz, N. Mi
John Burguete, Encino, N. M.
José G. Valdéz, Nambé, N. M.' '
B. B. Martínez, Española, N. M, '".;;
Pablo Sánchez, Cerrillos, IN. M.
Feliciano Tapia, Dedman, N. M.
Mhrgarito Espinoza, Chimayó, N.' Mí.
M.'C, Martinez, Cimarrón, N. M.
Joeé Armijo, Albuquerque, N. M.
Vicente iF, Baca, Trujillo, N. M. ' ',,
Jesús beyta, Par View, N. M.v, .
Manuel Trujillo, Peñasco, N, M,
Venceslao Romero, Duran, N. M.
Lázaro Abeyta. Duran, IN. M.
Anastaclo Rael, Milagro, N, M.,'
Julio, Gallegos, Chamita, N. M. -
'
Otelo. Miirtínoz, Española, N. í.
Bamón Trujillo y López, Ciudad. :
Adolfo Nieto, San Pedro, N. M. ' - i
Epifanio Vigil, Progreso, K, M.
Hilarlo González, .Tremontlna, iN. SI
Geo. S. Vtóbster, Magdalena, jr. m.
Bartolomé Chávez, Rodarte, N, M.
Natividad Sena, Loyba, N. IM. '
Felipe Arellano, iPenington, N. M".
Elíseo iltoibal, Ratón, N.
Griego, Albuquerque, N. M.
it O. ;
le explique las cátedras en su Idio
ma materno,' y de allf que aperamos
que lo trabajos de la Escuela Nor
mal de El Alto sean sumamente ira
portantes, y que sean apreciados por
nuestro pueblo.-'.- ' .; ' . .i
(Cuenta laEscuela con dos amplios
y bien acondicionados edificio En
uno de ellos están los dormitorios f
salas de estudio, y en el otro el come
dor. Se tiene a proyecto proveer
a loa discípulos internos con todos
los artlculu necesarios para su carre-
ra, cob ruad osa solo un módico precio,
bien al alcance de todos, y serán ad-
mitidos los alumno que hayan pasa
do del quinto grado en adelante. '
En la actualidad ha sido puesto al
frente de la Normar el inteligente
pedagogo Mr. iRoscoe R. mil, quien
habla ambos idiomas y loa conoce a
perfección, asi como loe métodos de
enseflanza más modernos, y creemos
que bajo su dirección, la Escuela
Normal de El Rito será, uno de los
más importantes planteles de todo el
Estado, en eut ramo. Le ayudarán
eficazmente, la Señorita Gertrudes
Espinosa, de Albuquerque, a quien
conocemos personalmente desde tiera
po atrás, y nos consta que es unen
gente a instruida, viniendo de una fa
milia donde han descollado profeso
res de nombre, como el profesor tr.
Aurelio ESspinosa, que en la actuali
dad esta en la ntversioaa ae Lfeianq,
en California. iRespecto a los otros
profesores, sabemos jle buena fuente
que son competentes e instruidos.
Nuestra gente hlspano-amerioan- a
debe tomar ventaja de esta oportuni-
dad, y enviar a sus hijos a la Escue
la Normal de ÍE3 Rito, para que se les
prepare a desempeñar el Importante
puesto ae maesiroB ae ewcueia.
EL CAMPAMENTO MILITAR EN
iDEMING FORMARA UNA CIU-
DAD DE 50,000 HOMARES.
. (Deming Graphic.) ' ' !
illn cambio violento, de cinco mil a
50,000. Deming se transformará de la
noche a la mañana en la ciudad más
grande en Nuevo México, y tendre-
mos ante nosotros la tarea más
que so haya emprendido ja-
más en el Estado.
IBs fácil comprender por flug el pue- -
pio no realiza la magnuua ae ia .em-
presa, '' '
IMuy pocas personas, aún entre los
oficiales del ejército que han pasado
su vida en el servicio, han visto ja-
más una división entera del ejército
dei los Estados Unidos.
En números redondos, hay 900 ofi
ciales comisionados y 27,000 soldados
que componen la gran máquina gue-
rrera. - Probablemente' una quinta
parte puede agregarse como ataches
0 asistentes, o en alguna manera co
nectados con el ejército.
Coa una división, hay cerca de seis
mil caballos y 6,00 muías, 600 ca
rros motores o camiones, 100 motoci
cletas, una docena de aeroplanos; 50
ambulaBjzas, SO o 40 automóviles, 75
cañones de campaña y toowiUérs,, y
cerca de 300 otros vehículos.
Aparte de eso, hay el hospital de la
base, y cuatro hospitales ambulantes
Por último, el Campo Cody será u
na ciudad bien construida con sus ca
lies regulares, agua, drenaje y slste- -
ma de aiumoraao.
lEn el estado mayor del Mayor Ge
neral habrá un jefe de estado mayor,
con el rango de coronel, dos teniente
coroneles asistentes y mayor, un te-
niente' coronel ayudante, mayor asis
tente, teniente coronel Inspector, dos
mayores y dos capitanes asistentes,
des médicos teniente coroneles y un
médico con el rango de mayor.
ÍUn paseo militar, con cuatro en fon-
do, llegarla desde Deming hasta Myn-du-
una distancia de 18 millas.
(Una compañía de cada unidad de
Iowa ha sido ordenada de venir aquí
inmediatamente, y otras más segui-
rán tan pronto como el campo pueda
terminarse y se provean los' medios
de transporte. ...--
LA REPUBLICA ARGENTINA MAN-1,- 1
OA. UN ULTIMATUM A ,
ALEMANIA
.; i'- - '1
Buenos Aires, Agosto' 6.HN0 satis-
fecha con el progreso-- de las negocia-
ciones con Alemania, a resultas, del
hundimiento del vapor argentino 'To-
ro', el gobierno argentino tía termina-
do las discusiones con el ministro
aquí y ha enviado una nota fi-
nal y categórica a Alemania, requi-
riendo una respuesta clara y final a
las demandas de la (Argentina, dentro
de- - un término razonable. ,..$.' espe
ra la respuesta dentro de ocho días.
EL CONSTIPADO CAONICO.- -
No es de. ninguna tnaqera uh asur.--
to fácil et éurar está enferme4ad1 pe-
ro puedB hasepsé en la mayoría de lo
paBos tomando las Pastillas de' Cham-bgrlai- n
y cumpliendo con las direcdo-ne- s
generales Impresas que acompa-
ñan á cada paquete. De venta, en to-
das ' ' ' '' 'partes, ;
EDITORIALES
LO, QUE PASA.
Verdaderamente ' lamentable lian
sido loa acontecimiento que ban 9'
currido durante los últimos dies días
deade que callera a lúa nuestro nu-- ,
inoro pasado.. JT decimos Jaraenta-bles- ,
porque son noticias de desorde-r- .
pes o do acontecimientos que pueden
ser causa da desorden.
j1 que nos atañe más directamente
es el asunto de la huelga de los mi-
neros de Madrid, declarada é'n atropa- -
ti hacia las deportados de Gallup,
y pidiendo que éstos últimos fueran
devueltos-- su bogares.
tLos mineros de (Madrid compren- -
dieron que debían conducirse dentro
del perímetro de la ley, y no hicieron
desordenes de ninguna clase. Bu
protest fué quieta, sin escándalo ni
tonterías, y tuvieron, por esto las aira
patlas de todos los hombrea sensato
En conecetón con ésto, es digna de
alabanza la conducta de nuestro efi-
ciente Alguacil Mayor, Sr. Celso L6-pe-
quien salió para Madrid desde
el viomes pasado, y con su influen-
cia y carácter, logró que no hubiera
desordenes de ninguna clase, a todo
' k cual le ayudó muy encálmente el
P9pular diputado alguacil George Ar
mijo que fué coa él.
(Respecto a los alzados de Oklahoma
que resistieron de manera armada el
entortara lento de la ley del servicio
militar obligatorio, creemos que' es
una tontería mayúscula de loa alza-.do-
puesto que el gobierno tarde o
temprano les echará, el guante. Vale
mas obedecer la ley, que ponerse fue.
ra de ella. , ,
(Pero hay una fas de los acontecí
mientes que nos hace pensar un poco.
Leemos en los periódicos de pnoenix
Ariz.,- que el movimiento iniciada en
Arizona para expulsar a los I. 'Wl W,
lleva por fin principal la expulsion
de iodos los mexicanos que trabajan
n los campos mineros, para reempia
zarlos con trabajadores americanos.
En una palabra, que los I. W. W(, son
solamente un pretexto para expulsar
a loB extranjeros, especialmente a los
mexicanos de nuestra Vecina republt-c-
del Sur. ;.-'''- ' '
"- - Si esto es cierto, nos parece suma.
mente tonta la idea, por razón de que
la labor mexicana ha estado y está
aún hoy mismo, en eran demanda en
Moa Estados fronterizos del Sudoeste.
Según abemos, un agente ha Ido a
El Faso, Texas, para conseguir y con
tratar un mil trabajadores para los
'
.campos de cultivo do Callforniaf y si
Be expulsa a los mexicanos y' se ex
tiende la ideit de que en esta nación
se persigue a 'los mexicanos, resulta
ra un atrazo en nuestras industrias y
campos mineros y de agricultura, con
la ausencia de los trabajadores. Por
lo tanto, nos parece que no es por-- '
tuno el movimiento. - '
(Parece que en Gallup hubo poco
mas o menos la misma Idea. La
mayoría de los expulsados ni eran
miembros de los I. W. W., ni de nln
guna otra Unión;' pero eran tnexica
nos, y de allf la expulsión. '
... Todo lo cual, nos hace pensar que
estamos en plena guerra eiecttyamen
te. .. Guerra con 1b potencias euro
peas que en mala hora pensaron que
eran superiores a todo el mundo, y
a quienes é han opuesto las naciones
más poderosas e independientes; y
guerra aquí, en casa, con ios elemen-
tos descontentos.
.' Lo que debemos hacer todos los
que tengamos verdadero espíritu de
patriotismo, es alelarnos ae toaos ios
elementos discordantes que por 'des- -
' gracia abundan. Respetar la ley f
a lau autoridades: v cooDorar con e--
llaa en guardar 1 orden. Y si hay
algún movimiento, portarnos como
verdaderos patriotas y abstenernos de
todo aquello que sea un obstáculo pa-
ra el cumplimiento de la ley.
LA ESCUELA NORMAL DE
,' ,. EL RITO.
fono de los más' Importantes plan-
teles de educación, que es sumamen-
te útil para nuestro pueblo hispano--
;
americano, es la Escuela Normal de
El Rito, situada eii el condado de Rio
Arriba, y que abrirá sus aulas el psó-xlm- o
4 de Septiembre.
, Esta escuela.será de mucha inipor- -
tancla para la preparación de los fu-
turos maestros que puedan dominar
ambos idiomas, el. inglés, y el español
lo uo les ensenar en los
distritos donde el eleroentq hlspano-- l
americano es el dominante. . '
Uná de Jas graiujes necesidades de
este Estado, es la de maestros dé
habla española, buenos, competente
e Instruidos. HaBta ahora, si ble
hay ínuoHos de ellos, no son sin em-
bargo suficientes para la gran deman
da! Está probado basta la eviden-
cia que lo niños de procedencia neo.
mexicana aprenden cén tnás facilidad
' si tienen un maestro o maestra que
y
Al dedicar todo su tiempo, energía
y riqueza al, gobierno en tiempo de
guerra, los miembros de la familia
Vanderbilt están haciendo, por su-
puesto, lo que muchas otras familias
americanas consideran su deber y su
privilegio, pero su riqueza y, prominen
bia social les dan distinción a sus ser-
vicios. Al manifestar su devoción a la
causa americana, lo Vanderbllts del
presente día siguen el ejemplo del fi-
nado Cornelua . Vanderbilt,. conocido
como, el Comodoro Vanderbilt, quien
eficientemente como lo haría con la
luz del día. - Moche por noche esto
se lleva a cabo-- Uwpués de que se
repone uno.de la sorpresa de la quie
tud con que so lleva a oabo.no. puede
menos de maravillarse de la precisión
tan exacta, como la de un reloj, cop
que se verifica toda la operación; to-
do lo cual sirve para testificar acerca
de la organización tan, eficiente que
es necesario, tener en jtinaj guerra co-
mo esta.- . tr- - v.- - i
iLa primera-intimació- de - que el
trasporte de cosas se está preparando
para mover hacia las linea del fren-
te, es el ruido de las herraduras dé
tos caballos sopre el duro pavlmiento
de 1o patios en las rancherías fran
cesas. Luego, las voces dan ordenes
, lo carretones se llenan; e guarne-
cen los caballos a Jos carros y unos
cuantos minutos después, toda la co
lumna está .lista, silenciosa, los hom-
bre todos montados, el cuartel-mae- s
tre, el oficial de transportes y un sar
gento, en pie. (En otro instante, se
oye el sonido de un pito, se escucha
el chasquido de los chicotes, luego
ruido do herradura en las piedras
y lo pesados carroB cargado de to
da la. columna se ,mueve hacia las trin
cheraa. ....
Unas cuantas millas adelante, las
primeras gVanadas luminosas se ele
van en el espacio, y se distinguen las
llamaradas de los cañonazos del ene
migo allá a lo lejos; luego se escu
cha el detonas de la granadas, se-
guido dl imponente estruendo de la
art Hería cesada. - . -
(Él camino es "estrecho, pero bas-
tante ancho para permitir el paso a
otros regimientos, cocineros, ambu-
lancias, cuerpoB del servicio militar,
carretones cargado con Herramien
tas y útiles para las trincheras, orde
nanzas en bicicleta, y heridos que son
conducidos atrá de 'las trincheras
Pero no se oye una palabra mientras
las dos columnas se .encuentran.
IA medida que la columna "entran
do" con las raciones se acerca a las
lineas de combate, Ta granadas lu-
minosas "y el estruendo de los gran-
des cañones se oye tnás distintamente
De pronto, la columna hace alto es
aue las granadas han hecho explosión
sobro, el camino o en un lado dej pe
queño camino, adelante. HJuanuo es-
to termina, probablemente solamente
por unos cuantos minutos," p da la
orden de continuar otra ve?. ILa co-
lumna continúa marchando hasta que
llega a un edificio demolido en parto,
a un lado del camino, y como a un
tiro de piedra de las .trincheras de
sostén. Aquí be dejan, la provlcio-ne- s
traídas por esta columna., r
, lía segunda vista es una línea con-
tinuada de hombres con picas y palas
y municione;, un sargento, para vi-
gilar el que Ida raciones 'para las di-
ferentes, compañías pon, colocados en
mpíitones , diferentes;, un soldadp o
cabo, apresurado buscando aquí y allí
las carta de la compañía que é
han extraviado; y un oficial de trn- -
porto r y el cuartel maestre vigilando
y dirigiendo cada cosa ftodq esto e
la obscuridad má impenetrable, ex-
cepta cuando. las granadas luminosas
alumbran, los-- rostros, los cabaljos y
los camino.
. Kl oficial de trasporte da uus orde-
nes, y los carros ya vacíos toman el
camino otra vei para reuplrse a la
corriente que regresa otra ve? atrás
al lugar seguro, en busca del sueno.
' Decididamente, en esta guerra mo
derna, se ven cosas maravillosas. ..
EH noventa por dentó de los regis
trados an pedido excepción en el
condado de Valencia. ; farece qué
Por todo e! EsUda Sucede lo misino;
AYniiésirós smcrUoresi J Y
' Con motivo del alza general en los pre-
cios, y especialmente en el papel para los
periódicos, es posible que en breve nos vea-
mos obligados a aumentar el precio de la
suscripción. -:- - Suscríbanse HOY mismo !
En esta imp
toda clasédeblanm
no puede impedir fu progreso tanlmuy locos son loe que se prestan, ( t
Í ,
"v " r'J I t "
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Qwriril Otoít Cústody :. oí CRM ; , : " í SLAV REPUBLIC UGLY INDIANSMUSTMICHAELISFOOD CONTROL
11HT0 BESIEGE WHITESINM0ÜNTAINS0F
CR TAIN OUTCOME'
OF PRESENT IS
ROOT BELIEVES
Only German Seizure? of
Government Can Stoo
It, He Says
-- ! I :
.': I EXTREMISTS NOW 1COWBOYS RUSH v
UNDER CONTROL! TO THE RESCUE
,r---:
.;.,::,..'.
Sei ' 1ptsas Approved by
the House'
FOOD SURVEY
(By Leased Wire to New Mexican..)
Washington, Aug. 8. A Russian re
public le certain to result from tlio sit-
uation in that country, iu the opinion
j f "
.. ALSO GETS O. K.'''nMin felchstag, in a speech delivered
; .r.t Manhülm, Baden, before 6000 peo- -
(By Leaded Wire to New 'Mexican!) "PIe- demanded in the Interest of peace
WA V2rTXTimnvr e substitution for the pres- -VV.AiMUiNU.lUiN Mg. . , cnt government of Chancellor Mieh-Th- e
foot! bill passed through .isf a government reallyl ing the the people.
the last state .of legislative! - - I
CERNIAN SOCIALISTS
enactment at 4 o'clock tins at-- ; . against new regime
of Elihu Root, head of the American i saft'eR from fJlobe and Miami '
mission, which returned hero today;. . . ,. . ;.
'from its three months' visit, to rn- - today indicated that the little
; port to President Wilson. aml of asbestos miners anlIn Mr. Root's opinion only the over-- .
whelming of the country by German COWbÓys .beleaguered in, a dug-- ''
) armies, making impossible further' de-L- ,, : ó1,1 1,10 hiena Anchasin the moim- -velopmont formation of the new
governnient can prevent the erecllonjtains'ljy Warring Apache 111--the Russian republic. Internal dilfi-- l
cuitioB are being overcome and tho diaiis and unfriendly Mexicansprocess of crystalization is going onl ' .... " ',"'
rapidly. The extreme elements which (Were Still holding Ollt, although
threatened serious trouble have been tú:. 'Hp,,' nfbrought under control and given due ulta ammunition
opportunity and time ana such assist-- and food were runninff Deril-anc- e
as America can render m mate- - . c
rial and moral support, in Mr. Root's OUSly low.
,
v
opinion,, the Russian republic Is a cer-- , ' J ,,'
tainty. J lie scene of the uprising is
"The extreme element, that favoring ja)out 50 iniíes northwest of '
ternoon, when it was finally
adopted by the senate 111 ' the
. .
'
IOrm píeviOUSly approved by
th'p linnP Prpsúíonf "Wil arm's
,
signature now makes it a law.
The vote was GG to 7. Those vot-
ing against the conference report
were: Democrats, Hardwlck, Mollis
and Reed; Republicans, France, Gron-na- ,
1asFollette and Penrose.'
Immediately after the final vote
on the control bill, the senate by a
viva voce vote also approved the con-
ference report on the first adminis
tration food bill, providing for a food
survey and appropriating funds to--
stimulate production. I
1 113 UUKL ULUUU Ui UU JJlTUp'-'- l l y , lili
been gotten under control," said Mr.
and liea c,os to 16 boundary"In fact it had practical! been!
driven out of its temporary ascend-j0- f the San ('Jarlos Indian reser- -
ency before the commission left Petro--
grad. I believe its exclusion is per-- vation.
nianent ui that It cansot regain con- - rnitrol against the forces of law and or- - A MO J udian agent OÍ the San
dcr" ' ' "
; Garlos reservation in a tele- -
WaBhington, Aug. 8. 'Tho ,'Ameri-- j phone message to Globe said he
can mission to Russia, headed tiy ,, . .,.Elihu Root returned to Washington, 'Ilíldi119.i;lliyte HllormatlOTl re-.- ,;
man OF
GERMAN PEOPLE.
SOCIALIST SAYS
Scheidemann Voices a;
' Protest in Presence of
. Huge CrOWcl '
PARTY : SOLIDLY
AGAINST REGIME
'(By Leased Wire to New Mexican)
Amsterdam, Aug. 8. Phillip Scheide- -
Copenhagen,- - Aug. 8. German Soc-- I
irblinl r will oimose the nerwlv consti- -
tuted government at Berlin on prin- -
ciple, the Socialist' newspaper Vor- -
waortB declares in its comment on the
ralnlsterlal appointments. .'
persons so foolish as to expect a
great gain In the direction of a par
liamentary regime," says the Catholic
newspaper Germania.-wil- l naturally be
disappointed,: "but it expresses the
opinion that the presence of Catholic
representatives In the government
greatly improves the system." ,
It appears' that Dr. Spahn, leader of
the Catholic centre party in the' Reich-
stag, will be forced to retire from par-
liamentary life on account of his ap-
pointment as Prussian minister ofjustice. He must resign his seat owing
to the official proviso- on accepting
interview in tne uernn lageiuatt tne;
aim of the movement was the reestab-- '
jinnmeni oí seigium us a uuai inuii
archy of Flanders and Walloonia un
der King Albert. Herr Worms took
Austria-Hungar- y as an example of the
movement for free Flanders in free
'
Belgium.
L
BE VERY LARGEST
EVER HARVESTED
IN THE COUNTRY
Total Production Figured
At 67 Million
Bushels
WHEAT "SHOWS
HEAVY DECREASE
(By Leased Wire to New Mexican)
WASHINGTON, D. C, Aug, 8. The
largest crop of corn ever grown in
the United States is in prospect for
the coming harvest. The department
of agriculture's August crop report1 is-
sued today showed corn" prospects Im-
proved to the extent of 67,000,000
bushels during July, indicating a total
production of 3,191,000,000 bushels.
Wheat, however, shows a decrease
of 25,000,000 bushels. Spring wheat
had a bad month and prospects de-
creased 40,000,000 bushels, but winter
wheat returns indicated 15,000,000
bushels more than forecast in July.
(Replying, to criticisms of. senators the portfolio, but. It is asserted, there
who have opposed the bill Senator lis nothing to prevent his standing for
Reed, its leading opponent, declared He will, accordingly, do
that he would rather resign his seat this though he cannot become a mom-tha- n
give any aid to the enemy. Re- - of the Bundosrath.
ferring to the question or peace, Sen-- J August Worms, leader of the Flem-ato- r
Reed said that the less talk on ! ish movement In Belgium, said In an
I H ' ' fstóJ t .I..lii.ira4? 1 I m"l IK t .mi nluflS"'" I
! 'JI. i""53r""Pr --m x today to report to President. Ww11lrardin" the 'troublpon the results of its vthree months'
(By Leased Wire to New Mexican.) , Probably no shooting caBe in recent suburb of Valparaiso. Señorita
N. Y., Aug. 8. All mys- - years ai'oused so much excitement in zurlli waa the daughter of a woman
tery about John Londer De Saulles, Jr., wnosa beauty had given her the nameaa that ot jonn u ue"the son of Mrs. Blanca De 80clfty f rclf8 of 'The Star of Santiago," and theSaulles who shot and killed her dl- - Saulles by the woman who divorced daughter's beauty was held to rival
vorced husband last Friday when he him. The shooting occurred at the that of her mother in her prime. Short-refuse- d
to give up the child to her care, home of Mr. De Saulles, "The Box," ly. after the meeting the engagement
was cleared today when he was found noar Westhurv N. Y. The dpad man '"19 couple was announced, and theIn the care of G. Maurice Heckscher, mBrrllBe tcok placft at ParU ,n De.
De Saulles' business partner. was Prominent in society, business and. cember, 1911. , , ,V politics 'and famous In sport as one The dead man was prominent in
FUNERAL SERVICES OF of the best football players and cap- - many ways, He was well known in
DE SAULLES TODAY tatps Yale ever had. The shooting the business world as a member of a
New York, Aug. 8. Funeral services took Place after a quarrel over the cub- - prolninent real estate firm of New
SOUTH ARIZONA
Murderous $trikers Also
O. ...... I . Iocart rorest rire,Around Victims ;'.
(By Leased Wire to New Mexican,)
PHOENIX, M'h., Au- -. 8.
Tjoiift- - distance telephone mes- -
(ilol ie, near the Tonto raiife,
Reports
that tho I. W. V. organizers
have spreaVl propaganda among
. .i t,, i- - ,nio juumiiit me saiu io uu cou- -
firpied by persons fresh from
the Sierra Anchas,
ICowboys of the Tonto, Pleasantly
valley, Roosevelt and other, close ly-
ing regions are hastening to the aid
of the sheriff's posse. Rangers and
cowboys are fighting desperately to
combat the forest fires raging in the
vicinity of the Tonto, according tolatest advices reaching Globe and It
is believed tfht the flames will be
brought under control with the ar-
rival of the posses and neighboring
ranch hands. ,
The Apache Indians employod at .
the asbestos properties are chiefly
employed to transport the ore to the
railroad conveying it ' to Roosevelt
am where it is ferried across and
leaded on automobile trucks to ba'
transported to Globe: These Indians,
it is said, are receiving a wage of 5
a day. The higher wage scale de-
manded, it is said by mine owners,
would render a closing down of tte
asbeBtoa properties lmpsratlTi.
The Ban Carlos reservation and the
neighboring districts were scenes of
considerable trouble following the
rauure or a large numDer or Mio
Apaches to register for the selective
draft... ', ..-.,....- . ..::'
At that time several encounters' be-
tween Indians and officers of the af--
fected district occurred. Ranchers
of the Pleasant valley district have
lofag been prepared for an outbreak
among the 'Apaches, who it is report-
ed, have been In an exceedingly ugly
frame of mind since the authorities
obliged their, young braves to regis-
ter for military service. , s
TELEPHONE WIRES
CUT BY THE INDIANS ,
Globe, Ariz., Aug. 8 Telephone
lines leading toward the asbestos .
mines from Globe are out of commi
sion,, today. The sheriff's office
the wires have been cut by tbo
Indians who yesterday went on strike
for higher wages and' attacked tho
white employes at ' the mines. The
striking Indians are reported to hava
been roinforced by braves from the
Cibeque country, the wildest section
of the Indian reservation, Into whic)
even old residents fear to go alone.
The Cibeque Apaches retain the old
faith of thei rtribe in the medicine
men, who can arouse them to violent
action easily. . "
Interned Germans
, Are Taken to Utah
IE1 Paso, Aug. 8. ISeven Interned
Germans who have beeri held in the
Fort BlisB Internment camp, were .
taken to Ft. Douglas, Utah, today un-- '
dcr a heavy guard of V. 'S. soldiers.'
One of the Germans was Franz (or
Francisco) Gottwald, alleged to hava
been quartermaster general in the
Mexican army of the north, who was
arrested when he crowed from
Juares to buy supplies for the Mexi
can troops.
York. He took an extremely activefor John h. De Saulles, one-tim- e Yale
athlete, who was shot and killed by his
former wife, were hold todav at the 'De
Saulles home here. Although the time
and place had been kept secret such a
large crowd of curious persons gath- -
ered that twelve policemen were nec- -
essary to keep the street clear in front
of the house.
The pallbearers included Dudley
Field Malone, collector of the port of
New York;. Wm. H. Edwards, collector
of internal revenue; Wm. F. McCombs,
former chairman of the National Dem
ocratlc committee, and Rear Admiral
Lewis Gomez, of the Chilean navjr.;
Tobacco: Condition, 88.1; yield, 895.4
pounds. Flax: Condition, 60.6; yield,
6.6.' Rice: Condition, 85.0; yield, 35.7.
Hay: Condition, 84.6; yield, 14.8 .tons.
Sugar Bets: Condition, 90.3; yield,
10.6Gtons. '
Acreage of above crops, excluding
apples and peaches, 337,716,000.
Condition of spring wheat and corn
August' 1, by important states, follows :
Spring Wheat Minnesota, 87; No.
Dakota, 55; So. Dakota, 82. Corn-O- hio,'
87; Indiana, 84; Illinois, 87;
Iowa, 87; Missouri, 87; Nebraska, 74 1
KansaB, 33. ' , "
FEDERAL APPOINTMENTS
Washington, Aug. 8. B. A. Enjee,
Jr., was nominated today by President
Wilson to be United States marshal
for eastern Oklahoma.. Thomas Cor-ball- y
was nominated for receiver of
public moneys at Great Falls, Mont.,
and John W. Stedman to, be postmas-
ter at Wrangell, Alaska.
that subject now the better.
ntnr Rfiert nBnfirtort that hi mi.
position to the bill could not be con-
strued an disloyalty but represented
bis judgment that it would weaken
the United States In- - the war.
RESISTING DRAFT,
GIVEN COLD BATH
Whirling Dervishes Also
Sent- - to Jail For
Disturbance :.
(By Leased Wire to New Mexican.)
Phoenix, Ariz., Aug. 8. Thirty-fiv- e
Molokanos members of a Ru-ssia-u re-
ligious sect colonized at Ulendale,
were sentenced to one year In prison
by Judge Sawtelle late 'this after-
noon. '
The men had refused to consider
themselves bound to respect the pres.
ident's proclamation regarding regis-
tering for military duty. Thirty-si- x
were on trial, but owing to the Ill-
ness of one of them, only 35 received
sentences. They will be jailed at
PreBcott until cooler weather.
'Whirling, shouting and praying
fanatics were everywhere In evidence
on Phoenix .streets today. A half
dozen minor riots were suppressed by
the police in different parts of the
city during the morning, i
tAs the day wore on and while the
Molokanos were awaiting the verdict
of the court, numbers of them con-
gregated in streets and religious cere-
monies were held. In a scuffle In the
court room this afternoon, several of-
ficers of the court were slightly
scratched in subduing disorders. The
Mjolokanos were finally removed
from the court room and taken to the
city jail where cold baths were given
them in an effort to put an end, to
their cries and shouts. Approximate-
ly 30 of the more violent we're treat-
ed in this manner.
LEADERS OF UPRISING IN
OKLAHOMA ARRESTED
Muskogee, Okla., Aug. 8. Homer
Spence, 40 years old, one of the three
men held responsible by federal au-
thorities for organization of the up
rising in Oklahoma against tJhe selec
tive draft has been arrested in 'Semi-
nole county, according Jo announce-
ment today by U, S. Marshal B. A.
Enloe. It was reported that the cap-
ture was effected only after the of-
ficers had engaged Spence's compan-
ions in a fight.
SPEARS RESIGNS
Barney Spears, for five years assist-
ant penitentiary superintendent, re-
signed today. His successor has not
been named, but Timothy Breen has
taken the position for the present.
trlp(to the world's new democracy,
white House for President Wilson to
recolve Air . Koot and all the mem- -
(Continued on pese ' fonr.)
Gliisflí
STATES WILLING
TO HELP REDUCE
PRICE OF COAL
Will Urge Passage of
Federal Laws to Con--
trolBusiness
TO HOLD CONFAB
ON AUGUST 16
(By Leased Wire to New Mexican.)
(Chicago, Aug. 8. 'Practically all of
the governors of 10 states fnjm Penn-
sylvania to Kansas, had responded
favorably today to an Invitation ex-
tended yesterday by the Illinois coun-
cil of defense, to attend a conference
In Chicago on August 16, for the pur-
pose of bringing about a uniform reg-
ulation of the price of coal.
Whlle the state council of defense
recommended to Gov. Prank O. 'Low-de-
seizure of the coal In lllinoiSj for
the period of the war as a means of
reducing prices, the hope was ex-
pressed that the states of the central
west will join in urging congress t
a law that will confer full and
sweeping powers of control over coal
prices and distribution in an adminis.
trative body of the federal govern-
ment which would have machinery to
give inBtant relief. .
Among the Btates which it is ex-
pected will be represented are Iowa,
Nebraska, Kansas, Minnesota and
North and South Dakota.
Nothing Startling in
Hearing of Ferguson
Austin, Texas, Aug. 8. Brief refer-enc- e
to transactions . by Governor
James E. Ferguson through the Tem-
ple State Bank and the First National
bank of Temple, was tollowed at to-
day's hearing of Speaker F. O. Fuller's
charges against the governor by the
readlns documents relating to off-
icial action taken by the gpvernor on
legislation and the retention of C. W.
Woodman as state labor commissioner
after his nomination had been refused
confirmation by the senate.
luu U1B son oi lue
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Mrs- - De Saulles wa formerly Señor-- ,
Ita Blanca Errazuriz of Santiago, Chile.'
She came of a prominent and wealthy
cnuean family, one of her .uncles' hav- -
ing been president of the republic,
while she was heiress to millions in- -
Vested In railroad and mining inter- -
ests. She was seventeen, years old
when she was married six' years ago.
' Mr. De Saulles went to Chile in 1911
as representative of a syndicate. It
fras on this trip' that he met Señorita
Errazuriz, then living on her mother's
immense estate at Vina del Mar, a
Austrian Kaiser
Also Attributes
It to Almighty
Admits God Assisted in
Russian Defeat' on
East Front, ,
(By Leased Wire to New- Mexican.)
Vienna, via Copenhagen,, Aug. 8.
Emperor Charles of Austria has sent
from Czernowitz, the capital of Buko-win-
recently captured by the Austro-Germa- n
forces, a message' to the Ger
man emperor congratulating him on
the success of the brave troops which
with the aid of the "Almighty" effect-
ed the deliverance of the Austrian
crownland of Bukowina. The Austrian
emperor added: '
"May the Lord continue to kid In
faithful in the future witli
the fullness of His. blessings."
Emperor William replied that the
joy to the people of Bukowina would
be echoed in Germany and he added
his prayers that God would help the
Teutonic allied troops in the future.
General von Koevess, who commanded
the Austrian .forces in Bukowina, has
been appointed a field marshal by Em-
peror Charles,
RUSSIAN TROOPS STILL
DEFY THE ALMIGHTY
Petrograd, Aug. 8. Russian troops
are on the offensive in the Chotin re-
gion, near the southeastern frontier of
Galicia. Yesterday they drove the
Austro-Germa- n forces from two vil-
lages, captured a height and took more
than 300 prisoners and four machine
guns, the war office announced today.
A Teutonic attack in the region of
part In the political campaign of 1912ills close friend, William F, Mc.
Combs, interested him in the organiza--
tlon of, the Wilson College Mens
league, which enrolled 72,000 mein- -
bers, and De Saulles was elected pres- -
ident of the league. For bis political
work De Saulles was rewarded with
appointment to the post of minister
to Uruguay, but he resigned without
leaving New York in order to devote
himself to his real estate business,
De Saulles was 38 years old, the son
of Mr; and Mrs. Arthur De Saulles, of
South Bethlehem, Pa.
Brody where the Aussians are still on
Galiciau soil, was only temporarily
successful. A counter-attac- k restored
the 'Russian positions, that bad been
ponetrated. ,
POLISH SITUATION
REPORTED CRITICAL
Ixmdon, Aug. 8. The situation in
Poland is critical, according to infor-
mation- received by tb,e correspondent
at. Lausanne, Switzerland, of the Ex-
change Telegraph company. ' The Ger-
mans are said to be discussing the pos-
sibility of an organized revolt onithe
part of the Poles.
AH German women in Poland,
the wives of high military and
civil officials, have returned to Ger-
many.. Martial law, the correspondent
adds, has been declared at Warsaw
and in other Polish centers
Riots which have been suppressed
with much bloodshed In the mining
area, have been resumed.
FORCES OF'HEAVEN . i
TAKE TOWN ON THE BUG
London, Aug. 8, The, newspaper
Novoye VremyanJ of Petrograd, re-
ports that the Ruslsans have evacuat-
ed Proskurov, in Podolia, on the Bug,
as well as Kamnetz-Poddols- 53 miles
south. , .
Kamnetz-Poddols- is the capital' of
Podolia, on the Smotrlch, an affluent
of the Dniester. Under the Poles It
was an important fortress. .Its popu-
lation Is 34.600. Proskruvo, Is on the
main line from Kamnetz-poddols- k In
the same, province. It is an Important
garrison town and has a population of
23,000.
''..',TROLLEY HITS TRAIN
Dei Moines, la., Aug. 8. More than
a score of persons were injured, sev-
eral seriously, when a Perry lnterur- -
ban trolley car crashed Into the rear
end of an interurban freight train at
the Beaver avenue crossing northwest
of Des Moines today.
Wheat production, winter wheat and
spring wheat combined, now is fore-oa- st
at 653,000,000 bushels.
In its August crop report issued to-
day the department of agriculture fore-
cast the prospective production of the
country's., crop, based on their condi-
tion August Í (figures in millions of
bushels, that is, thousands omitted) as
follows: ' '
Winter wheat, 417; spring wheat,
236; .wheat, 653; corn, 3171; oats,
1456; barley, 203; rye, 56; buckwheat,
19.9; white potatoes, 46.7; sweet po-
tatoes, 8G.4; tobacco (pounds) 2270;
flax, 12.8'; rice, 34.6; hay (tons) 100;
sugar beets (tons) 7.82; apples, 188;
' ' 'peaches, 42.7.
Other details of the report follow:
Winter wheat acre yields 15.1; spring
wheat condition, 68.7; yield,' 12.4; all
wheat yield, 14.0. Corn condition,
78.8; yield, 26.4. Oats condition, 87.2;
yield, 34.7; remaining on farms-
Barley condition, 77.9; yield,
24.3. Rye yield 14.9. , .
Buckwheat acreage, 965,000; condi-
tion, 92.2; yield, 20 6. . White potatoes:
Condition, 87.9; yield, 107.6; sweet po-
tatoes: Condition, 4.8; yield, ' 96.6.1
'
' f
Irish Home Rule
Convention Meets Again
i, , '
'Dublin, Aug. 8. The Irish; home
rule convention reassembled today.
Since Jt w;as adjourned July 26 a
more sanguine feeling has developed
that the conference will have good
results. ' ;.,'v 'i'
Importance is attached here to the
interview which Sir Horace Plunkett,
chairman of the convention, had with
King George, it being taken to indi-
cate the royal interest in the pro-
ceedings. All the Dublin newspapers
today' give prominence to a letter
from Sinclair Ilsburn, a leading
Ulster Unionist, strongly favoring a
home rule settlement Including all of
Ireland. .
.(,.., ....
')'
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to remain during the ummer. ,
There are five "high society" women
of New York here who never heard of
ope another before, which was rather
embarrassing for all of them when thegr
were introduced. '.. "(
Another carload of canned goods ar-- '
rived yesterday tor the hotel which ad-
vertise fresh vegetables every day. . At
the hotel they' slice the roast beef withi safety. razor, i. . i.i'A'.
There are said to' be several familiesÍ hora who are almost as eomfortabls nd '
are having as good a time as though
they had stayed at home. Exchange.
'
'
' v
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FRED FORNOFF Says when he took
a second look the gunmen were gone.
Ppublless they saw Fred first
l m v
LtiYD GEORGE has again uttered ,
the ! word with the bark on it. .
i ;' , 9 - ;
WELCOME home to that dear Gallup.
I w v A.
GOT MOORE AND MOORE ,
i ' (Columbus eourlerK
stand a Beoosd Claw Mat tar
wpcmnripM frice, oni
r--r-
at.rV. rVtlnmn nr
Mmmt Notke, par Una. Fr lnrtlo.....
Letal Notice Pr Una, par Inserto ........
OaaaUtad Adva, par word, par taserto " "
OU, BAD THIEVES RAM PAN?
Carlsbad Current: It would appear from
the reports concerning losses by thieves in
this county that the thieves are becoming
more and more bold and until trial juries
are mora severe on thieves we may look
for a continuance of crime in this respect.
Really It seems that every man chosen as
a Juror must be robbed of all he has on
earth before he will vote to convict a tbief.
It Is such la xenforcement of law that Ifads
to the formation of vigilance committees.
and the banging at times "Of innocent men,
The bare surmise of a doubt is dwelt on
6y'&VÍÍli.!ÍBlllf.'W???y? JÍ thera"anl
turn thieves loose who ought to"spend theii
lives in the nen. Thaer must be a new deal
on the thief nuisance or he county pf Eddy
will be an unflt place tor any Honest parson
to make a noma in.
CUSTOMERS lyilOHT LIKE IT
A certain milkman was in the habit of
watering bis milk do the required consist-
ency tefore starting on his rounds In the
morning. ,
One . day recently, by soma unlucky
chance, the, man omitted to do so; but, to
bis joy, be discovered at tne am Douse ne
called at, a huge cask, etronglx banded with
iron and fitted to the brim with watsr, tn
head having apparently Just been taken off.
Such a chance of repairing his neglect
was too good to be lost, and the milkman
had Just succeeded in watering th milk
most satisfactorily when the figure of tht
master of the house appeared in the door
way aqd a voice asked sweetly; "Are you
sure you've put in enough, my man?"
Poo John was petrified. t v
"If I'were yqu," continued the yolce, 'l
should have chosen some other cask. My
doctor has ordered me a course pf so pater
baths, you know, and you have Just mixed
your i milk with salt water. But perhaps
your customers like ft that way." Omaha
Bee.
( "h
THAT tl'L. OLE FORD '
The little old Ford, has' been made to
plow the corn, milk the cow and to do chores
about the house, but here is the latest:
"Last week," says the Pioneer News of
House, N. M.. "Clay Dunlap was exhibiting
a big poyóte, which he ran down and killed
Wednesday, running him down with hi
Fora.",
SURE MUST BE ;
.Ft, Sumner Leader , but this town
muBb be getting good. It has been an entlw
week since anyone came in to request us (to
omit soma juwy item oi nen tium me pa-
per. ''" -
LOAN US SOME
Carrjzozo Nows.Bain! Yes, we should
say so, and then some. Three tlmjss three,
and still at it. And the best of It all Is that
it is general, everybody getting pengtoui!
share, j quit your suiting orace up, tane
soother fytca In your. antsr look,t world
..
'i'L
' i
: i ;t,. '(u um )ui ( uia. utcy iumb
NEEDED IN FRANCE
Red Rock Cor. Lordsburg Liberal. Red
rook residents would be very grateful If cer
tain Lordsburg Sunday visitors would klaty
deaist from shooting ip ' this part of tlie
country so promiscuously. Last week Roy
Harper's well bucket and rope weré put out
of commission, and a few gay spirits put a
few dozen "pock marks" on a tombstone In
the graveyard a few weeks ago. The school
house pump handle was also made a target
of by some festive áutoists recently and was
finally severed from Its moorings. This last
is being investigated, however. . ''V
' '
. The Anvil Chorus
.
GOD SEEMS to have lost out witn tne
kaiser, who now puts all his faith in the
New York Call, X ' ' y' '
TUB SUBMARINE that tiirjied oüt to be
an oyster stake snouia oner an .wspfrmg
theme to Mr. Creel. New York Sun. ,
EVEN WHILE, the few . remaining thrones
of the old world totter, the umpire still
upholds the beet traditions of absolute
monárchy. New York Evening 'Sun. ,
THE NEWSPAPERS are discussing tho
matter of building their own g
plant, And'beatlng the trust to
a pulp, as 'twere. Buffalo News,
IT WOULD seem that every French re
taurateur would learn to speak English to
escapo the French of the British
American soldiers. Columbia. State. "
OUR SHIPBUILDERS may be converting
German steamships, but It would be an
awfully bardb to convert á German sub-
'
marine. Pittsburg Chronicle-Telegrap-
A CENSORSHIP appears to work on (the
theory that those who are entitled to know
things must be kept In ignorance until
those who aren't have obtained the Infor-
mation.-- Boston Transcript. '
.PATIENCE
'iPatience and perseverance will accom-
plish all things," was the favorite saying of
an old farmer.
He had just made (his remark lu a: trau
one day on the way to market, when a pom
pous individual in the next float turned to
him and said: '
"Nonsense, sir.! I can tell you 'many
things which neither patience nor perseyer
anbe can accomplish."
v
"Perhaps you can," said the farmer, "but
I have never yet come across ope thing."
'
'Well, then, I'Ji tell you one. WU1 pa-
tience and perseverance ever suable you to
carry water in a sieve?"
"Certainly." ' '
'
"I would like to know how--
, .
'
"Simply by watting patiently fpr Jthe water
to freeze. " Toppkaj State, Journal, r- i
DOUBLE TROUBLE
Busy days for my wife."
"How so?" ' ' '
"Has 'to keep her white shoes powdered
as well as her face." Philadelphia public
Ledger;
THEN THEY. WONDER AT CRIME
m m m r K
BLE83INQS on thee,
t Uttle Mn 'r'-- ; I .
barefoot Poy; we'dHke .to tan , , ,.
thee for thy unbounded cheek
;
' Gpod, about six timsi vsk J M '
A t"u twlpest 6S ,:,'.. .v;V,--.Apples dally from.our tree
'Maklnii faces at sur wlf! f:
While we lead the etrenudu life
In the office way down town, '
Then dee' shake the
U f , t )- ' v, it HApples sown I
Now thou tramposa dayn our cfrft
Which we labored o'er at mrn.(
And with devilment serine
Klckst the dayllghja from the been
Which with travail we have drug '
From despoilment by the bug; - v
Blessings on thee, little man,
Barefoot plpgue who fleetly ran
i Far, to tw and jeering, mock
: A w hurled fhe futile rock;
Dearly should we love to see
Thy resr-en- d acres our knet
,
As with shingle or bootjack
Wt should cure thy moral lack;
For wt'r aere to hsve thee ruin
Everything that w are stpin
T Incrfase the farming ropa
: Spite of haying no raindrops;
Apple which we'd f have dried
Dally go In thy inside;
Fighting hugs, we find, no Jsst
Thou'rt the meanest ,t
Insect Pest I
r w "'"' m
. ECONOMY
'.We must economise on wheat
And hold it In control.
We must economize on meat
.". And corn and beans and cost.
We must economise on brasa
And platinum and steel;
We know not what may eome.to pass
If waste we now rfveal.
- We must economise en rye
And milk and egg and lard.
We must economize on pie,
" , Which seems especial hard.
In view of things that may befall
.' Our nation's plan to balk.
We must, prhp the most of all, -Economize In tlkl ,.
TODAY'S SCORH as Jotted down ty
a war observer: Movement to Save
Combings to Make Hair Mattresses for
the Soldiers of Serbia; JHovement to
Use Quill Pens and gave Our Steel (or
' the War; Movement to Use Old Envel-
opes at Dripking Fountains to Save San-
itary Cups, and Movement to Write all
; Letter In Shorthapd t(? Save Ink f?r
the East Indians.,.. ííoxe ptlferous
ttrtotisra. ' r .j -
Í THERE'S NOTHING IN THf TALE
THAT'- -.- ' -
THE KAISER SAID THAT HE
WOULD EAT HIS
' CHRISTMAS
DINNER '. ,
IN WASHINGTON, P.
; TIMES ARE CHANGING :
Our granddads make a lot of noise on
how they won prosperity,
But there is no use talktn', boys, things
. ain't quite like they used to be. '
Our granddads had to hustla then, in-
deed they did, yes slree, Bob;
But there were.oever fifteen men apply-
ing for most every job.
I'd like to see my granddad pay two
dollars for a sirloin steak! y
I'd like to hear what he would say, I'd
like to Bee the fuss he'd make.;
- Much Ado About Nothing;.
THE REVEREND scissors artist at
the desk Just east, Twnp. 23, N. R. E.
N. G. N. M. P. M., viewing us applying
gasoline .with an erstwhile dental
cleanser to the types of our machine,
observes that we are probably brush-
ing the typéwrlter's teeth preparatory
to writing a biting article. ' i '
'r WHAJ-woul- d YOU have done?
' IS VIEW of the weather of the past
few days we have decided to1 refer to it
as the Flounders Front.
GEORGE says' we should worry at the
commandeering of merchant ships; that
the commerce en the Santa Fe river is
'not likely to be more than slightly af;
fected.
WITH BOTH sides so busy on the
,
west front lost ground, we
hardly see how either bag time to take
any now ground. "
' A SLACKER who has been drafted
becomes a different kind of a proposi-- ,
tion. The government I forbearing,
but you don't want to Crowder. ,
? .y t
"SECOND time we've done that,
Enoch. :. , ,
AN OLD 8TANDBY
Said the Yankee: - "We've got a great
plan ';. ...'
To provide for th feeding of man; ,,
r What we ean eat we eat
Whether turnips or moat
And whatever we csn"t eat we can."
Then the Briton Wrote horns "It's quit
'
-
;'"': ' 'nest
..
Those Yankse have got us all beat;
i have learned Just today
They throw nothing away
For they tin everything they don't eat."
NOTE8 FROM BUNKUM
BEACH RESORT8
Mrs.- FlUbaugh Algernon Scroggs
gave a bridge whist yesterday snd fif-
teen women took the train home this
morning, not having enough money left
(i nto nnrlln Corresnondent of the. New
York Times, Chicago Tribune, ánd Phlladel
phla Public Ledger. .Now London repiesent-ativ- e
of the vigijantps.) y .
i London, July. If, 1917, It is devoutly, ta
e hoped that people In the United States
have not taken: the Berlin, 'political crisis'
too seriously - People -- hereabouts, whose
winh is father to the thought, are prone
to Jump at conclusions every time a Demo
cratic head dares to show-jtsej- i in w
many, or whenever one of the liberal,-radica- l
or socialist groups takes its courage In
both bands snd trtlnks out loud more brave-
ly than usual. As I write, Berlin dispatches
Indicate that there is to be a cabinet shake- -
.... Im Knft. ha trrmapial nnri Primnlnn
branches of the government th;at Dr. Helf-ferlc- b
la to be dismissed as imperial mtn- -
nf tha Inlarlnr 'that Hnrr Zimmer- -
mann, foreign secretary, who made himself- -
notorious over the proposeo jnexican-jap-anes- e
alliance against the United States, is
i ka nftohoH nvB,hnanl' nnn thAt TOUF Or
five members of the relchstag are to be
given ministerial Jobs of one sort or an-
other. .' - ,;
I cannot possibly explain the meaningless- -
ness of these sops to "democracy" by Wil-
liam of Divine Right any better than the
Frankfurter Zeitung whose political depart-mn-n
vga rflcpntlv RimnresBpd for nublish- -
.ng' some frank criticism ,of tho kaiser
which says: - ,
"Half-measure-
" will carry us no farther.
The mere raising of a few parliamentarians
to the rank of excellencies (cabinet minis-
ters, without portfolios) is meaningless if
the whole ministry retains the character of
a bureaucratic government.
Bismarck taught" the Prussian ruling
classes that "the German people are a na
tion of House-servant- s the
world over can be propitiated with soft
words or tins. When the German people,'
altor thn nrodferlous sacrifices Bismarck im
posed upon them in three successive wars
within seven years against DenmarK, Aus
tria and France demanded "self-gover-
ment," the Iron Chancellor threw them
tip by giving them a reichBtag. But he was
very careful to see that Jt was shorn of any
rani nnwer. Ha framed the new imperial
constitution so that the "parliament" creat
ed thereunder was condemned in perpetuity
to be nothing but a money-votin- g machine
for the government and a safety-valv- e for
the codtnry where Its chosen representa
tives could let off oratorical steam at win
without any possibility of directing or con-
trolling government policy.
' Tl)e cabinet "reforms" which the kaiser
t.a a fait nnnatitt In ad tn TniikA In deference
to the notorious unrest no filling the Ger
man national soul does not relieve the relch- -
stag of its Impotent character as a simple
debating society. Roman Catholic "Cen-
trists," national liberals, radical-progressive- s
and social democrats may fuse their
parliamentary strength into an anti-wa- r or
anti-kaise- r majority as often as they please,
but lhat will not bring peace an inch nearer.
There was a celebrated German liberal poll-- ,
tlclan, who deserved the title In more than
nemeDr. Theodor Barth, well known In
the United States, He once said to me, re?
ferrlng to the pusillanimity of the relchstag
and the Prussian diet, that "representative
frnvarnmant In Rermanv Is a lie." So it is,
And such "crises" a those which have Just
passed In Berlin leave it'a He.
J.et Americans remember the grandstand
Muff Bnrunit bv the kaiser at the United
States expense a year and a half ago, when
Admiral von
.T'rpttz was retired from tho
secretaryship of the navy on account of the
submarine controversy. Tirpitz was tho
chiof apostle of unrestricted piracy,
His dismissal was heralded far ana wiae am
Bviripnca that Germany had decided to wage
war at sea with somo regard to the dictates
of humanity and law. As a matter of fact,
von Tirpltz's going ana von uapeue s com-in- c
was followed by á steady, relentless in
tensification of submarine warfare.
On the very day when a lot of misguided
people in England were congratulating
themselves that "things in Germany are tot-
tering at last," the Germans on the Flanders
coast inflicted upon the British) army the
first defeat the latter has suffered at Hun
hunda in more than a vear. It la a warn.
ring, or ought to be. that "crisis" or no
"crisis" in political Benin, Hinaenourg f
still on the Job and that it will not be time
to talk about the "collapse" of our feroelous
and savagely efficient enemy till we have
him unmistakably on the run.
Mr. Bursum Thinks , '
: Mine Tax Law Is
'
."Probably Valid One
(From Socorra Chieftain, organ of H." O.
Bursum, who put the mine, tax law over-- )
We suggest that the better way to get rid
of the mine tax law, if it is not satisfactory,
is .through the legislature. To declare the
present law unconstitutional, through tho
courts, will not get us anywhere but back
to' the old system, whereby no big mining
company working numbers of men paid any
tax to atnouut to anything. In al proba-
bility the law Is constitutional, ani the only
result from the present attempt, may bo
the cutting off of some state revenue while
the courts reach a decision. ,
MEDICAL MEN TO BE SU8Y
, In Ohio and elsewhere medical man- - who
may attend patients that have been left by
doctors gone to the front have agreed to
share fois with the absent ones. It to to b
expected that this method pf dividing fees
will become general in such pase.o. The
thoueht of those most familiar with the put- -
look is that, if the war continues' long, this
country Ik bound to experience something
like the dearth of medical men that is be-
ing felt in England and France. In any
event the elderly men of the profession aH
likely to,, have U Jhey care to attend to,- -r
' " y ' ' 'fcprlngflsld Republican. t
at the. Santa T Porto' .r.
dollar r" ar.
i
tnrtVT ' , , . , 1 1 i
hn much gratified at
their solicitude lest the attorney general ba
overworked, even though Mr. Fatton insist-
ed that he be notrelleved of this part of
his regular work and offered to do it for
nothing.' :
The fear of Messrg. Parker and Gallegos
that Mr. Patton overstrain himself amounts
really to anxiety. Even after giving him the
able assistance of a former attorney general
who had long experience in the boundary
suit litigation hluiBelf, -- this was not
enough and tho services of Mr. Larrazolo
were added, his employers doubtless feeling
that such glittering boundary-sui- t glfta as
those pertaining to the Las Vegan could not
ho loft tn hlnah unseen without inflicting a
hardship on the public. You and I might
think that Mr. Patton and Mr. Clancy to
gether could worry along with a Job that
Mr. Clancy handled alone, without causing
Mr. Patton a breakdown; but even so, pro
bably it would be wrong to deliberately re
fuse such, a boundary suit expert as iarro.
olo a field for his activities when there was
a perfectly good appropriation right there
handy. Messrs. P and C. might also, want
to demonstrate that when it come to pick-
ing out conspicuous talent the O. O. P.
Majority has nothing on them. Of course
they don't estimate its value quite a high
as did the Majority, but then probably they
are more conservative and then there s
the size of the appropriation to consider.
The surprising thing Is the ' deceiving- -
ness of Mr. Patton's looks. He appears In
the best of health and is Just looking for
some work to eat. But the commission,
knows best. The attorney general may have
one foot in the grave for all we know.
The Strike Situation
Due chiefly to the course of procedure
followed by the governor, prospects at this
writing are that an amicable settlement ol
the strike dilflcultles at Gallup may be ar-
rived at. The situation demonstrates that
a little and diplomacy may
accomplish much in a labor controversy, as
other. 'The. outcome seems to Jus
tify the' governor's action in sending the de
parted Gallup party back home. :
The governor, Captain Fornoff, Sheriff
Lopez and Undersheriff Armijo, Messrs. Ro-de-
'Craig and others have all set a pretty
fair official example In the strike matters.
They are to be commended for their impar-
tiality and sincere efforts to get employers
ani employes together, and to discourage
lawlesness or violence.
A word of appreciation of the attitude of
the Madrid miners Is not amiss. They have
been distinctly reasonable largely because
they have been approached in a reasonable
spirit. ''
If the present troubles are smootnea out,
gg now appears likely, the state is to be
congratulated, as are . the men who have
been instrumental' in smoothing them out.
Rattlers and Their Tails
We note in the slate news yesterday that
a New Mexico citizen got bit by a rattler
when it ran into its hole and he pulled it
out by the tail.
Never pull a rattler out of its bole by the
tail let alone its head. When you see a
rattler's tail disappearing Into a hole, avoid
It, pass not by it, turn from it and pass,
away. It's no place for a minister's son
a rattler hole with a tall going into it. Hit
hlrii with a cobblestone when he Is in the
open, but beware of pulling his tail unless
jou have positive knowledge of what his
cthorend Is doing. The only way to hand
le it snake is to squash him. And there is a
ti.oral in this rattler'B tale.
The Toothsome Jackmbbit
and How to Eat Him
(Fort Sumner Review.)
Uncle Sam has recently Issued a bulletin
advlRlner Hi a neoDle to raise rabbits to help
solve the meat supply. What he people
of the short-gras- s country ned Is an appe
tite for rabbits no need to raise them for
they, are here already. Regarding eating
rabbits, the following furnished by a Texas
man for the preparation of rabbits for the
table is about as good as we know of:
'Peel the jackrabblt carefully and remove
all interior blubbtngs ;put on to boll over a
slow fire; replenish water whenever neces.
sary until cistern is emptied. - fts 'boon as
the cistern Is full hgaln repeat the process
select a clean, sniQoth pine plank; place the
rabbit upon it; salt ana pepper to taste ami
bake five hours ; then bury the rabbit and
eat the pian.1' . .,
'..'.' HOUSEHOLD HELPS ;; '
The beHt way to wash curtains Is to shake
them as nearly free from dust as possible
and soak them in a tub halt full of tepid
water in which half a pound of pure soap
had been dissolved. In the morning Bqueeze
them fairly dryland place them In a tub
half full of very not water to which a table-spoonf-
of borax and enough dissolved soap
to make a strong suds are added,
When tbey seem clean, after splashing
them about in this water,' rinse them thor-
oughly until there, is no trace of suds or dirt.
Then squeeze them gently dry. ' Let thorn
dry thoroughly on the grass or bang them
over a line to dry. Then starch them. -
The War Cod's Maw
r The expenditure of a million dollars a day
staggered the mind of men during our Civil
war. England, says a writer in Leslie's, is
; now spending directly for war purposes as
'
much as s.36,000,000 a day. It la probable
that an .estimate of 100,OOO.00O a day for
actual war expenses for the fighting nations
would be well within the limits. This takes
V no account of loss of human life, the de-
struction of property, the languishing of In- -
'
dustry, or the decrease occasioned in the
positive output "of human energy. The Unit-
ed States, has already loaned 12.000,000,000
to the allies within less than three months,
and will doubtles loan much more than that
v amount again beforethe end of the first
year of its participation in the war. . A war
revenue bill flow pending provides for rals-- .
ina il.670.000.000 by direct taxation, with
additional millions to be added by bond ls- -
. sues. A Liberty Loan of $2,W0,UW,uuu nas
been made. More than 1100,000,000 Has teen
taken up In voluntary contributions to the
Red Cross war fund. The six hundred and
forty millions for airplanes is more than the
annual cost of the entire army and navy a
few years ago. With the 1.000,000 men soon
to be under arms in this country, the quar
termaster general's department will have a
gigantic expense account, ranging rrom beef
to Bhoestrlngs. The demands for this army
' start o with 897,688,240 pounds of fresh
beef and nearly 8,000,000 pounds of cornea
and canned beef, which estimate applies
- only to soldiers in the United States. When
our armies begin to move to France, the
total will be increased. Other "minor items"
are 29,000,000 pounds of coffee, 25,000 tons
of sugar, 866,000 gallons of pickles, 3,800.000
cans of pepper and spices, 50,000,000 pounds
of potatoes, 55,000,000: pounds of onions,
' 300,000,000 pounds' of flour, and 7,300,000
pounds of butter. There is no" possibility
of counting the cost.
, v ; ,' ;
Everybody Must Go
The oeoole of the Estancia valley towns
. are making elaborate preparations for the
.
reception vi, f m1".
on August 8. Their hospitality is prover-ihia- l
and the are going. to meet Santa Fe
a great deal further than half-wa-y in this
matter.
, It 'devolves upon every business man in
Santa Fe to make a special effort to accom
nanr this party. ' It must he a big, enthusl
astio one, thoroughly representative ol
Santa Fe's business citizenship. We must
Justify the friendship and the
of the valley people and show them a good
. finiB while thev are showing us one; No
merchant should talk about v "not having
time" to go on this excursion. He hasn't
time not to and he can't afford not to. .
v
A Big Improvement ;
Manager Gullett of the Paris theater
BhOuld have and Is receiving the thank of
the community for his enterprise in remod-
eling the playhouse Into what Is doubtless
the handsomest, most commodious and best
eauiDDBd in the Btato. His enterprise In ac
quiring such attractions for the
opening date is also most commendable.
The movies have become a vital part of the
life of the people here as elsewhere ana
the entertainment and instruction thereby
" provided are of Immeasurable value to the
'
community. Santa Fe is rather well pleased
' with tho new theater and such enterprise
honirt alwavs have nubile recognition. Tho
new Paris is a dandy and the New Mexi-
can feels like saying so. y ,
A Strange Coincidence
During the, last legislature a bill was
, pushed through by the Republican machine,
, beipg a bill for the pacification of O. A. Lar-razól-
who left the meagre pickings of the
'
Democracy to enter the Grand Old Party
when things ipoke'd promising, only to find
a Barmocidal feast awaiting him. t
This measure sought td hand over IIO.OPO
J
of the public funds to Mr. Larrazolo, being
a consolation prize of rare magnitude. He
was specifically employed by the bill as a
' special Counsel In charge of boundary suit
prosecution, to receive 7,5U0 for bio serv-
ices and $2,500 for expenses. Governor Lind
sey let it be known he would veto the bill
and It was finally recalled, a mere boundary
suit appropriation then being passed. ;
Yesterday, by a strange two
8tand-pa- t Republican members of the state
boundary copimisslon, refusing the offlclul
bervlccs offered gratis by the attorney gen- -
oral, elected for such purposes, employed O.
A. Larrazolo as a boundary suit attorney, re.
muneration to be $7,500. The gentlemen
were Mr. Frank W. Parker and Mr. Bufraclo
Gallegos. ; ' , v , : ;
, .. This, seems, vary odd, but or course can
bo explained by the laws or coincidence. '
The happy feature of this fortuitous com
'." btnation of unrelated circumstances is that
after all Mr. Larrazolo is partly pacified
The $7,600 is less than $10,000, but then, half
- a Joaf is better than no bread, , ,
Mr. Parker and Mr. Oallegos are to be con
gratulated on conserving the services of the
attorney aeneral, who will thus have left
added, energy to devote to other matters,
' The people whd pay the $7,500 so generous
' ly apportioned by M.r. Parker and Mr. Gal.
Thursday night between 8 and 5
o'clpek thieves broke into the store of
Moqif & Moore and robbed the cash
drawer of $29.50 and carried away eight
or jep pairs of ladles' shoes and two
paita of men's shoes, to the value of $25
or 30. Entrance was made by break--.
ing in the glass in one of the rear win-
dows of the store. " .
I T " T
.; i AS USUAL'
An editor is a man who sella soap by
the year instead of by the cake.
He runs a newspaper, in which ho lies
about the looks qf the bride, the fitness
of the candidate, the virtue of corpses.
The things he tells the truth about
arejtbe things he leaves out. ' ,
Newspaper men are supposed to run,
but many of them are barely able to
walk due to too much riding by the free
space grafters, and too much carrying
by wholesale houses.
'
'
The popular belief is that an editor
can not Uve unless his subscribers pay
up. That is probably why they do not
pay up.
The most successful editors are not
the ones who get the most out of the
business, but the one who get out or
the business.
Mny an editor has made good money
out of the newspaper business, if entire-- .
. ly out " '
W)iat the public seems to want an ed-
itor to make is haste, not money. '
'
''"The newspaper is not so much of a
profession as a habit. If the habit Is
not .broken in Ume the editor will be,
. After the editors, the paper manufac-
turers make the most money out of the
newspaper business. And it would be
much better for the newspaper business
if the newspaper manufacturers wre
pot after the editors.
One of the saddest things In an ed-
itor's life is that he has to help keep
the paper manufacturers from starving
to death ,"' '
Editors are said to mold opinions. We
have often wondered why public opinion
'
, .was so mouldy.
Most public men are made by news,
papers, which is one of the greatest
objections to newspapers.
The freedom of the press is one of
the grandest heritages left to us by the
father who founded our republic, but
the freedom of the presses is badly
clogged by pled forms.
Real editors have to be born. For that
matter, howeyer, so do other people, j
4An editor never knows before he goes
into the business what be knows after
he gets in. If he did he would never get
- In. ' That is why an editor.
:, ; v y m
iNO GEORGE, we didn't think all
those bright thoughts. We swiped them
. from that famous Journal, "Exchange."
W W w
" sDRY JWIT
EDITOR JABS: ' .
Why can the Kaiser when it would be
conservation to hang him on the wall to
dry, and save the can? y ;
' HOOVERITE.
rw
EVIDENTLY BARKUS WAS WILLIN'
(Rio Grande Republic.) ,
Col. John Hagen and Mrs. Kittle
Barkus were married on Wednesday at
the Hagen home near San Miguel.. .. '
y: MICHAELIS gives the Impression of
whistling to keep up his courage.''
Interesting ; (Corners of
, New Mexico .
'INSCRIPTION ROCK
- MONUM.ENT ENLARGED
, Upon recommendation of 8. H, Gibbs,
chief of the field division of the general
land office for New Mexico, tho Pueblo ruins
on top ot Inscription Rock, Valencia county,
have been included in tne Mauonai raonu
ment by proclamation of President Wlloon
Insbrlption Rock was one of the first na
tional monuments to be created in this state.
Through the efforts of the School of Ameri
can Research, the government has been in-
duced to fence and protect the ancient land
mark. , Evon Z
v
Vogt, through data fur-
nished him by the State Museum, was
to relocate the ancient burled spring
at the foot of the rock, and it now flows
freely., A large metate which had beon used
to stop the flow of the sprtajf, has been Bent
by Mr. Vogt to the mussum, where It may
be sesa jn the Rito d9 los Frijoles room. ;
"" 1
There Are. Fpr aFpt"(Farmingtoh Tunes-Hustle-
. There are some papers in New Mexico
whoae past patriotio efforts have been con-
fined to attempts to draw public moneys
wth the least possible equivalent in re-
turn that are, now posing as the sacred pro-
tectors of the ark of the patriotic covenant.
Better watch them. They will wave thjs flag
with one handed filch the axpayey
'
with
the other. ', ' y
'" t I íiii'!"''1 """ '" "'-- '..' imm fit, CMAWER Or -ACCIOBNTS -f'Hmíemm imMGmwM Folk Oft Vin!::2Ülir ' r ;
PalingsTotal óf Óver $ 1&0DQ Afeked For by Needy School
" Qistfitfs,' Bqt Money I Has Beea':Spent; State
i Superintendent, Realizing- - Great ; Weed. Doing
Man Breaks Shoulder:
.
Bronc by Tree Añotheí Victim Thrown Under
Bwggyjby , Mules.; New Mejfipans' Bitten by
Rattlers anc Scorpions - i h
All Possible to Remedy Situation : . b --,.
- Applications fatr state aid-t- o rural
school building, under the state law
, providing such af3 (or financially weak
school districts, are now on die In
the state departmsnt of education
, from large numbers ot school districts
In twenty of the twenty-eigh- t counties
In New Mexico. The total amount of
the1 aid asked for In these applications
is U8,46.OQ. The department of edu-
cation has examined these applica-
tions carefully and has approved them
all for payment The payments, how-
ever, are delayed, and must be delayed
for some time to come not by the de-
partment of, education, whose records
show that there is, - or should be,
ample money in the state aid fund to
pay all these applications, but be- -
cause the money .is not in the fund to
pay them, and because the stee audi-
tor can not issue warrants covering
the applications until the money is
'' there. This money has been spent for
other state purposes under enactments
of the legislature, which ,no matter
what their constitutional status may
be, have been effective orders on the
state treasury which could not be de-
nied by the state's disbursing officers.
Demand for funds under the state
aid law have recently become so in-
sistent and the need tor tendering this
aid Is' so urgent that State Superln--
tendent ot Education J. H. Wagner to
day issued a statement explaining in,
detail the reasons why these approved
petitions for aid. have not been paid.
Great Need! Realised
'
"No one knows better than - we in
this department the great need for
state aid in school building, in many
districts,'.' said Mr. Wagner, "and be-
cause the failure of these districts to
receive the state aid funds for which
they have properly applied may lead
to a misunderstanding as to the cause
of the delay, we fee! that a statement
ot the situation--I- s necessary. In 1909
our legislature passed a law under
' which the residue from the current
t school funds each year is converted
. Into a separate fund for the use of the
' department of education in supplying
' stale am ior weaic scnooi aisincis; to
- the end that every school district may
hrtve the equipment and the school
term guaranteed in the enabling act
aild constitution. Under this law school
districts needing assistance may make
application to the department of edu-
cación, with the approval of the county
echaol superintendent If the appll-'catli- n
is approved by the department
Lake Arthur, ., Aug. 6.Ernst
trtterbaofc ollmbsd ' p ' the 1 Morris
windmill to look for horse, wbjcphad gotten away, and aa he reached
the top rung of the ladder it pulled
off, letting him fall. , He-fe- ll about
20 feet and struck on some pointed
palings. He apparently struck on his
right arm near the shoiiider breakinghis shoulder, and his chin and tha
back of his neck were cut. Buck Pod
noe saw him tall and called tor p.elp
and brought medical assistance. He
will recover.
KNOCKED OFP FRACTIOUS ; '
'
s MULE BY A LIMB
Hlllsboro, N. M., Aug.
.Edgar 1
wss badly injured a few days
ajio when he tried to ride a fractious
mule. Tbe animal bounced its rider
under a tree and one of the limbs hit
him in tbe stomach, knocking htm
backwards off the saddle. Charles
Ament applied first aid to tbe injured
and Dr. Hatcher was called to treat
the injuries. .....
' "
BRONCO, HUGQED BY
v
- VOUNQ LADY, BUCKS
riagerman, N. m., Aug, 6. Bernlce.
daughter of Mr. and Mrs. Osear Wal-- 1
ters, was thrown from her horse and
sustained painful injuries, says the
"Messenger." A stirrup leather broke
and in order to maintain her equilib
rium sue caught tbe horse around the
neck, ana being a young horse he was
not used to being hugged and he pro
ceeded to buck the rider. Given a fair
chance, Bernice can subdue any ordi
nary oronc. ,!
FINGER OUT OFF BY Í
' "
FRIGHTENED HORSE
Tucumcari, .N. M.. Aug. 6. H. C.
Mark ham had the misfortune to lose
finger one day last week. He was
leading a horse behind a bucay when
the horse became frightened and pull-
ed back, catching his finger between
the rope and the back at the seat
The finger was mashed nearly off at
the second knuckle, wfrlch necessitat-
ed the amputation. :
BRAKEMAN KNOCKED OFF
TRAIN- - BADLY HURT!
lArtesla, KP. M Aijg. , ss
Wheeler, brakeman on the south-
bound local, was seriously hurt" at the
stock pens in Artesia. He attempted
to climb onto the passing train while
switching In the yards, but before he
1
: aifiBAfitstwavE :
FARMERS DELIVERING ,Vc 6q
LOAD DAILY TO CLOVIS ELEVA
-O- R-AN -R-fifiVNNd-AJ5 A
RUSH ft) KAFIR ND WILO
pRilf f9ARINCI . ,
Clorls, K. M., Aug. 7. Tha winter
wheat In Curry county la yielding
better than waa estimated áti the time
ot harvest. Much wheat fa yet in
stack, waiting tor tha thresher.' But
the machina records so far show a
fair yield and the crop will average
12 bushels to the acre. Some of the
best cultivated floJd make as high asÍÍ bushels, hile fields just hogged in
enow a light yield. This la duelo tha
uwi in crop was praciicauy maae
on the moisture fn the ground st the
time of seeding, the rainfall durisg the
growing sesson Being very scant.
Nearly every farmer is now prepar-
lng land for planting wheat this fall.
Many ot them haya invested fa trac-
tors and are turning land daea and
uicaiy. Te acreage Will be material
ly increases. ! .
Wheat la now bringing KM a bushel
at tha elevator and about forty to fifty
loaas are received every day. Kafir
and milo are out of eight the mice
oeing arouna 14.10 the. hundred pounds.
x nere is quite an acreage) ot peor ana
mllo at the present time growing well.
Attny Gctp to
"
(Darning Graphic.)
IPresto. change. (Five thousand
to 50,000. Deming will be trans-
formed over night into the larg-
est city In New Mexico, and we
. will have before m the most gi-
gantic task ever undertaken by
the stated ' -
It Is easy to understand whyv
people da not. realize the magni-
tude of tbe enterprise.
Pew people, even srmy officers,'
who have given their life to tbe
service, aver have seen a division
Si tbe Unjted States army, . i
4n round numbers there ' are
over' 900 commissioned officers
' end 27,000 enlisted men that com-
pose the fighting end of the great
machine. Perhaps one-fift- h can
be added to the aggregate as at-
taches or attendants, or in some
v manner connected with the army.
;Vith a division are about 0000
horses and 5000 mules, 600 motor
trucks, 100 motorcycles, a dozen
aeroplanes, 50 ambulances, 30 to
40 automobiles, 75 field guns and
howitzers, and about 300 other
vehicles.
lAside from the- - base hospital
there are four field hospitals.
In fact Camp Cody will be a
well bult city with: regular
with water, sewer and
lighting systems.
On the major general's staff
there will be a chief-of-sta- f f with
the rank of colonel, two assistant
lieutenant-colonel- s and major,
adjutant-lieutena- colonel, assistant--
major, inspector-lieutenan- ts
colonel, two major and two cap-
tain assistants, two
and one surgeon
with rank of major. '
. (A parade, with four abreast,
would reach ' from Deming to
fMyndus, a distance of 18 miles.
One company . from each unit
of Iowa has been ordered here at
once, and othera will follow just
as soon as the camp can be com-
pleted and transportation facili-.- .
tlea provided,
Little Girl Steals
Diamond Rings From
Dalton Canyon Visitor
Las Vegas, N. M., Aug. 7. Sheriff
Lorenzo Delgado was called to Dalton
canyon, several miles above .the Val-
ley ranch, for the purpose of tracing
some tolen jewelry belonging to
Mrs. R. 3. Waller, wife of Mie asses-so-r
- of Eddy county. The sherK't
reached the scene at 8 o'clock at.
night, and et 1 o'clock in the morn-
ing he had recovered the jewelry, two
large diamonds set In rings. The
thief was a little --girl, it developed
after tbe sheriff had been working on
the ease. A male relative of tbe girl
was suspected of the theft. The girl,
realizing that the man .was to be
TRY TO WRECK TE.IIS
ID ÍEI ÍÍEí:1íIÍH:
THE SECTION BOSS
n
(jl EXICAN SECTION H A WIRE
TIES ACROSS '.TRACK- - liTWUtl
Tpcumcari; N. M,v Aug, é.Two
Mejicana, gotero Óonaales and Refu
gio Bpvaja, section banda pn th f. 4
M., between íodee and 01nro, at
tempted to wreck train No. 4$, east-boun- d
passenger. Three ties were
plaqed on the track, one near Endee,
one near Olenflo and one about half
way petween, so it is atawa py fit--
nesiea.
The eastbound psaaSnger was run
nlnf slowly as It pulled out ot Endee
ana naa not gamed much headway
when the engineer saw something 00
the track. He stopped the train
few, yards away from the object and
found it to be a tie wired to the track
Removing this he continued eastward.
removing the other ties which, were
tied to the track. He reported same to
railroad special agents and they locat-
ed the guilty parties. Gonzales was
arrested but Sovala got away and la
still at large.
Oonzailos was brought to Tucumcari
where he was given a preliminary tria)
before Judge Hunter. ' He confessed
his guilt and said Sovala threatened
to km him if he didn't put the tla on
the track. He said he put the one
on closest to, Kndee. The reason given
for attempting to wreck the train was
to get even with the section boss who
bad made tbem angry.
HQLLGMAN NAMED
BY GOV. L1N0SEY
AS DISTRICT JUDGE
IMMEDIATELY QUALIFIES A$ SUC
CESSOR TO JUDGE E. C. ABBOTT,
RESIGNED; MEMBER OF FIRM
''
OF CATRON AND PATRON
!
Reed Holloman, of Santa Fe, Re
publican, wa this morning appointed
by. Governor Llndsey Judge of the
First judicial district, to succeed Col.
Edmund C. Abbott, commander of t!e
New Mexico regiment, whose resigna-
tion reached the governor from Albu
querque Saturday. . The resignation
became effective yesterday, when Col.
Abbott was mustered Into federal ser-
vice.
Under today's appointment Judge
Holloman will servo out Judge Ab-
bott's term, which éxplres January 1.
1919. He Immediately qualified, tak-
ing the path of office before Justice
Roberts of the supreme court and
filing it in the office pf the secretary
pi scaie, ana ne nas emerea on nisjudicial duties. -
Judge Holloman is a native Of Craw-
ford county. Missouri, where he was
bom August Í, 1871. His family moved
to Ban Jose, Calif., in 1873, and to
Lebanon, Ind., in 1880, and he re-
ceived his education in the Lebanon
public and high schools, Indiana Unit
yerslty and the Indiana law school,
He was admitted to practice law in
Indiana in 1898, and was prosecuting
attorney of the Twentieth Indiana Ju-
dicial circuit from 1896 to J898. In
1908 he removed from Indiana to Tu
cumcari, Quay county, and was the first
city attorney of Tucjiracan, serving
from 1908 to 1910. In 1911 be was
nominated by the Republicans ' for
judge of the Eighth judicial district.
ut was defeated by T. D. Leib, of
Raton. ' Since coming to Santa Fe,
more than two years ago, he kaa been
Identified with the law Arm of Catron
and Catron, and his political classifica
tion has been recognised as that ot a
atandpatter." '
During the last campaign the new
district judge was manager of the
speakers' bureau of the Republican
state central committee. He is pres-
ident ot the Santa Fe Club. -
Judge Abbott, who yesterday gave
up the bench definitely for army ser-
vice, was elected Judge of tha First
judicial district in November, 1911,
and assumed the duties in January.
1912. Previous to his. election as Judge
be served as district attorney for1 San-
ta Fe, Taos and Torrance counties, and
as U. S. attorney for New Mexico.
SHOT CITIZEN OF
SHAMROCK. TEX., :
I IS ALLEGATION
TucMoicarJ, N. M,, : Aug.
" of education and the attorney general,,
REMAINING COUNTY COUNCILS
FOR DEFENSE ARE APPOINTED
mmtm
..a FJEUtCUUZIZI
DEPLORARLE TRAGEDY . TAKE
"
fOOy QR APPLE D T THI
Carrisoso. N. M.J Aug. 7. Two
brothew,. James end (WliUlam pu
rest, aged 3t and 2 respectively, ere
dead, having peen overcome by fas in
S well they were digging, about, 2?
mllee west of CarrUoxo. Lavl, as
tolder brother, came lata Carrlwxo
seeking the aervlcea pt s pbysleisa
and assistance to gst ona pt the
brother, out of the well. Or. ILuca
and O. I, MoQulllen left Immediate
ly tor the scene, tagipg spot ugui
The tragedy, la which two brothers
lost their Uvea, was related by Levi,
the surviving brother. The three
were digging a well and bad reached
a depth of 70 feet. They returned to
work after hvng previously set oftft' round of shots, Believing that the
gaa bad gone, James ' 'was lowered
Into the well. Beaching the bottom.
be announced everything alt right
and called for the bucket to be low
ered- - About the time the bucTtet
reached the bottom, however, be save
the alarm to be pulled out. xne
brothers on top began to wind the
windlass, hut just as James was near
toe top pe was overcome ana ieii 10
the bottom ot the well, William, the
youngest of the brothers, was Imme
diately lowered and tried the rope
about James' body, wu ch Levi hoist
ed to' the surface. The rope was
gain lowered, but 1b response to
ealls from the surfs.ee, only a groan
or two was given, ' :
'Leaving the unconscious and bmls
Od brother en the surface, Levi hast
ened ta the Schoole ranch, two miles
distant.: for help, two men re
sponded, but no aid could be given to
the stricken man at the bottom of the
well. ;
Dr. Lucas and Mr. iMcQuIllen, upon
reaching the scene, began operations
to recover the body of the brother m
the well. By me aid of the spot light
the Body was located, but grappling at
a dentil of 79 feet was a tedious mat
ter, and it waa three hours and ft half
before they succeeded In raising the
body to the surface. William Current
had been dead some time when his
body was recovered, and James Cur
rent died two days' later. '
SCHOLARSHIPS AT
OXFORD STILL IN
SPITE OF WAR
(By Specla.l Correspondsnt)
Albuquerque, N." M. Aug.
dent David R. Boyd, of tbe University
of New Mexico, announces that award
ing ot Rhodes' scholarships in xioro
University, England, to New Mexico
young" men successful , in passing the
examinations fs to continue as in tbe
past in spite of the war, scholarships
being available for award In this state
for 1$18; 1920, 1921 and 1933. Because
of disturbed educational conditions in
England doubt ha been entertained as
to whether or not toe Kbooea scnoiar-
suips would continue while the war
lasts. This doubt has been removed
hv fnrmal notice from the Rhodes
Trust in London that scholarships are
available tor new Mexico ior me
years stated.' These scholarships are
for three Vesrs each and have a value
ot three hundred pounds (1500) per
..
...annum. - ,r
Comoetitdrs must be citizens of the
United States between 19 and 25 years
ot age, and must, before date ot entry
on residence at Oxford, have complet-
ed at least the second year in some
regular, degree-grantin- g : American
university or college. Candidates hav
ing their residence In the state or who
have received a larger part or tnew
education here are alike eligible. ,
The qualifying examinations for tbe
1918 scholarship will be held at the
State University on Tuesday the 2nd
and Wednesday the 3rd of October,
1917, the two days following the open-
ing Pf the university. The successful
scholar is chosen troth among those
passing the qualifying examination by
a commmea 01 seiwiwn.
President Boyd is chairman. A memo- -
random giving full details may be ot
tained either from President Boyd,
University pt New Mexico. Albuquer-que- ,
or by addressing the officers of
the Rhodes Trust Seymour House,
Waterloo Place, London, S. W. 1. .
Fayette A, Jones to
Malee Headquarters
In Seattle, Wash.
The Anchorage, Alaska, Dally Times
has the lolWiPE about a well known
New- Mexican; , . '
Fayette A, Jones, president ot the
state school of mines, at Socorro, Mew
Mexico, wgs among the prominent
passengers , on the Admiral Farragut
that- - reached Anchorage last plght
M.r Jones recently made an expert
nxaminaHnn of ouartz property ' on
Prince.. William Sound enJ continued
big journey, tp Anchorage to inspect
some quart?, property. in the vicinity'
pt Hope.; ' '. ',
pir. ipnes IS loppiUB l me nnwi
Anchorage nd was a guest . 6f the
Chambe of Commerce at lUncheo'n to-- i
day." He Is well known In the mining
circles of the southwest nd said this;
morning,-that- . he-ha- s resignad frpm hjs
positfonl with toa New Mextooisohool,
(o taVe effect next month, and y HI de- -
vots cart or his time" In exDloltlngi
.uart property la Alaekt, wltl bead-- ;
Quarters ja Saatye. Mr. Jone .will
take trip to the WJllow Cjeak idis-trk-
If ;he ha time on this trip and
m that wt nmrm urn
1 thj staUs.
5 J
the $15,900 which should be there and
Is not. i i v : .: -
"This is the reason and the only
reason why applications now on file
have not been allowed and paid. They
total $18,46$ and every one Is proper.
I have approved every one ot tbem.
i Know the needs ot these school dist'
rlcts. Many of them hava a total ot
taxable property ranging from $2200 to
iuuo a year, which at tha highest pos
slblo rate of taxation would not enable
them to pay a teacher much less to
build a school. They can not proceed
with their school work without this
state aid. The department ot educa-
tion is doing everything it can to jet
an adjustment) ot this situation and to
secure the return of the funds taken
out of the state aid fund, without wait
ing for the next session ot the legis
lature. We will continue to use every
effort to that end and hope for sue
cess. In the meantime our Beedy
school districts have no option but to
wait, :v ,., Il: i ....
0. H LABRAZOLQ AND
MALAQUfAS MARfiNEZ
.
FAVOR S. Jl, REGIMENT
WLL KNOWN SPANISH-AMER!-CÁN-
FAVOR PROPOSAL . TO
HAVE 8PANI8H-8PEAKIN- 60L- -
. DIER9 TOGETHER
Strong endorsement of the sugges-
tion to have an
regiment in New Mexico was given
by O. A. Larrazolo, weir known law
yer and orator of Las Vegas, San Mi-
guel county, and by Malaquias Mar
tínez, another Spanish-America- n lead
er who resides in Taos county..
"The Spanish-America- are dis-
tinctly a home-lovtn- g . people," said
Mr. Larrazolo. "What would be more
comforting to then? than to be banded
together In one regiment speaking
one language, carrying out many of
the custom of their, people and shar-
ing memories that are dear to their
race? Experience of . the allies han
proved that it is wine to keep races
together in this world-wa- ; We see
the Irish regiments figbting as a unit,
the iFrench are by themselves, the
British are with the British, the Aus
tralians, are lined up in one body and
the Canadians also are fighting in a
group. - Great Britain has kept her
East Indian troops together. All this
seems eminently proper. Of course,
it may be argued that the Spanish-
Americans of New Mexico are as
American as the-boy- s from other
States. They, are., undoubtedly, . as
much cftlzens ot the United States as
the residents of Oklahoma or Florida.
But the best resulta will be obtained,
it seems tp me, In keeping people
who are brought up the same, In one
body. , ,'
"it also seems proper to have Spanish-Am-
ericans as officers for the,
8panlshpeaklng troops. Wfaen a sol.
dier can go to.' his officer and con-
verse in the tongue that is most fa-
miliar to him, there Is greater satis-
faction, greater comfort. "'
Spirit Pf Competition .Thar lit nnnHhAr rnnftnn 'wliv1 1
should favor a Spanish-America- n reg
iment and that is. because ot - the
competition engendered, the praise,
worthy desire to. kesp up the front
put this regiment on the fighting line
and its men will be sure to feel an
honorable pride in- - endeavoring to
make the regiment distinguished, it
has ever .been-thus- .
"I can pot see any ground (or crit-
icism of the suggestion to have the
gpanteb-speskin- boys in one regi-
ment ;;, Any talk of class distinction
or Tace prejudice In connection witih
such a suggestion strikes me as pure
nonsense. - The. r Spanish-speakin- g
young man hi not going to feel he is
discriminated against because it has
been decided best for efficiency sakeTi
to keep him in a Spanish-speakin- g
regiment. And we muBt remember
there may be many boy from the
rural districts who do not speak
much English, if any at all. They can
do the best work training and fight-in- r
side by side ..with ytneir 'com
padres' nd officered by men wüq
speak fluently their language and ar
in sympathy with their social, relig-
ious and other customs." i .
Mr, Martina talked briefly . on the
subject when he was in the city Sat-
urday, saying that he bad not heard
a word of opposition to the plan and
could see no reason for any oppsi-tln- .
"If the Spanish-speakin- g guards-
men wuld like to be together, for the
sake of greater efficiency, who would
wish to deny thorn this privilege?' he
asked, f'A boy taken away from Some
and sent to a, training camp far away
and later to. a foreign land,' if natur-
ally apt to ' become lonesome. He
would feel (happier to be among the
friends and companions of his youth.?
New Mexico Resident ,
Killedl by Lightning
NearlTuha, lexa
Clovis. N. M.. Aug. 7. John Lee, of
Elida, temporarily "doing freighting
work in winer eontyr Jeatas. was
struck by lishtning a4 instantly kill-
ed- there..- - -
Mr. Lee Vs driving along the road
at the time of the awideat, having
been to Tulia with 8 load ot wheat and
was , returning Iso fark.-iror- o
which place ite had been hauling.
Three of the tour horses that be was
driving were elw killed. (The body,
was taken to jljda;fpr buriaV i.; , j
Rider Scraped Off Bad
could awing. up out of the way he
was struck by one ot the gates at tbe
stookpens and. knocked from the car.
Uh shoulder, Bide ' and - hips were
badly bruised. He ,wasl taken to his
home at' Carlsbad. '
THROWN UNDER BUGGY
By PAIR OF BAD MULES
Tucumcari, Ñ. M., Aug. 6,-- A Pecu-
liar accident occurred near - Rana,
when F. L, - White, a brother of C. W.
Wflilte, whom ie has been visiting tor
some time, waa , thrown under a
buggy by an unmanageable team of
young mules, in such a way as to
sustain a compound fracture of tbe
left leg. He was brought to the Tu-
cumcari hospital for treatment.
BITTEN BY RATTLER;
HAS NARROW ESCAPE
Miorlarty, N. M., Aug.
was bitten by a rattler. He
shot at the snake and when It start
ed In hole he pulled It out by the
tail, tbe snake striking him on the
band. Three bandages were placed
around tbe arm immediately. iWitb
medical attention, soon after being
bitten, .Mr. Wooten was not even sick, .
although his hand was swollen terri
bly and he suffered pain.
WOMAN BITTEN BY . '.
, SCORPION RECOVERS
(Ft. Sumner, N. M.. Aug. H.
"Vft Llndsey. wife of County Clerk
Llndsey and daughter-in-law- , of Gov-
ernor and Mrs. Llndsey, was bitten
by a scorpion while on a fhihlng trip
up the river. "Mr. Llndsey "rushed her
to town for medical assistance, in
record time, although he lost all lu-
bricating oil out of his motor and
burned out a main bearing on. the
trip. Mrs. Llndsey has now fully re-
covered.
Major Stern Goes to .'
Fort Sám Houston
(Albuquerque, N. M., Aug. p. faj.
M. U Stern, who has been ordered
to report for duty in the quarter-
master's department st Fort - a(a
Houston, Tex., has' left for his new"
post, major Stern has been quar-
termaster of the New Mexico National
guard and superintended the construc-
tion of the mobilization cantonment.
He s a veteran guardsman ot many
years' service. He Is eaid to have
been stationed at or visited every
post and barracks .in the .United
States.
.Romero, J. X Btubblefield. A.
Gill Perea, Edw. W. Robinson,
H-
- A. Mirabel, Christino Chaves, Per-
fecto Jaramlllo, Macarlo Torres, Jos-Davi-
; ,,
Valencla-íPlacid- o Jaramlllo, Eu-
gene Kempenlch, Paul Dallls, John
Becker, Jr., Adellno Sanche, Ellas
Romero, Boléelo v Romero, Benito
Otero, W. O. Chapman, J. F. Padilla,
M. A. Baca, J. 01. Luna. .' :. ,.
l,lncoln-H- O. ' Whlker ' Hyde, PTed
Pfingston, Wm. C. McDonald, Frank
J. Sager, Henry Luts, George Ulrick,
P. G. (Peters, Geo. A. Titsworth, T.
Gomes, Dr. Ev L, Woods, Robert
Brady, W. E. Blanchard. '
Quay Alex Street, T. r.; Muirhead,
J. E. Johnson, H. S. Kohn, Francisco
Gutierrez, J. W. Moncus, Robert ' R.
B. Case, W. A. Foyll, O. O. Gragg. S.
M, Wharton, Roy A. Prentice, J. J.
Murdlck.
Blerra F. M. Bojorquez, 1. A. Dye,
H. A. Woolford, W. H. Bucher. Ed-
ward James, Frank Winston, William
Kiel, Robert Martin, James Bourget,
Antonio Armfjo, W. H. Weston, Ur-
bana Array, r ,
Record Attendance at .
Las Vegas Normal
IDr. Frank H. H. 'Roberts, .president
of the Las Vegas Normal university
and president' of the New Mexico
Educational association, was la tbe
city this .morning conferring with the
officials of the vtate department ot
education. Hte brought with him 858
slips of paper, one for each of the
teachers who attended the Institute,
this summer In Las Vegas. These
records he presented to State School
Superintendent Wlagner tor use in
checking up the credits ot tha candi-
dates for teachers' certificates.
"We are exceedingly pleased at the
record pumper of attending teachers
this summer," said Dr. Roberts. "The
total Is 101 more than last year. ,
Wíuen I took (hold of the normal the
average attendance tor ten years
previously, wa but 69."
(Of the 150 men who attended the
Las Vegas Normal last year 25 have
been drafted or have volunteered, for
service m (he army-'- , ,....,. V
Conway to Visit '
V Mora County Schools
John Vincent Conway, . assistant
state scboo) superintendent, is leav
ing soon 10 visit Mora couuiy wiki
CouptytSnperlntendent Baca, and w"l
Inspect rval schools and ascertain
conditions' before tbey open early in
October. "Wb U know that Jfoe
State aid fund la exhausted hut we
wish to stir, up the euthuBlasm
knrt school patrons yo that
the schools will go ahead," he de- -
dared- - "State aid or Do state aid.
the school must do their wqrk and
we want the people to pnderstand pao
conditions and reside that it is up
to them to put their .stoqulder tp the
ttre Atate then allows S 300 to such dis- -
érlnt Vim. hnlllln n,1 ISO tnr flirnl.
ture,, with the provision that the dis-
trict so aided pays one-thir- d of the
total outlay and furnishes a school
site. ". ! : A"
''
"The wisdom ot this law Is general-
ly agreed upon. The fund for its exe-
cution should be as sacredly guarded
'as any other school fund. Without It
development ot our rural school sys-
tem' to Its present status would have
' been Impossible, especially in the poor-
er counties. Large amounts have been
out under the state aid law andÍiald counties every school district
has had this assistances
"Had the state aid fund been left
' Intact ample money would have been
available to meet eyery proper appli-
cation tor assistance. Including every
dollar of the nearly f 20,000 for which
-
approved applications are now on file.
Unfortunately the state aid fund has
been depleted for other state ; pur
poses. The books ortnis aepartment
snow mat inerc iq, ur atiuuiix be,'
, available in the state aid fund a to-
tal of I30.36S.S7. As a matter of fact
less than $5000 Is in 'the fund and the
' state auditor properly refuses to issue
warrants against the fund for money
not there to pay them.
"Briefly, the reason for this condi
tion Is that on July 28, 1915, the state
aid fund, then showing á cash balance
in the treasury of $47.000. was drawn
upon for $37,500'Vith which tp pay for
the cost of the 1915 codification of the
laws of New Mexico. The authority
for this draft was found in the law
authorizing the codification which pro-
vided that payment of the costs' there---
of should he made. 'out pt any funds n
the state treasury other than those
tnr intfu-OH- t nn the- stale dflht and
ninking fund.' The cost of the codifi-
cation, In other words, was provided
for by a blanket order pn the treasury.
' umoriunaieiy it bo nappeueu mat our
state aid for weak - school districts
fund was the only one which at that
time had a balance large enough to
pay the bill for tbfi codification. The
' state aid fund, therefore, was the one
to suffer. Later In the year,2 on De-
cember 3, the state aid fund was tap-
ped for $3400 more, as an advance to
the experiment station Of the state
agricultural college. We do not know
yet exactly upon what authority this
advance was made. The amount Is
relatively small and the experiment
station's funds soon will permit
.' 'v
Not a Criticism
"We wish it clearly understood that
' this statement Is not a criticism of the
legislators or of any one else.' The
department of education is interested
'
only In finding a way out of our dim--'
culty, so that the state aid so urgent-
ly heeded may be extended to the
schools. ' This is simply a statement
of facts so that the people of the Inter-
ested districts may know why their
aid is delayed and So that thé position
of the department of education may
' not be misunderstood. ''. v '
''On August 15; 1016. $15.000 of the
money taken out of our state aid fund
for the codification of 'the laws was
repaid to the fund, and on September:
20. IBM. iiv.iMio more was returned.
The fund is still short $12,50 of iunds,
withdrawn tor the codification, and the
IS400 advanced ta the' Agricultural
fVillnirn. or a. filial of tlfi.Soi). As has
been stated, Our books show a balance
of $2,6i.27 (A the .ata: ,14 fund,
From this, however Jttuet be d.edij.cd J
Additional county councils ot de
fense, to serve in with
the New Mexico council of defense,
have been appointed by Governor W,
B. LtndBey for all remaining counties
a follows: : vw fu '
Curxy- Daniel L. Moye, fl. A.
Jones, Geo. P. Baxter, 8am ft Brat-to-
C. A, Scheuricn, B. M. Porter, R.J. BcMuUen, . iAlexi Shipley, W. A.
Havener, J. S. Fitzhugb, B S. Trip-
let!, Fred Jnmes. ' -
DeBaca fW. J. B&ys O. K. Richard,
son, O. B. Erickson, J. W. KJing, Ray-mund-o
Harriaon, W. T. Wade, Manuel
Abreu, C. M. Lindhardt, Ben all, H.
it. Parsons, WJlllam Randolph, JuanJose 'Martinez.
1 Dna Ana Felipe Lüecro, Jose Gon-
zales, Oscar C. Bnow, Oscar B. Wtu-d- ,
M. B. Stevens, H, B. Holt, W. A- SutU,
erland. M. IW. Mandeville. J. D Miller.
John H May. (Francia E. Lester, R. U.
roung. - .
Guadalupe Jose Marques, J. J,
Molse, H. H. Robereon, J. W-- Ruan
J. M- - Casaus, Balóme .Martines, John
H. Hicks, Pedro Romero, J. M. Aber-crombi-
J. V. Gallegos, J. W.
Malaven, Benigno Padilla. .
Lea (Ernest Best, WÍ,.T' Walklns,
W. M. Owens, S, L. Posey, a V. Gulp,
D. E. House, B. H. Turner, W. W.
O'Neal, T. H. Miller, J. W. Fristeo, J,
R. OINeal, J. S. Eaves. . '
. Mora Patricio Sanchez," R X.
Odell, Chas. R. Keyés, J. R, ,Agüilar,
Dr. Herry J, Hoag. C. U. Strong, Man.
uol Madrid, F. S. Brown Wm. C. John,
son, R. E. Aldredge, C, E. Douton, G.
R. Abernathy.
Otero iloSin Snyder; J. J. Dale, J.
R. Gilbert, R. B Field, B, F. Pearman,
Chas. Bonnell, Jack AI. Fall, C. S.
Stevens, M. C. Munson, F. C. Rolland,j. E. Bregg, Clovis B. ASuilar.
Rio Arriba Clrillo Pe Vargas, V.
Jaramlllo. A- - E. Carr. Samuel Kldodt,
P. N. HUI. Francisco Lopex. E. A.
M. A. Esqujbel, T. P. Burns, Jr,
rtoman Atencio. ;;
Roosevelt A, L Gregg, tí. U
Reese, iWi W, Wilson, J. P. Pean, E.
E. Hoagland, A A. Rogers, P. E.
Jordan, C. V. Harris, , J- 3. Prlddy,
Geo. Williamson, A. A, Beemap, W-0- .
Oldbam. ;
Sandoval-jP- hll Jagels. Romáj) Gar
cla, John F. Vouhg, C, W. Holman.
Alfredo Otero. A. J. Major, Telasforo
Sandoval, C G-- ' Gopzafos, ." Richard
Heljer, Fernando Armijo, c, Epk--
prt, M. G. Montoyg. V
San Juan-I- C. E. íloble, R. M. Jack,
son, Geo. E. Allen, J. M, Palmer. W.
H. Hunter, H. D.' Abrams, Dr. C- -
N, A. Conger, C. J.jColller. W-O- .
Blapk, J, V. Lujan, F- - A- - Burdlck.
Socorro Jone fl. paca, H. 0- - Bur-su-
M, C. Mecbem. Lee flaldwlp. TV-R- .
Worley, J.r D. Fraser, 0eo- - .
Wlheelock. N." G. Baca,v A- - C.
Wja. a, Ifamell, .. Nestor P.
Eaton. v'. '. "' ." ,' ...'.;
Taos Esaulbel, Jose
Montaner, B- - G. Randall, Dr. T. P.,
mIcs, jGerson Gusori s- - 8ahM-steva-
Wtn. McKea.p. Tomas Rlver.
Jacob Posner,
Torrance Roman Honorio, .'CleofMi'
taken to Jail cdnf eased. .IP Is notiAb "ta jj A Qonzalds, Ella's Clar'vwhether sheknown will be prosecut
ed. iMts. Waller, with her bwband
and a party of friends, have been
camping at the Pecos region for the
past several days.
TVp Eig Sfock, Deal? ;
, In papt jSjeyy-- Mexicq
' Í '
'.'.'i '.'.v ' r
GlenrioN M., Aug. . It Is report- -
ad that Trigg Bros-- , large stock men
ot 'Channing, TeX., have, purchased
aoo.00i acres of tie Bell ranch and
will remove much pt their stock there
this winter. Tee lease on their pres-
ent ranch expires next May, which is
the reason' for their new acquisition.
"
- Pf al it Lovinatan. '
Carlsbad. N. M., Aug. .?. Asa and
Ben Aorey have closed a deal . wltl
Pete Etcheverry at Lovingtbn, buying
his 'entre atook ot sheep, ewes and
lambs,-payin- an average ot 111 for
flwes and fs tor lambs, , All the bucks
were thrown lu, also the camp ontnt
at wagons, cooking outfit and a pair
t horses.. The Acrey Brothers paid
About flSA.BOU. Mr. Etcheverry has
detWed to go. to California in the
W iTutiras. - is.,,f , i,, ,,
city marshal of Shumrock,-Te- , ar-
rived here from Boy with a prisoner
charged with shooting a citUen
'
oti
Shamrock, says the News.' He pro-- :
ceeded to tako In the town and;
Show the prisoner a good time, in or,áer he said, to get' him over the;
Texas line yltbout becoming neceii-- !
sary to secure extradition papers.
Late that night Ohe prisoner Jejft tho
cop. ' He boarded a train for Kansas
City and was not captured Jintll be;
reacljed Dqihart. "; r ' ;
The prisoner had peen ehot in the
leg and through the neck, and could
hardly talk aboya a whisper. He ha
been a fugitive of lustlce ffor veveral
weeks al a (ood reward wa offered
for bis capture. He had been in Mis-- .
siHiri n4 lpwa, it l aald, ad hd
only been )o the Itoy. country a short.
tiBie íien tbs ofUcars up tliarf ar-
restad him and notified lie otiles:'
it hsiiiro 6iiv.i-.- t:-- '
.t
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:--: Exemption Claims Piling Up: All Over the State :--: FORTY CONVICTS WILLBE EMPLOYED UPON
JAMES MAKING PROBE.
OF ALLEGED $500100
EXCESS PAID IN
j
TIJERAS CANON ROAD
COUNTY BOND MATTER
r
' t r ,' '
Ninety Pet Cent of Men
Cá I led in Vale h cia
Seek to Evade Service
Eighty-Seve-n Claims Filed in Bernalillo; Heavy
Additional Calls May Have to Be Made; 'Mora
Board Makes Fumble and Will Have to Repeat
Claim for exemption from the draft are piling up In practically
every county in the state, according to reporte received here. Yesterday
the Valencia county exemption board notified R. C. Reld,' feedral disburs-
ing officer, tha,t 90 per cent of the men called claimed exemptions. Eigth- -
n claim for exemption had been filed, with the Bernalillo county
board up to yesterday. Every one of ten men passed by the examining
physician at Las .Vegas filed a claim for exemption with the San Miguel
County board. '
,(
If a majority of the exemption filed c,re allowed, heavy, additional
; Calls will have to be made In the various oountle. -
In Mora county an entirely , new .' -
call for registered men will have toJecled- - Decisions In the cases of the
I, , i ' ' a
,
" l i 4 . j
I ' I ' i ' ! V' I 1
"f$ pill
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GOVERNOR ORDERS COMPLETE
; INVESTIGATION OF REFUND,
INQ TO BRING SUIT --AGAINST
COLER RECEIVER ,
A complete investigation of all trans-nctloii- H
connected with the recovery
of Judgments for Santa Fe county
uonos and the refunding of thesebonds by the issuance of Serles "C"
Slate of New Mexico bonds, now la
being made by A. M. James, director
of the Taxpayers' Association, at the
reauest of (tovernnr T.lnMmiv unit it i
estimated that the excess paid by the
state In Interest on interest, in the ac
ceptance of coupons not proprly part
of the bonds presented, and in the re-
funding of bonds which should have
remained dlreot claims against the
county, will amount to nearly $500,000.
" A majority of the bond Judgments
were secured by Bird S. Color of New
York. The Coler concern was recently
placed In the hands of a receiver, and
as soon as' the investigation is com-
pleted the attorney general will b"
aiiked to bring suit against the Coler
receiver for the total excess paid. Sim-
ilar suits also will be brought against
others who have had bond judgments
Batiriflsd, unless repayment Is mada
voluntarily. . -
SENATOR SMITH PUTS
UP CHALLENGE TO
ERRETT FOR DEBATE
WANTS UNION COUNTY REPUBLI-
CAN OFFICIAL TO GO TO MAT
WITH HIM OH SUBJECT OF
STATE LANDS :
.be. made, due to the failure of the
county exemption board to follow the
numbers as drawn at Washington. Tha
'official Ifets of numbers supplied to
the county boards contain several
columns of numbers on each page,
'
with printed Instructions to proceed
through - the successive columns on
each page before considering those on
the next page. Apparently, however,
' these instructions were overlooked
by the Mora county members, as
they proceed to make up their list for
the, first call from numbers in tlhe
' first columns only of the printed
' Hat nrnrAAftlnff tn mlnmn nna nn thn
second page after finishing column
one on the first page, and so on. The
error will delay the draft in Mora
county. . , ,
COMPLETE .RETURN ON
32 MEN CALLED YESTERDAY
Of the 32 men called under the
draft in Santa Fe county yesterday,
28 reported. Three of the 32 men are
in officers' training camps, and one
has left the state.
Ten of the men examined yester-
day by Dr. James A. Rolls were pass-
ed unconditionally, and 16 were re- -
EARS ANP EYES Of DRAFTED MEN
ADDITIONAL LIST OF DRAFTED
MEN IN SANTA FE COUNTY
A challenge to a joint debate on the j
subject of state lands has been issued
by State Senator G. C. Smith of Uv
ion county, to H; Hr Errett, the fie- -'
publican county school superintendent
there. It resulted from criticisms? by
Errett of Senator Smith at a recpnt
Old Settlers' picnic. Senator Smith's
challenge appears in the last issue of
the Clayton News, and la as follows:
'
Mr. Henry H. Errett,
Clayton. N. M. , ,
Dear Mr. Errett: ' i
' Yesterday it was my privilege to
address the citizens at the Old Set-- .
tiers' Picnic, on a subject of my own
choice. I selected as my theme "State
Lands' and discussed, in brif, the
manner in which our lands are being
handled and the action of the last
state legislature in regard to my pro-
posed bills which' sought to regulate
our present land laws, and which
would. In my opinion, preserve tEis
vast heritage for the future genera-
tion of New Mexico.
.It was also your special! privilege to
address the citizens upon this same
occasion, and you saw fit to set your-
self up as a defendant
BÉRNALILLO COUNTY, STATE AND
'FOREST SERVICE ' DIVIDE EX--,
PEN8E OF GREAT HIGHWAY. IM-
PROVEMENT BENEFITTING AL-
BUQUERQUE :'
'
.
Forty prlsonor from .the state
penitentiary are to be employed on
the Tijeras canyon road In Bernalillo
county, under the new arrangement
recently entered into by the state high
way commission and the penitentiary
management., The penitentiary will
be paid $1.00 a day per man, and will
maintain the convicts in the camps,
and provide guards. ' The tools and
other equipment necessary In the road
construction will be furnished by the
highway commission.' Of the $1.00 a
day paid the penitentiary for wages,
each prisoner will receive 15 cents
personally; If the arrangement proves
a success, the wage allowance to the
oiiTlcU may be later increased.
Twenty-fiv- e of the 40 prisoners will
be transferred to the Tijeras canyon
from the state farm camp at Morlarty,
Torrance county, and 15 will be sent
from here, '! ; - .1 i
State Highway Engineer James A.
French went to Albuquerque today to
meet Alfred Grunsfeld, chairman '; of
the Bernalillo county, commissioner's,
In eonneetlqn "with the proposed Ti-jeras canyon road work. Bernalillo
county will provide $0000 for the work
and the state, a like amount, and the
forest service will devote about $12
000 of Its road appropriation to this
hlghway.i making arrangements- - with
the state highway commission , and
turnin gthe money over to the com
mission. ' '''-- ' - :
While In Albuquerque, Mr. French
wrH also confer with Col. W. S. Hope
well, one of the two members of the
Rio Grande commission, In reference
to drainage, work in the Rio Grande
valley, and meetings with land owners
at various points in the valley may be
arranged.
' Mr. French attended a meeting of
the San Miguel county commissioners
in Las Vegas Monday, af which a mill
levy for state roads and a mill levy
for county roads were authorized. Each
of the levies will bring in about $16,-
000. In addition, the San Miguel
commissioners will make a special
bridge levy ta provide funds for the
construction of four stéel bridges.
SLAV REPUBLIC
(Continued tro Page 1.)
bers of the mission accompanying
him at 4 o'clock this afternoon.
NEXT AMERICAN TROOPS
WILL GO TO RUSSIA
Washington, D. C, Aug. 8. Predic
tions that the next American troops
to go abroad will be sent to strengthen
the Russian lines was made in the
senate today by Senator Lewis of Il-
linois. .
. "The next legions of our men to go
forth," said he, "will be to rush to
support the loyal armies now fighting
under 'the principles of our making.
To these shattered; but struggling peo-
ple we must go with food and sup-
plies and also with our men."
WAR OR SURRENDER. IS
,,, CHOICE, SAYS KORNILOFF
London, Aiig. 8. The correspondent
of the "Times" at the headquarters of
the Seventh Russian army talked with
General Kornlloff on the eve of his
departure to take over the supreme
command. General Kornlloff said:
"The first Btage of the war is over.
The second phase begins today." The
correspondent says the Russian com-
mander repudiates the possibility of
the Russians surrendering. He holds
that if Russia concludes a dishonor
able peace to which traitors have been
driving her she' will become a German
colony forever. The Germans would
seize her foodstuffs, enroll her men
aim treat uur as a- cuuquerea coun-
try. There would be no choice between
the evil of war and the evil of sur-
render. '
.. CIVIL 8ERVICE "EXAMS
XJ. T. Sniveley. of the local civil
uervlce board, announces the follow
ing civil service examinations: i
September 4 Radio engineer,
male, $1800 a year; heating and ven
tilating engineer and draftsman, elec-
trical engineer and mechanical engi-
neer, male, $1500 to $1800 a year; in-
vestigator in marketing, male, $2400
to $3000. ,
September 6 Junior civil engineer.
grade 1, male, Interstate commerce
commission; Junior architect, male,
samé. -
Mclaughlin enters navy
Los Angeles, Calif., Aug 8. (Mau
rice E. McLaughlin, known among
tennis followers as the "California
Comet" winner of the Davis cup,
singles matches in 1914 and three
times holder of the national singles
and doubles championships, has' en-
rolled at the naval training station
at San Pedro, Calif., it became known
today.' '"- t X . t i
of an action Is not a Jurldlctlonal .mat-
ter, but is oné which may be waived,
as by a failure seasonably to Interpose
an objection upon this ground; and It
is ordinarily held that If defendant,
without objection, appears and pleads
to the merits of the action, he cannot
thereafter object that it was prema-
turely commenced."
Opinion by Roberts, J.: Hanna. C.
J., and Parker, J., concurring. '
others are waiting; on family data.
This morning 24 men were examin-
ed by l)r. Rolls and 13 passed.
ANOTHER HUNDRED MEN "
CALLED THI8 EVENING
As It now seems likely that the
94 men summoned to appear before
the local draft board will not be suffi-
cient to supply Santa Fe county's
quota of 47 men vecausa of exemp-
tions another hundred men will be
called out by an order to be Issued this
evening1. " ;
Of 31 men examined yesterday 18
were rejected for physical defects.
The olaims ' of exemption on the
ground of dependents are 'being stu-
died by the members of the local
board. One man who claimed exempt-Io- n
on the ground that he had to sup-
port his mother, it is said, was curt-
ly Informed that his mother was able
to support him. The local board ran
across a man who qald he had lung
trouble. He was found to have none.
The board heaved a sigh of
when one drafted man announced that
he had French blood anil would be
pleased if he could be shipped to the
western front, flrst line trenches, by
wireless.
199 Walter A. Abbey, Santa Fe, 160.
388 Cari Kiesov, Cerrillos, 161.
i 773 Emery J. "Ward, Santa Fe, 162.
608 Martas Montoya. Santa Fe, 103.
406 Bentura Salazar, Cerrillos, 164.
619 John C. Wilson, Hyre, 165. --
: 25 Elery Kenyon, Pena Blanca, 166.
392 Luciano Luecro, Cerrillos, 167.
$89 John Salmon; Madrid, 108.;; i
383 Juan L. Gonzales, Cerrillos, 169.
588 Austin F. Peckbam, Glorieta,
170.
856 William Wmas, Madrid, 171.
705 Louis F. Murray, 'Santa Fe, 172.
676 Andres Ortiz, Lamy. 173.
944 Kenneth M. Hugenth, Venus,
174., ;
122 Jose N. 'Moya, Santa Fe, 175.
42 Benito Trujillo, Chlmayo, 176.
939 Francisco Mora, San Pedro, 177.
222 Ralph M. Enos, Santa Fe, 178.
906 Estanislao Medrano, Madrid, 179.
' TOO Alfredo Martinez, Santa Fe, 180.
297 Francisco Sandoval, Santa Fe,
181.
321 Luis Romero, Agua Fría, 182.
736 Nick Herrera, Santa Fe, 183.
707 Jesse !L, Nusbaum, Santa Fe,
1002 Eldra B. , Valentine, Morlarty,
185. - , '
1101 Enrique Romero, Nambe," 186.
368 Juan E Varrlllo, Ciénega, 187.
974 Francisco Blea, 'San Pedro, 188.
320 Manuel G. Saemz, Santa Fe, 189.
950 Ralph B. Holder, Venus, 190.
926 Escolástico Martinez San Pedro,
191. '
1010 L. H.
.Dolling, Morlarty, 192. '
919 Sabino Sena, San Pedro, 193.
C56 Eütaniclao 'Naranjo, Santa Cruz,
194.
814 Joseph R. Campbell, Buckman,
195. ' r
1070 Bernard W Kenney, Santa Fe,
16. ' '.
738 José Juan Hernandez, Santa Fe,
197- -
1097 Eutlmto Montoya, Santa Cruz,
198.'
848 Wlaldo Anton, Santa Fe, 199.
121 José PMontoya, Santa Fe,. 200.
22 MORE MEN ASK THAT
THEY BE EXEMPTED
In addition to he 11 names ot
drafted Santa Fe county men claim-
ing exemption from service in the
army, which were published in theNet Mexican yesterday, the follow;
ing tí persons also applied tor ex-
emption on the ground that they are
married or have dependents, the or-
der number In which they were call-
ed preceding the names:
6 Jesus M, Labadie, Santa Fe.
11 Frank A. Catanacb, Santa Fe.
17 Agustín L. Rodrigues, Santa Fe.
79 Eugenio Gonzales, Agua Fria. '
84 Simplicio Leyba, San Pedro. t
90 Isidro Dofflemyer,' Santa Fe.
12 It S. Williams, Venus.
22 Manuel S. Williams, Santa Fe. :
7 Federico M. Lopez, Agua Fria.
3 Isaac Berry, Madrid.
14 F. Moora, Recona. '
2 Santiago Maes; .Galleteo.
27 (Bert Lawson, Stanley.
23 Nestor Adams, Cerrillos. ,
16 Pablo Montoya, Cerrillos.-3- 0
Clarence Bradley, Glorieta,
66 Jose Luecro, Rio del Medio.
71 Filomeno Montoya, Santa Fe.
68 Anastacio Martinez, Santa Fe.
25 Luis Gonzales, Glorieta.
40 Eufunlo Rivera, Nambe.
8 Melclovlo Velarde, Santa Cruz.
Foret Supervisor Joseph C. Klr-ehe- r
and District Forester Paul ' G.
Redington are on a tour of Inspection
of the iSanta Fe forest and will be
gone several days.
i
EXAMINING
' Throughout the" United States scenes
llke those shown In these pictures will
be common soon, when the doctors get
busy with the examination of the men
called In the big draft. Uncle Sam Is
STATE FUHHISHES MORE
THAN HER QUOTA FOR
OFFICER'S RESERVE
AT LEON SPRINGS
NINETY-SEVE- MEN PASS EXAM-
INATIONS SUCCESSFULLY; 83
CHOSEN WILL BE ANNOUNCED
TOMORROW BY COL. LOCKETT
New Mexico has seven men more
than her quota for the second series,
officers' reserve corps, to go to Fort
Leon Springs to get intensive train
ing from the government army
It was stated this afternoon of-
ficially by Col. Lockett, ot the U. S.
army, in charge of the etcamlnations
held here, tihat 97 men had passed
the physical and mental examination
and ot these 83 will be chosen as
members of the reserve corps and 8
more men will go to Texas as alter
nates. How many of these 83 men
will be admitted to the army remains
to be seen, as the three months'
training is for the purpose of weed-
lng out those who prove incapable ot
performing the hard work, r And It
will be hard work, judging by re.
ports received from training camps.
"There were 140 men who took the
examinations," continued Col. Lock-
ett "and of these, 97 passed the
mental and physical examinations,
and 43 were rejected on physical ex-
amination." 'r ' í , ! : ", r
Col. Lockett stated that the names
of the men accepted will be announc-
ed tomorrow. ' - , ',
The men will be ordered to report
at Fort Leon Springs on August 26.
They will pay their own fare to that
point and be reimbursed by the gov
ernment at 3 2 cents per mile,
WJiIle In camp, taking instruction,
they will receive $100 a month
an case any of these men who fhavo
passed the examlnatious are drafted
they are instructed to show up at
Fort 'Leon Springs as drafted men,
according to a telegram received this
morning by Col. Lockett from Pro-
vost Marshal General Crowder. Spe-
cial Instructions will be Issued to
these drafted men in the making of
reports to the local or county boards
and to the adjutant( general of the
state. .
The work of Col; Lockett, who con
ducted the examinations at , the
armory here; of Major Artaud, who
examined the men physically, and of
Captain Ove E. Oversow, who kept
the records in fine Bhape, now is
drawing to. a close. By August 10
the record' of every man will be In
writing and ready to mail to each
candidate. ; ;
New Mexico has showed up well In
these examinations, it is said, and
Col. Lockett has expressed satisfac-
tion at the mental abilities and Major
Artaud at the physical fitness of the
majority of the men' who came here
to get commissions.' With but 43 re-
jections on physical examinations, or
about 30 per cent of he total, the
record ; compares favorably with
those of National guard' camps In the
east. In some states, It Is said, last
year as high as 76 per cent of the
men had to be rejected for border
service. '
Eight ' Lieutenant Pat: While this work has been going on
steadily here,- - the selection of of-
ficers In the federalized guard busied
the government in ' Albuquerque,
where the National guard Is mobi-
lized. It was stated today at the of-
fice of the adjutant general that
eight men had passed the examining
V
not going to take chances with defec- -
tlve eyes, ears, teeth, hearts, feetj etc.,
among his men at the front since each
man passed and then , sent home on
account Of preventable physical dls- -
board and have been commissioned
second lieutenants following the phy-
sical and mental examinations con-
ducted there for some weeks.' The
men who have received commissions
In the federalized guard are Second
Lieutenants Cronenberg, Croaff, Er-vfe-
'Lucas, Lassltor, Noe, Calkins
and Ravenaugh. Of these, . two are
Santa Feanst Cronenberg, formerly
bailiff of the, state supreme - court,
and Brvien, son of Land Commission-
er iR. P. Ervlen, A ; t " '
When the. president called ' for
troops to, go to the .border after the
Villa massacjfe .. last year. Harry
Cronenberg resigned his job in the
capítol and ''.rriouíiii.rea ' 'a musket.
Since that tínie1 hé has been steadily
promoted. Howell Ervlen was drill
ed in military,' tactics at the New
Mexico Military Institute, in Roswell,
and when the recruiting work began
this spring he quit his job and went
to Union county, assisting in Induc-
ing scores of young men to respond
to the call for soldiers-
MORE REGIMENTS OF
FORESTRY MEN PLANNED
RECRUITING OF .LUMBERJACKS,
MILL.MEN AND TEAMSTERS TO
PROCEED, VIGOROUSLY .,
Albuquerque, N. M., Aug. 8.r That
several more regiments of foresters
and woodworkers will be raised for
service in France is officially , an-
nounced in advices received by the
local forest service office. To supply
trained lumberjacks, millmen, team-
sters and foresters recruiting will be
vigorously pushed not only in New
Mexico and Arizona, but throughout
the United States. Recruiting for a
second regiment has no); yet started;
but to create a reserve for the first
regiment, privates will continue to be!
enlisted and sent to the regimental
camp. v J' ,
Practical ; woodsmen subject to
draft but not yet called up for exam
ination are urged by the listing of-
ficers tb- make application for the for.
estry regiment. This regiment, and
others to follow, will supply lumber
and timber not only for the trenches
and for bridges and highways, but for
the great docks and wharves needed
for docking of American transports
in tlhe ports of France.
Loggers Laid Off at
Alamogordo Camp
lAlamogordo, N. M., Aug. 6. Effec
tive August 1 the force or men at the
logging camp were laid off, and or
ders have been given to the train
crews that Uhere would not be any
logging trains for three 'months or
maybe longer. The mill here Is clos-
ing down also. ' '
No official Information baa been
given to the public as to the length of
time that the shut-dow- n will be ef
fective. The mill and logging camp
have been in operation the last time
since in October of last year. It is
said In some quarters that pending
some changes In organization there
will be no operation of the plant. The
company (has gone to a yery large ex
pense in the purchase of logging
equipment and has large areas of
fine timber. to cut., ... , ,
Preparing to Float
' Second Liberty Loan
New York, Aug. 8. Prepartalong for
the floating of the second Liberty Loan
to be offered to the public some time
early In the fall were begun here to-
day by the general 'loan committee of
the second federal reserve district
ability ' means a .dead loss to the na- -
tlon and hindrance to the remaining
.
men. ; Pictures Bhow the testing of
eyes and the examination of eats.
KINGS AND, STATE OF
NEW MEXICO ARE IN
THE SAME CATEGORY
STATE HAS NO PREFERENTIAL
CLAIM AGÁINST $76,000 IN FIRST
STATE BANK, RULED BY SU
PREME COURT
Kings and the democratic Btate ot
New Mexico are in exactly the same
boat when it comes to preferential
claims for funds, according to a decis
ion handed down this morning by the
state supreme court in the case of
the State vs. the First State Bank of
Las Cruces. . ' ,;
The state brought suit in the district
court of Dona Ana county asking that
preference be declared In its favor
for the $76,413.52 that Morgan O,
Llewellyn, former secretary-treasure- r
of the New Mexico College of Agricul-
tures had in the First State
Bank at the time of its failure. The
district court denied the petition ot
the attorney general for such prefer-
ence, and the case was thereupon ap
pealed to the supreme court. In to
day's decision the judgment of the low
er court is affirmed, and the opinion
states that under the common law
even the king's preference was lost
upon divestiture of title, the court
holding that title to the property of
an insolvent corporation is divested
upon the Appointment of a receiver,
The opinion is - by Justice Roberts,
Chief Justice Hanna and Justice Par
ker concurring, and the statement and
syllabus follow: ,
"This is a suit brought by the
State of New Mexico against the ap
pellee herein, claiming that the said
bank was Insolvent and in charge of
the state bank examiner and asking
a preference be declared in favor of
the state for money deposited In said
bank by Morgan O. Llewellyn, as sec-
retary and treasurer of the New Mex
ico State College, in the sum of $76,
413.52, to which petition a demurrer
was' filed.
'On March 15th the court denied the
petition of the attorney general for
such preference and final judgment
was rendered. To which the attorney
general excepted and this appeal
granted. ' ,
Syllabus by the Court
"Under the 'common law the king
was entitled to a preference over the
subject In the payment of his debts,
but this right to a preference con-
tinued only so long as title : to' the
money or property remained In the
debtor. Upon divestitute of title the
right to the preference was lost. Under
Sec. 959, Code 1915, upon the appoint
ment of a receiver for an insolvent
corporation,' title to its property is
divested, and the same rests In the
receiver,- Hence where a receiver has.
Deen appotntea tor an insolvent state
bank, the state Is not entitled to a
preference over other creditor, as to
money on deposit with said bank at
the time the receiver was appointed."
rne supreme court also handed
down a decision In the case of Bertha
H. Kleiner, et al., appellee, vs. James
M. O'Kelley, appellant, froto Chaves
county, a suit on a promissory note,
affirming the Judgment of the lower
court. In the district court a Judgmentfor $2447,50 was rendered In favor of
Redwlne & Reusser. and a deficiency
judgment for $365 in favor of Bertha
H. Kleiner. The legal points are cov
ered in the syllabus, as follow:
1 A. demurrer to an entire decla
ration or complaint made up of sep-
arable parts must be overruled If any
one of the counts or parts is. good a
against it. . - ....
2. The premature commencement
' The following Is a list of the names
'
continued up to-- and including 200, of
the drafted men in Santa Fe county,
beginning with No. 95:
981 Federico Armijo, San Pedro, 95
770 Luis Escudero, Santa Fe, 90.- - -
882 Guy O. Thomas, Madrid, 97.
. 7 Rafael Valdez, Santa Cruz, 98.
!íi.,3i9. Fenwicb O. Dormán, Santa Fe,
99. .
525 Ryan Speegle, Stanley, 100.,
760 Juan Sena Chavez, Santa Fe,
101.
,'
' - y-
. 183 Mateo Tafoya, Santa Te, 102.
' fifi Ahfiraldfi Chavez unta Fe. 101
792 Ralph W. Rhea, Santa Fe, 104.
6 Francisco Giron, , Pojuaque, 105.
350 Pablo Carrillo, Agua Fría, 106.
54 Pedro Brlttan, Santa Fe, 107.
870 Chas. Lee Roy Grases, Madrid,
. 108. ' -
549 .Manuel M. Tafoya, Lamy,,, 109.
440 Crestlno Mbntóya, San Ildefon-
so, 110.
741 Charles Hartford Gooch, Santa
Fe, 111.
1054 (Ramon Trujillo Quintana, Po
juaque, 112.
711 Daniel Constantino Ortiz, Santa
Fe, 113.
1022 Juan J. Ortiz y Romero, Nambe,
114.
841 George Emory Moore, Santa Fe,in. - . r ,.
638 Noberto Vigil, Chlmayo, 116.
1032 Joaquin Garduño, Nambe, 117.
23 Patricio A. Martinez, Chlmayo,
'.118.,:
269 Marcelino Ortiz y' Ortiz, Santa
Fe, 119.
685 'Ramon Rivera Herrera, Santa
Cruz, 120.
'1016 Louis W. Briggs, Venus,-121- .
335 Eugenio' Montoya, Agua Fría,
: 122. u ::"!
i 493 James Mack Dixon, Rencona,
- 123..
'. '
-
. 923 Leopoldo Serana, 'San Pedro,
' 124.
; 341 'Whiter B. KJrkpatrtek, Santa Fe,
; 1007 Joseph E. Gladin, Otto, 126.
391 Darlo Lucero, Cerrillos, 127.
' 353 Juan Baca, Agua Fría, 128.
970 James Caldwell, San Pedro, 1!9.
637 Juan T. Vigil, Chlmayo, 130.
360 Leónides Rael, Clenga, 131. -
671 Juan Carrillo, Lamy, 132.
488 Marshall' M.
.Block, Stanley, 133.
704 Herbert J. Mendenhall, Santa Fe,
134. .'
72 Jean B. Duplln, Santa Fe, 135,
356 Francisco Romero, Ciénega, 136.
112 Damaclo Lopez, Santa Fe, 137.
.1067 Eugenio Garduño, Nambe, 138.
128 Manuel Marez, Santa Fe, 139.
679 Placido Vlgil, Santa Cruz,. 140.
805 Anastaclo D. Montoya, Santa Fe,
141.
11 Amarante Quintana, Pojauque,
142; -
t00 José Pacheco, Santa Fe, 143..
r.63 Gnillermo Maranfo, Ciénega,
144.
6 Amarante Herrera, Pojuaque--
, .14a.
, 327 Salvador Perez, Santa Fe, 146.
664 Seferino Herrera, Santa Cruz,
147.
93 Ricardo L. Gorman, . Santa, Fe,
148.
957 Juan Gallegos, San Pedro, 149.
345 Hljinio Gongales, Agua iFrla,
150.
103 Isidro Herrera, Santa Fe, 151. ,.
,1102 Pablo Benevadez, Santa Fe, 152.
556 George F. LudL Lamy, 153.
154 Rumaldo Quintana, Santa Fe,
164.
61 Francisco Barbero, Santa Fe,
155. '. .
717 Marsh R, Small, Santa Fe, 156.
1057 Asencio 'Romero, Tesuque, 167.
'1073 Gus A. Johnson, Santa Fe, 158.
30 Juan Roypal, Santa Fe, 159. ,
of the present land laws and the ac-
tions of the last legislature. You even
went so far as to attack me personal-
ly and accuse me of being a fence-rid- er
because) I did not declare myself
on the Prohibition question. I was
not advised that this picnic was a
prohibition rally. , As for my position
on the Prohibition question, the re
cords of the third state legislature
are the best evidence. This is the
second time you have made a personal
attack upon toe ' at social gatherings
where I had no opportunity of a reply. '
Therefore, I challenge you to a Joint
debate on the subject, of our state
lands. This debate to take place pre-
ferably In the community where you.
made your unwarranted attacks, or In
the town of Clayton. The time and
details connected with this Joint de-
bate to be agreed upon at some future
datev- - Now, Mr Errett, I insist upon
you either accepting this challenge or
forever keeping your peace.
Very truly yours,
G. C. SMITH.
I. W. W.'S FAIL TO
.
TARRY AT COSTILLA
workmen conduct agitatorsout of camp when attemptis made to start troubleVat damsite
,v
(By Special Correspondent)
iCostlla, N. M Aug. 8. iA few days
ago some men came tb the Bite of the
new Costilla reservoir and said they
wanted work. The company Is In
need of men, pays good wages and
boards the men, giving them plenty
of good food to eat These individuals
were given work, but they then show-
ed, having had a few good meals,
(something that they have lacked tor
some time previous), that work, was
one thing tfliey would not do and be-
gan to try to get the men on i the
works to strike; telling them that
they were not receiving bait what
they earned; .that their meals were
not equal to what they would' have In
a Fifth avenue hotel; that ' they
should lhave such meals, and if tbey
would just become I, Wl W. members
thty would soon have such meals and
no ' work. Some 'of the workmen
armed themselves that night and
marched the agitators out of the
camp and down to Costilla. One of
them remained In a Costilla saloon
long enough to spread more of his
talk, get 'another man drunk, took $10
from him, borrowed bis horse with
out (his permission, rode over into
Colorado, turned the horse loose or
else wag bucked off and has not been
seen about here since.
tEC NUEVO MEXICANO 7gemanár?oT DE SANTA FE
,HI ! m fM" Santo Domingo y m lia-- .
A- - múdo "Baile del Maiz"
I i. .i i. . . .1. . -- ,... . ... iiMTiiliiHili.i
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i, "'.' REPUBLICA.' ''' ' V í ULL., J m i ." ' CUENTO BUSO.
,
' 3 marido y la mujer discutían a
menudo Sobre cuál da los dos tenia
(Por Paul A. wVltr, enoargade dl
Muse 4a Nuevo MexIeoTraí.
., de "El Nueve MsKleane.'
(Del "Herald of the Weil Country."
"Zeus" era en a antlguldad el dios
de las lluvias. Los antiguos bailar
ban sobre el clásico suelo d Grecia
quitarnos a tos rlcoB lo
me ha puesto ame de gulllna. Ma
nolo, ti crece que eso ocurrirá? í
tEstdy convencido lijo el Inter-
pelado, i - x . i '.
Do "Revista jCaM, ,
.; Í51 titulo de estos renglones no ala
: de a la forma de gobierno de que na
. reo hablar, sino a 1 de desgobierno- -
ou yuo viven a veces ios esiuoiamev,
- j hartos de Ja. patron y de sue gulso- -
, tea,, de la casa de huespedes y de bus
i Incomodidades.
j SLun" cuento fuese escrito a propo- -
el to para hacer profesión de fe
( nárqulca, yo me permitirla hacer ob- -
servar, que al el vulgo llama "renu- -
bllpa",.a la consabida forma de deego- -
memo ae la vida, sus razones tendrAPero na te trata ahora de eso. ,
De lo que e trata y lo que urge,
porque el preámbulo ,va siendo largo,
es de presentar a ustedes la alegret' reunión de Juan Pérez,, estudiante de
Medicina; Antonio González, aprendí
de abogado; Lula Martínez, arquitec-
to ' en ciernes, y Manuel Fernandez,
futuro D, Nadie, pretérito matricula
do en muchos centros docentes, y va-
go actual,, concurrente a otros cen- -
tres no docentes), ni decentes slqule
, ra, de ideas radien lés y cultura exl-
' "gua. '
(Estos son loa caballeros que, abo- -
; minanao ael cocido infame de doña
teiestora y de los diminutos y repug
. nan tes compañeros con Ion que la es
casa policía doméstica de la nombra
' da .señora les hacia convivir, resol
vieron constituirse en "república'
, Manolo Fernandez abandono la casa
i de , huéspedes debiéndole tres meisa- -
das a doña Telesfora.
i ' Hete a nuestros hombres ocupando
.
un cuarto modesté, o un cuchitril e- -
pléndido, orno se quiera, de una calle
sucia y estrecha del Btadrid viejo. No
recuerdo su nombre, ni hace falta. En
el Instante de la presentación discu
'i
La manera como desea el Dr. 3. R, Mclean que use iu Linimento
' de Aceito Volcánico. i -
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite' Vol
cánico del Dr. J. H. McLean paca aliviar el dolor y tome el Bálsamo
del Dr. J. II. McLean para el Hígado y los Riñones para quitar la
causa. Uso laa dos medicinas al mismo tiempo. ...,.
2. ' ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCrONES, LLAGAS SAR-
PULLIDO, QUEMAEA3 DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de-do- s ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. 3. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas.
' 8. ESCALDADURAS T RASPADURAS: Bagase una pasta de ha-
rina con el Linimento do Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLaan
y apliqúese en las partos afectadas. ' -
4. DOLOS DE CABEZA: Para alMar el dolor apliqúese en las
artos afectadas el Linimento do Aceite Volcánico del Dr. J. H.SIcLean. l'm a quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y 61 Cordial fortificante y Purif icadorde la Sangre. - . g,
6. MAL ES PÍES; Lávese los pies toas las noches enagua caliente
y con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceito Volcánico del Dr. J. B. McLean con abundancia yfrótese bien en la piel con las manos. , .
6, CORT ADA'S Póngase él Linimento de Aceite Volc&nico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y lueiro úsese una venda delienzo blnn- -
ten los Sres. Fernández, Pérez, Mar--'
tfnez y González, y lleva el palo de la
gaita, sin abandonarlo un Instante, el
. gran Manolo. ' El que sabe menos es
el que habla mas en todas partes.
:
'Oigámosle- - ';,- - ,
,
' No le deis vueltas. Es Iuidosí- -
codedos 6 tres dobleces mojada; ble convencer a nadie de que ' está
men repartido el dinero en este raun
, .,
-
do.
, Sobre todo si se trata de conven- -
canteo del Dr. d. a. Menean. -
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceita Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es anticéptico y sanativo en su 'acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es el Bemedio Propio da la Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se na usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vende
mas que nunca. ... ... . .
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 25c, 60c u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas pata su 'uso están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané-s, Sueco, Polaco y Francés.
De venta por todos los comerciantes en medicinas..
.' ÚNICAMENTE PRBPARAD0OR- -
THE DR. f. H. McLEAN MEDICINE CO., .
, St. Louis, Mo., E. U. d A.
..(
cer a uno que no lo tenga epunt el
f abogadote en tono festivo. :
So es broma, y yo hablo en se--
rio. Creen que está mal repartido
.' uno y otros, los ricos y los pobres.
"Lo que ocurre es que los primeros se
hacen los distraídos, y a lo sumo se
declaran "partidarios del orden' Del
orden establecido, naturalmente! Pero
,
',. dónde está la ley de justicia en vlr- -
tud de la cual Rothschild lo ha de
.
.
tener todo, y el mendigo de la squi-- ,
na ha de pedir limosna T (Hay ea-- .
pedículos que sublevan! 1A noche
; salla yo,. del Palacio del Billar. Hacia
; un frío de todos loe, diantres, Al
pasar- - juntóla 1 eaea del Conde de. i
; vj un obrero arrimado a una de las
', reja del sótano en que estft la caba- -
'
. llerita. iLa reja estaba abierta. Qué
il y ! If
viernrJ y la otra a lc del verano. So
bre las azoteas se sientan los espec-
tadores. Es una escena que no tie-
ne igual en tídog los Estados Unidos,
que pe, sa olvida tan fácilmente; la
música parpara, ios movinuents ras--
cinantes; los colores chillantes y el
fanatismo manifiesto, m resprnen.
es uno de loe espectáculos' que valon
a pena de Ir a pasar jas Incomodida-
des, el polvo y el sol. ' t
u El baile es el mismo que se ta
ejecutando desde tiempo Untr.e
norial, de generación en generación
Benavides, hace 300 años, hizo una
descripción de . los bailes indígenas.
Ya más antes, en lat montañas Mayas
hace 1600 años, ya se hablan visto
los mismos trajes y ceremonias que
se ven en los bailarines de hoy d'a
Los descubrimientos hedhoB recien
temente por el director de la Escuela
de Investigaciones, americana, Sr.
Edgar L. Hewett, lo llevan muy atrás,
hasta como 5,000 años antes de Jesu
cristo, en la mera infancia de la era
humana, según la historia, y contem
poránea con la época de Babilonia y
Egipto. Asi, de esta manera, el día
4 de Agosto, los turistas americanos
pueden ver gratis, el drama de natu-
ra, que ha venido hasta nosotros, pro
bablemente desde hace 0,000 años o
más, y que. fué compuesta y formada,
mucho antes de que se escribieren
los más antiguos libros de que se tío
ne noticia: de nuestras propias escri
turas; y "que está tan imbuida en la
naturaleza de nuestros Indios de pue-
blo, que 800 años de cristiandad, 300
años de cultura clásica y 300 anos ae
dominación forzosa, no han sido su
ficientes para borrarla.
Santo riomingo, lo mismo que San-
ta Clara, todavía guardan como teso
ros los antiquísimos registros y libros
de las Iglesias, que fueran trafdoe a
Nuevo Méttlco en los primeros días
INo s tan pintoresco como el pueblo
de Taos, pero se ha conservado mas
primitivo, y mas aparte ae m avalan-
cha de la cultura caucásica.
' 'El presente pueblo de Santo Do
mingo fué fundado hace más' de dos
cientos años. Ante de esto, la vina
estaba situada más al noroeste, sobre
las riberas del rio de Galleteo; y ori-
ginalmente estaba situado en la Ca-
ñada Quemada y el Potrero, forman-
do parte de los famosos habitantes
de las cavernas de las montañas del
Parque de Pajarito. En 1886, las
dos iglesias de Santo Domingo fueron
arrasadas por las corrientes del Río
Grande. Sobre- las puertas de una
de ellas estaba grabado el escudo de
armas de Don Diego de Vargas. Una
fotografía, tomada años antes de la
creciente, y en la que Be ve a aooiio
Bandolier, el famoso arqueologlstá,
parado cerca de la puerta, hace que
sea posible que la puerta Sea reprodu-cid- a
nara nuestro nuevo' Museo. San
to Domingo "es un pueblo antiguo, y
representa 18 "klans" en sus 800 ha-
bitantes. . -
rara los que no nan vibuj uuuuu i
Baile del Maíz, el viaja a Santo Do-- ;
mingo en el 4 de Agosto, les dará una
idea vivida del drama que forma una
parte notable de la historia de la cul-
tura humana,
SE SENTIA PEOR DESPUES DE
.
LAS VACACIONES.
El cambio de las actividades .afue-
ra al tiempo de las vacaciones, al re-
gular y quieto empleo, algunas veces
le hace a uno sentirse pesado y "re-
cargado," Incómodo y bilioso, con un
dolor de cabeza Infernal, wn desaso-cieg- o
nervioso y la lengua sarnosa.
En vez de quejarse de que "la vaca-
ción no le hace provecho," es mejor
remover la enfermedad, la cual a me-
nudo es el resultado de una indiges-
tión. Las .Pastillas Catárticas de
Foley, le dan
' un alivio violento sin
nada desagradable ni efectos costo
sosDe venta en papital fnarmacy
SE NOMBRAN LOS
'Los concilios da condado de defer.- -
na, que deben cqperar con el Concillo
de Defensa Nacional ae .suevo
han ido nombrados por el Go
bernador B. Undsey, para ips con.
dados que faltaban, en la manera si-
guiente: .
jCurry Oaniel WVye, S. A- - Jones,
Geo P. Baxter. Sam G. Bratton, C. A.
cheurich, B. M. Porter, R. J. McMu- -
Hen, Alex. Shipley, w. A- - Havener, J.
8. Fitzhugh, B. . Triplett, ÍPred
James. ;
DeBaca--- W. J. Bays, G. Ki. Richard
son, O. B. Brlcljson, J. W. King, Ray-mund-o
Harrison, W. T. Wbde, Manuel
AbreU, C. M!. IJndhardt, Ben Hall, H.
R. Parsons, (William Randolph, Juan
José Martínez. ';''",'
, iína. Ana. (Felipe Lucero, Jé Gon
zalez, Óscar C, Snow, Oscar B. Wlard,
Mi. B. Stevens, H. B. IHOlt, A. Buth
erland; M. Wt Mandevilje, J. (X Miller
John H. May, íTancls. iü. jjester, m.
G. Young. ;
GuadalupeJosé Márquez, , J. ' J.
Moise, H. R. Robertson, J. W. Ruane
J. M; Casaus, Salome Martinez, John
H. Hioks, Pedro Romero, J. M. Aber-crombi-
J. V. Gallegos, J. W. Molav-en- ,
Benigno Padilla, (
ILea flSrnest Best, W. T. Catkins,
Wi. M. Owens, S. L. Posey, B. V. Culp
D. E. House, B. Hj. Turner, W.
T. H. Miller, J. Wl Frlsteo, 3.
R. O'Nteal, J. S. Eaves. ' '
iMora Jgaárlclo .Sanche, R. 'X.
idelj; ekB. R.t Kejie, Ji. R. Agullar,
Dr. Herry J. Hoag. C U. Strong, Ma-nu-
iMJadrid. P. S. Brown, Wra. 'CÍ
Johnson. R, E. Aldredge C. E. Doa-to-
G. St. AbernaUliy.
tOtero John ' Snyder, J. J- Dale, J.
R. Gilbert, R. B. Field. B. P. Pearman,
Chas. Bonne!, Jack M--. Fall, ' C. S.
StevenB, M. C. Mimson, F. C Rolland,
J. B. Bregg, Clovis B- - Aguilar.
una tarea mág difícil que desempeñar
ep l bogar"-- oí hombre pretendía qUe
SL y fu mujer pretendía lo contrario.
(Un "día de verano cambiaron sus
Ocupaciones; la
s
mujer se fué al tra-
bajo del campo, y el marido quedó a
.cargo de la casa, ' ' "!
-j-iFfjate: bienr-dij- o la mujer alIrse suelta "a tiempo laa vacas y los
corderos; da de comer a los polloB,
y ten cuidado de que no se pierdan",
ten pronta la comida antes de mi
Vuelta, prepara la mesa y bate la man
te quilla; sobre todo, no te olvides de
moler el mijo. - -
tDio, pues, la mujer todas las orde
nes necesarias y partió.
Antes de que el Mujlk Jhuhiese pen
sado siquiera en soltar el ganado, los
animales estaba lejos, . y con gran
trabajoi consiguió alcanzarlos.
IVolvió a la casa, y para impedir
que. ve perdiesen los polluelos, los
amarró a todos de una pata, y en se-
guida los ató a la pata de la gallina
Se habla fijado en que su mujer
molla el mijo, y a la vez amasada, y
quiso, hcer lo mismo: empezó, pues,
a amasar y moler, y para poder laH
mantequilla casi al mismo tiempo, se
amarró a la cintura la olla con la cre
ma, y se dijo:' "cuandOjesté molido
el mijo, la mantequilla estará lista.
Apenas habla empezado el mujik
su tarea, cuando oyó gritar a la ga-llina' "klklrilttkli" y piar a los" pu
Uuelos; trató de ver qué era lo que
pasapa en ei carral, y iropezo, que-
brando la olla con la' crema; sin em'
bargó. se precipitó al. corral, y vió
que un águila, se llevaba, un polluelo,
y con él todos los demás, incluso la
gallina: mientras que el mujik per
manecía con la boca abierta mirando,
un puerco penetró en la cocina, de
rramó al suelo la masa y se puso a
ifavnmrlü v rvtrr, miornn ka ILDOderÓ
del mijo; entre tanto, el fuego se
pasó.
Cuando entró el mujtk, a la vista
de tantas" calamidades no supo qué
hacer sino tomarse la cabeia con las
dos manos. r ,, ' ... .v
iLa mujer, viendo a su llegada va-
cio el corral, salta del caballo y em
tró a la choza diciendo: '
(Dónde estáa los pollos y ta. ga
llina? ' t. ,
HU águila se lo llevó; yo los ha
bla amarrado unos con otros para que
no se me extraviasen, y un águila
'
se los llevó.
.. Está puesta la comida?
iiLa comida! Cuando no hay ni
fuego. '
Y la. mantequilla? - ta batiste?
iNo, porque al Ir el cbrul trope-c- é
y la olla se quemó y loe perros, se
comieron ta crema,
Y esa masa esparcida por el ue
' " ': "lo?.
" ('Esos malditos cíanchos que enr
tmrnn aaul mientras vo estaba en el
corral, se comieron el mijo hicieron
pedazos la masa!
Qué bien has traba jado-f- di jo la
nvujer yo he concluido de labrar mi
campo, y estoy: ya de vuelta., , bieij
temprano!
Ah! qué gracia! Allá sólo
hay una cosa que hacer, mientras que
aquí hay que hacerlo todo a la vez;
prepara esto, cuida aquello, vigila jo
otro y plénsa en todo, cómo puede
hacerse tanto? '
--iSin embargo, yo lo hago todos los
dfas. Bueno, pues no vuelvas a dis;
cutir, y decir y repetir a da instan-
te que las dueñas de casa no tienen
nada que hecer. i
'
'
. LEÓN TOLSTOY.-- '
'De "El Heraldo.". '
HA RECOBRADO SU SALUD- - '
(Tantas . señoras están sufriendo do
aflicciones 'parecidas a esta, que esta
carta de testimonio de Mrs. Laura.
Beall, de Plattsburg, Miss., será leída
con interés: ' "Me puse con mala sa-
lud. iMi lado Izquierdo me dolía todo
el tiempo. Tomé las medicinas del
doctor, ñero no me hicieron provecho.
Toreé dos frasquitos de Pildoras . de
fioley para los fuñones y ahora me
siento muy bien." Dolor de espalda,
dolores reumáticos, dolores en el cos-
tado, músculos adoloridos o hincha-
dos, eoyunturas tiesas, ojeras, enfer-
medades del vaso, ylos síntomas del
mal de riñónos se alivian prontamen-
te con las Pildoras de Foley para los
Ríñones. De venta en la' Capital
Pharmacy. 1
FRANCIA HACIA EL REINADO
SOCIAL .DE JESUCRISTO.
rXaf")(pe "La Bandera
' En medio del estruendo de las ar-
mas y fragor de los combates surge
intenso en todos los católicos el de-
seo de reconocer públicamente el rei-
nado social de Jesucristo. En Marzo
por ejemplo, tuvo lugar en Paray-l- e
Monial el simpático acto de la entre-
ga de las banderas aliadas al Sdo. Co-
razón de Jesús. . Inglaterra es halla-
ba representada por el Cardenal
Mons. Bourne; Bélgica, por
Mona. Ueploige,. Presidente del Insti-
tuto de (Filosofía de Lovaina; el Prin-
cipe Valdimiro Sbika entrega la ban-
dera rumana) y Mens. Pinto, director
de los estudiantes católicos de Italia,
la italiana. - Todas esta banderas,
inclusa la francesa, había sido ben-
decidas antes por Su Santidad. (En
otra ocasión mis reciente, el Carde-
nal Amette. Arzobispo de París, ó
solemnemente el .emblema del
Sagrado Coraaón en el. histórico Pa-
lladium quei sdlían .alzar: los' reyes daFrancia la vfepera' de ' los ' grandes
combates - nacionales. " El pasado
mes de Junio; el niisrao Cardenal con-
sagró los soldados católicos de los
aliados al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, r El acto tuvo lugar en
la graa tíaalllca de iluntniatre (Pa-
rís) en preseucia de una muy nume-
rosa concurrencia. r ..' '.. c. y
' Td tienda la evidencia de que- - ai
reparto allana todas las dificultades.
y nivela todas las condiciones, y res
ponde i la desigualdad absoluta? jVa lo he dicho.
Pues no hablemos más dijo Juan
acabado el interrogatorio. He re
suelto que ensayemos el sistema,
a las terribles reivin-
dicaciones' de la masa. Señores:
propongo que hagamos aquí, ahora
mismo, un reparto de nuestros bienes.
Veamos: cuánto dinero tienes, Mano-
lo? . -
Yo? NI un botón por la mitad-
f Perfectamente. Eres el digno
representante de las turbas de famé
licos cuya acometida hay que temer,
Y ta. Antonio?
tPor mi parte puedo contribuir al
procomún con ocho duros que me ha
dado mi notarlo, importe de 'los pie--
gos que le he escrito ene jas dos últl- -
(Bueno: he aquí el jornal del obre
ro. Vengan los duros. Asi. iLuis,
daca tus bienes, muebles e inmuebles.
. A'o tengo sino el dinero del mes
que viene, 'Ya sabéis que-m-e lo gas-
to todo, menos lo preciso para vivir,
Albl van los quince duros.
'
'Clase media pura. Yo ahora
dijo Juan, pongo en el fondo social
dos mil pesetas que me han tocado
en la lotería de hoy!
lüna explosión dé bravos, olés y ex
clamaciones alegres de todo género
hizo retumbar las paredes del cuarto
La "república' fué dos veces republi-
cana en aquel momento.
Bueno, bueno. Cálmense los
ánimos, y venga papel. - Hagamos la
cuenta. Dos mil pesetas, y setenta
y cinco de Luis, más cuarenta de An
tonio, mas...... las honradas convic-
ciones de Manolo, suman dos mil cien
to Quince pesetas. 'Entre cuatro, a
528. y sobran tres pesetas, con las
cuales obsequiaremos a Ja portera,
'
ejemplo. -por ; -
Con la admiración retratada en el
semblante recibieron sus 628 pesetas
Lnis y 'Antonio. Al recibirlas Ma
nuel oyó de labios de J.uan estas pa
labras, pronunciadas con voz firme:
Querido Manolo. Con esta can
tidad habrá bastante para que sajgas
de trampas, me figuro. Este ensayo
de reparto de riqueza me cuesta, co-
mo vez, el dinero; pero lo hago con
gusto. Una condición impongo. Hi
por este procedimiento logramos que
aquí baya, como tú dices, nueva hu-
manidad, bien- - va, y todos contentos-Si- ,
como se permite creer Antonio, lm
humanas desigualdades hacen inúti-
les estos desprendimientos, será pre-
ciso' que busques otra "república'' en
la que avecindarte. "Estás confor-
me? Me hás entendido bien?
i jYa lo verás, hombre, ya lo verás.
61 no hay eomo el reparto, señor. Tor
dos iguales decía Manolo embolsan-
do sus pesetas, todos felices, No
falla!
V ' r. J ' C ."'
Han pasad? quince días. J u a a
reúne en torno de la mesa a sus com-
pañeros, y dice:
Vamos a ver. Situación de los
ciudadanos de este falansterio. Tú.
primero. Luis.
(Pues mira, chico. En un regalo
para mi novia, otro para mi madre,
dos trajes y alguna otra cosilla, se
me ha ido el dinero. Pero, no temas.
Aquí están los quince duros del mes
que viene,
' A eso no lo toco nunca. í
Veamos, Antonio.
": MEt abogadete dió un suspiro, y
respondió: ,
--doscientas pesetas me quedan.
Las otras trescientas y Dico las ten- -
gó en papel del Estado, que he tenido
el cuidado de firmar para no poder
revenderlo. 'Quiero ahorrarle la ma-
tricula mi hermano, que ha tenida
un chico más y no podrá con tanto.
Juan dijo entonces:'
--rtCkma no necesitaba aquel dinero,
puBe mi parte en el Monte, y allí me
espera. Y tú, Manolo?. ,
; tM aludido bajó la cabeza, y mur-
muró:
Crees que quinientas pesetas
van a ser. eternas? - , -
Juan le miró con lástima y le dijo.
"-- 34 que no has pagado una cuent-
a- Sé que. has perdido al juego has-
ta el último real da los que tus fran-
cachelas te han dejado disponibles,
y sé, por último, que no hay que con-
tar con esa humanidad nueva que el
reparto habla de traernos. tLuis, por
derrochador y atolondrado, aunque
buen chico, y tú por vicioso y holga-
zán, no tendréis dinero nunca. Cierto
que yo sabia eso; pero be querida que
no tuvieras el pretextó de pensar que
tus Ideas se esterilizaban por. falta
de práctica. ' '
; Y ahora, i os parece, volveremos
a discutir eso del reparto. D. Manuel
Fernandez tiene 1 palabra.
' IManolo hizo un gesto y salió de la
habitación.' La "república" habla
perdido un ciudadano, y lio habla
perdido nada.
: V. ESPINOS.
LEE Ud. 'EL NUEVO MEXICANO?1
E8 USTED INFORTUNADO? V
'. ILa mayoría do las enfermedades se
pueden tomar por origen al descuido
o negligencia, pero los desafortun-
ada, que sufren de romadizo ó de as-
ma pueden atribuir sua nales- a la
mala suerte, fin Agosto el aire está
lleno de polen y polvo que causan en-
fermedades y molestias a algunos, y
a otros no les molestan. Ningún re-
medio les alivia tanto el romadizo y
el asma eomo la Miel y Alquitrán de
Foley, la medicina de familia tan co-
nocida para toses, resfriados 3 croup.
Limpia y suaviza la nariz afligida, la
garganta y bronquiales üe
venia en 1 Capital pharmacy.. , .
LEE. Ud.
.'EL, NUEVO MEXICANO?'
on el fin de agradar a Zeus,: (El bai
le era una religión y parte del dra-
ma para ysllos. , Así ha sida con la
mayoría, si no con todos los pueblos
primitivos. V ipero en ninguna parte
probablemente, ha abtenldo el baile
la significancia tancompleta ly llena
de colorido, que tiene entre los pue-
blos Indígenas; una significancia a
la vez religiosa y artística; un dra-
ma de éxtasis religioso. Y todos
Hos bailes que aún pueden verse en
los pueblos del Rio Grande, el del pue
blo de Santo Domingo,, que se celebra
el 4 de Agosto de cada' año, es el más
interesante.
lEn el Museo de Nuevo México, en
el Palacio de los Gobernadores, en la
histórica sala de recepciones, que por
tres centurias a más ba sido el cen-
tro de la historia del .Sudoeste, bay,
encima de la histórica chimenea pri-
mitiva, un santuario tallado, para
tres santos, procedente de la misión
de Isleto. Aún cuando fué intenta-
do para un. fin cristiano, cada peda-cit- o
del mismo está cubierto con sím-
bolos de una religión más antigua.
La vlvora azul esta allí con todas
sus siniestras significaciones del mal,
la serpiente con plumas azules, con
su promesa de lluvias 'y benevolencia,
el arco-iri- s del oriente y el arco-iri- s
del poniente, con las gotas de lluvia
cayendo de sus extremidades; el dios
de las flores; el elote, símbolo de la
producción; loa símbolos de la eter-
nidad y de la omnipotencia, todos
están simbolizados en este rudo al-
tar, con sus escalones, y signos de nu-
bes. Sirve para Ilustrar que deba-
jo de la cristiandad y la oivilizaoión
todavía exiBte el espíritu oe ta nu
a4gua fe, la fe Innata, increada y natu-
ral. de la adoración de la naturaleza.
Eeto ee lo que brilla en el entusiasmo
del gran día de fiesta en este pueblo
del Rio Grande, el más grande entre
los pueblos de Taos e Isleta.
1A1 salir el sol, se ve a los corredo-
res en los antiguos y prehistóricos
santuarios de los cerros circunvecinos
depositando las plumas de oración,
modeladas de adobe y adornadas con
plumas de águila, que llevarán la
por la lluvia, que la Madre tie-
rra hace al Padre Cielo. Desde la
noche anterior, ha habido Becieta
Ceremonias en las Mivas de verano
e Invierno, asi como preparaciones
generales para la gran fiesta de ia
mañana siguiente, se ve a ios nom-
bres y mujeres lavándose sus largas
trenzas con amolé, y preparando-su- s
trajes para la fiesta. Hay bastante
júbilo y hasta hace poco, habla tam
bién ana féria regular, en ía caae pno
cipal del pueblo, con sus Juegos, fun-
ciones y bailes, (Limonada color de
rosa y cacahuates, tortillas y sandías,
eran parte de la festividad, á la cual
acuden todos los hapitantes de habla
española de los pueblos circunveci-
nos, con sus trajes pintorescos de los
día festivos.
En la mañana del día de la fiesta,
se celebra invariablemente una misa
en la iglesia que ha tomado el lugar
de la antiquísima que fuera destruida
nor Us crecientes del Rio Grande.
Por k regular hay docenas de matri
monio y bautismos y una procesión
religiosa. (Hasta aquí llega el lími-
te de lo que el pueblo concede a la
religión cristiana.
Pero en la tarde cuán diferente! . ,
Entonces law ceremonias se reducen
al derredor de las Rivas, laa que en
Santo (Domingo son ireuláres y en
parté fuera del suelo, con grandes es-
caleras que salen de las cámaras se-
cretas de abajo. Al medio día, se
oye el sonido de los torabés, cuandQ
los "cushares" o payasos salen y co-
rren en todas direcciones, para volver
pronto, asustando a la mujeres y di-
virtiendo a los hombres con sus bu-
fonerías, las que no obstante, encie-
rran una profunda significancia rell
glosa, kuego, salen los bailarines
revestidos con sus multicolores tra?
les. chímales y plumeros. Los norm
bres están desnudos hasta la cintu-
ra, con su taparabo BolameiUe, y pUii
mas de perico. adornan el cabello, y
un battda en los brazos ata una ra
ma verde. Del cinturón pende unn
piel de zoi-ra- , coyote, o bien la qolí
de estos animales, y otros umblemas
de significación religiosa para ellos,
Algunas veces la handa es resplenden
te, especialmente en tSSinto üomingo,
porque en otro pueblos, los tratantes
de curiosidades han dilapidado las
cámaras secretas de las vestiduras
sagradas, algunas veces a cambio del
"agua de íuego" (licor )
Los músicos, que forman una parte
separada del grupo, suenan sub torn,
bés furiosamente, y los cantores n
las palabras y música del dra-
ma que se jva a desarrollar. La mu.
Jeres están vestidas modestamente,
pero van descalzas y sin medias. So-
bre ss cabezas llevan tablitas en
marcos de madera, que parecen haber
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punta al aire, teñidas de azul y verde,
y con varios símbolos pintados o ta-
llados en ellas.
(Adelante siguen los cantores con
sus nociones o movimientos, aesarru-liand- o
el drama de la plantación de
la semilla, el nacimiento del maíz, la
venfda del grano, la cosecha, el sacri.
flcio a los dioses y simbolismo de
la producción y del crecimiento, de
la evolución de la vida y de la muer-
te. A todo ésto; los bailarines, hom-
bres y mujeres, en líneas opuestas,
bailan con un paso difícil de descri-
bir, formando figuras asombrosas, y.
lo thafeeh cttnTtal ferity fyjgttr,' que;
el pudor Íes cae del rostro bañándo-
les la faz y su cuerpos. Esto se
sigue haciendo sin interrupción hasta
la puesta del sol, ese sol que ha esta-
do brillando toda la tarde con una
fuerza terrible. Lob bailarines sa-
len en dobles rileras de los kivas. eñ
los lados opuestos del pueblo, uná hi-
lera representando los clans del In- -
con el Linimento de Aceite' Vol-- v
Pero ya que juzgase mal,
Entre todos ellos cual'.
Tiene más parte en mi alma.
Kn gusto, medida peso
N ole hallo distinción:
Ya quiero lufiz, ya Jamón, f
' Ta berenjenas con queso.
Alega Inéz su, beldad, ,
IE1 jamón que es de Aracena,
, E1 queso y la berenjena
- ILa española antigüedad.
Y está tan en fiel el peso
Que juzgado sin pasión, .
Todo eu uno: Inéz, jamón ',Y berenjenas con queso.
A lo menos este trato
Destos mis nuevos amores
Hará que Inéz sus favores
iMe los venda mils barato.
- Pues tendrá por contrapeso.
Si no hiciere la razón,
Una lonja de jamón ;
Y berenjenas con queso. - '
' Baltazar de ALCAZAR.
LA MULA DEBE SER DE LA 3 CON-- -
DICIONES REQUERIDAS, PA.
; RA SERVICIO EN EL
A EJERCITO.
km 'Mi'hti
MeA3URING MULE FOR AKMK USE
ILa guerra está limpiando los dis-
tritos rurales de los Estados Unidos
de sus mejores caballos y muías, por
razOn de que el aumento siempre cre-
ciente vdel uso de automóviles, no ha
puesto fqcra de combate a los caba-- '
los y muías dol ejército. 'Más afín:
Ids
.demandas;, de'- la presente , guerra
exceden a todas las demandas de i lys
guerras precedentes, en que' sé necu-sit- a
mayor ntlmoro de caballos y de
muías, ttiiecialmente en el Sur y
en el Sudoeste, es donde 'sd oslan bus-
cando más la mulaB por loa agentes
del gobierno.-- - iEI grabadd da , 'una
idea del tamaño de una muía pura el (
uso en el ejército, .
' hace usted ahí? le pregunté a) obre--j
usted malo? ffflo, señor
' me dijo. lis que por esta reja sube
calor y..i. .tengo mucho frío. Me in-- .
digné- - iLas sobras 0e la atmósfera
. tibia en que viven los cabalíos del
: Conde, servían apenas para desentu-- i
mecer el cuerpo de aquel proletario,
' de aquel pobre, de aquel hambriento...
hTü interrumpió Luis, nuevo S.
. Martín de la clase de ácratas, le dis-- "
te tu capa al obrero, v 't 0s verdad afirmó Antonio, (v-
iniste sin ella.'
.
Ko-di- jo Manolo, perdiendo algún
calor oratorio, E5b que la empeñé lue-- '
go. Pero a lo que Ibamos. El
' de, partiendo su fortuna con ene obra- -
ro, darla la fórmulá de la nueva hu-
manidad. El reparto, el reparto:
esa es la solución! , .
El futuro letrado preguntó enton- -
ees: , '" ' '
Pero tti crees eso de vera? Si
esa es la mayor de laB majaderías,
' querido Manolo. . ponda dejas ta
desigualdad humana? Dónde dejas
los diversos resultados del trabajo,
i del ahorro, y haáta de la vida vlrtuo-(,B8- ?
' ' ', f '.( i
.'Manolo hizo una mueca de despre--
ció y respondió: ' i. ;
Ipor lo que toca' a la desigualdad
humana, yo no veo, en el caso de .que
r
hemos hablado, sino la de que el Con-
de ea un tío que Be da la gran vida y
goza por eso de la consideración de
la gente, mientras que el obrero tra-
bajará, si tiene donde, para malco-
mer, y pasar muchas hambres al ca-
bo de cada año- - Cierto, no son igua-
les los pobres y los ricos. Pero por
es, la desigualdad sale de ahí.
Y no crees posible objetó An-
tonio ue la desigualdad sea ante-
rior a esá situación material? , ;
Ijo niego. ISomos todos Iguales.f En cuanto a la especie, es clara.
Todos somos hombres. . ?ero somos
hombres desiguales.
Pues esta idea agita a las masas,
las enfurece, las precipita, t Por algo
v' es dijo Manolo. No está lejano el
día en que,- - saltando por todo,' erra,
sándolo todo, los hambrientos invadí-- '
rán los palacios y tomarán lo que W
les niega, lo que es suyo. (Lo que
es nuestro, porque yo seré de los que
'
vayan. . . ' , i
A empeñar la cap, para darle
unos golpeqitos a la sota dije el zum.bón del. abogado.
iltonde vayatf los que sufrert, los
' que no comen, los desposeídos gritó
Manolp 8Dlt?ndo ún taco y un puñe-
tazo en la mesa, que probó ser máa
twfte de Jo que parecía np desmqro-- '
nándose entonces def initlvamonte-
i'o hay que lncomodArs.e por tan
PQCO-vdij- o entonces Juan, tercia.ndo
pof vez primer.e la contienda. .
que sé respeten mis con-
vicciones honradag-ruñ- Manolq.
) tüt lo' nlcp que tengo. ..,-- , . ;
que no dan. nada en al em-- -
peño por pllaB-Hfli- jq Agtnlp soltan-d- q
una carcajada. t:., :, il .
-- Antonio!! .'.!,; ,.;'.:,. f.t-- ,'
hay iMitoT..,,vi.., ,ile uuevo (ntervine Juan, y dijo:
'
tmKs serio aliora, compañeros. Esa
de que lag turbas hayan de venir a.
Rio Arribar-Ciril- o De Vargas, V.
Jaramillq, A. E. Carr, Satauel Eldodt
P. N. IU11, Francisco López, E. A.
Abeyta, M. A. González, Elias Clark,
M. A. Eequibel, T. D. Burns, Jr., Ro-
man Atenclo.
(Roosevelt-- A. ' L: Gregg, G. L.
iReese, W, M. Alison, J. P. Dean, E.
K. Hoagland", A."' A. Rogers, P. E. Jor-
dan, a V. Warris, J. B. Prlddy, Geo.
Williamson, A. A. BeemanIW. O. Old-
ham.
Sandoval Phil Jagels, Roman Gar-
cia. John F. Young, C. W. Holman,
Alfredo Otero, A. J. Major, Telesforo
Sandbval, C. G. Gonzalez, Richard
Heller, Fernando Armijo, C. Wi Eck-er- t.
M- G. Montoya. -
ISan JnaníC. B. Noble, R. M". Jack-
son, Geo. E. Allen, J..M. Palmer, W.
H. iHunter, H, D. brams, Dr, C. D.
Smith, N. A. Conger, C. J. Collier, W.
G. lack, J. V. Luján, . IA. Burdick.
'Socon-- José S. Baca, H. O. Bur-su-
M. C. Mechem, Lee Baldwin, W.
R. Miorley, J. D. Praser, Geo. C. Whee-loc-
N. G. Baca, A. C. McDougall,
Wwjm. G. llamell, Nestor P. caton.
Taos. Demetrio Eisquibel, José
Montañer, B.- - G. Randall, Dr. T.
E. S. Barker, Enrique Gon-
zalez, Gerson Gusdorf, J. S. Santies-teva-
Wm. McKean, Tomas Rivera,
Jacob Posner, O. Martinez.
Torrance (Roman Tenorio, CIcofas
Romero, J. iL. Stubblefield, A. J.
Green, Gil Perea, Edv. W- - Robinson,
H. A. Mirabal, Cristlno, Chaves, Per
fecto Jaramillo, Macario Torres, Joe
Davis.
IValencia Plácido ;, Jaramillo, Eu
gene Eempenich, Paul Oallis, John
Becker, Jr., Adellno Sanchez, Ellas
Romero. Boleólo Romero, Benito Ote-
ro, W. O. Chapman, J. P. Padilla, Off.
A. Baca, J. M. Luna. .
Lincoln C. alker Hyde, Fred
Pfingston, Win. C McDonald, Frank
5, Sager, Henry Lutz, George Wrick,
P. G. ,Peters, Qeo. A. Titsworth, T.
Gomez, Dr.; E. L. Wloods, Robert
Brady, Wi E.' Blanchard. '.'
Quay-r'Al- ex Street, T. A. Muirhead,
J. 03. Johnsori, H. S. Kohn, Francisco
Gutierrez, J. .WI. Moncua, -- Robert R.
B. Case, IW. A. Foyil, O. 0.vGragg,.6.
M. Wlharton, Roy A. Prentlcq, J. J.
Murdick.
- iSierra iF. M. Bojorquez, J- A. Dye,
if. A.- - Wlpolfrd, . W, H. - Bucher,
' Ed-
ward James, Frank Winston, Wlillian
Kiel, Robert Martin, James Bourget,
Antonio Armijo, W. H. Weston, Ur-
bano Array. ,.;..,. ;
CANCION.
(De "El Boletín Fraternal.")'
Tres cosas me tiene preso.
De amores el corazón: ,
La" bella Inéz,. el jamón,
Y berengenas de queso. .; y Sií.'J3ta. Inéz,-amant- e , es, '!
iQuierf tuvo en mi tal poder, '
Que me hizo aborreer
Todo lo que no era Inéz."
Trájome un año sin seso,
JTasta que en una ocasión,'
' Me dló a merendar jamón '
Y berengena con queso.' ' "' 'K
. (Fué de Inéz la primer palma.
r .
A
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'EL' NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA: FE
derla, Matías, . Juanita, Franolsqultn,
Escolástica; tres yernos, cuatro' nuq-ra-
24 nietos, una hermana, Teodo-rlt- a
Pacheco, y un crecido número d
parientes y amigos. U í ,
,fEl finado fué 'en vida un modelo
ejemplar con sus virtudes y ocasionó
33 PERSONAS HACEN --
APLICACION PARA
SER EXCEPTUADAS
650. Rite Montoya, Lamy, 92.
.674. Komulo Enjel, Cow Springs,, 83,
Sl.v Manual Abeyta, Santa Fe, '.94,"
.
B81 Federico Armijo, San Pedro, 95,
770 Luis Efccudero, Banta, Fé, 96.
882 Guy O ThomeS; Madrid, 97.
aC7 Rafael Valdez, Santa Cruz, 98.
749 Fenwich G. Donnan S. Fé, 99.
626 Jtyan Speegle, Stanley, 100.
760 Juan Sena Chávez, ta. Fé, 101,
183 Mateo Tafoya, Santa Fee lu2.
56 Aberaldo Chavez, Santa Fé, 103.
792 'Ralph W. Rihea, Santa Fé, 104.
5 Francisco Girón, Pojuaque, 105.
350 Pablo Carrillo, Agua Fría, 100.
64 Pedro Brlttán, Santa Fé, 107.
870 Chas. Lee Hoy Grases, Madrid,
PARCHE POROSO GUADALUPANO
EL REY DEL DOLOR
ESCUELA NORMAL HISPANO-AMERICA- NA
EL RITO, NUEVO MEXICO ' '
.....,......i .tei.viw
.rt',.'.,,. i ,,.,(, ,.,4 t,.. i.
,(,:- - í1 .1 f('V" - .'. twrtf- '
Kl primer terinirto escolar d?l ano 1917-1- 8 se abrirá
4 de Septiembre de 1917.
. t (Tiene una facultad de graduados de Instituciones
íifrcditadas del país. ' ' -
Oportunidades excelentes. Variedad de Cursos
' internos,' $12.00 al mes, incluyendo enseñanza.
Para mas informes, diríjanse a , , ,
ROSCOE II. IIILL, '
Presidente.
5
"UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD"
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Señora de
. Guadalupe
La Peina
de los ' '
Enfermos
.'1
.lia 6 do
NO MAS DOLORES!!
Marca lio fabrica registrada en la oficina do paten.es de 1 I?, U.
IVb. de l'JOS, ,
i 'AttUtlCieSe Cfl íitil
;
.u . . -
'
'
.
Dr. U. E. BARAKAT
Está permanentemente
establecido en 6anta
Fé, N. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ,
y GARGANTA.
Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
y arreglar anteojos.
I No cobro por la examinaclón.
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4
En la oficina del Dr. Tanmjg. t
Laugblln Building, Santa Fé, N. M.
OJO!
I P0QEB0S0 EMPLASTO!!
Loa dolores Reumáticos de Espaldas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso dol
PARCHE POROSO GUADALUPANO;
Los quo sufran de
Reumatismo, - '
Dolores de Espaldas,
Dificultad el Respirar,
' Dolor do Ríñones,
'
Toses,
.
'
Pulmonía, .
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
" Asma,
' Resfriados, ....,.
Catarro de Pecho,
Dolor, hallaran pronto Mire bien. No sufra mas de la vista
EL PARCHE PORORO
Esto EMPLASTO esta compuesto de sustancias que no son Élcáusticas.VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO
GTJADALTJPANA MEDICINE CO.,
j St, Louis, Mo., E. TJ. de A.
SI su
.vista está empañada
le es difícil distinguir los
'
objetos. SI le arden y lloran
ojos. Si el globo del ojo tie-
ne una apariencia ensangren
- tada; si sus párpados están
inflamados y tienen una
granosa como car-
nosidad, entonces no hay du--
da alguna de que su vista
necesita atención inmediata.
Es muy peligroso abandonar
la vista cuando se" encuen-
tra en este estado tan deli-
cado, pues pueden presen-
tarse complicaciones que
los nervios ópticos y
ontonces quedará tld. ciego
para toda su vida.
El mejor remedio que co-
noce hoy día la ciencia mé-
dica para el tratamiento de
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
,.i ii.i I..IMII.I i..,. ,! , -
el aprecio con que lo distinguían hx
quejo trataron-.fuf- i un vecino armo
nioso; un fiel esposo; un amoroso
padre y un amable abuelo.
Su velorio fue Concurrido por la ve-
cindad do 'Chlmayó. Truchas, Santa
Cruz, y Española. ,,Y '
. (El funeral tuvo' lugar 1 día 9. Sun
restos mortales fueron acompañados
por gente en bogues, carros, a caba
llo y. a pie, desde su residencia hasi-- i
la capilla de Nuestro Sefior de Esqul- -
pula, y de allí, marcharon en proce-
sión hasta el campo santo da la mis-
ma capilla,' donde sus despojos, fueron
depositados para siempre.
' lijos apesaradlo deudos extienden )
sus más ülncoras gracilis a todos los
que se dignaron acompañarlos en el
velorio, y funeral,; ,. !
QUEJAS DEL VERANO. I'
' Durante ol tiempo de calor de los
meses de verano, algún miembro de
la familia es probable que se vea mo
lostado con los Intestinos algo suel-- j
tos, y os de la mayor Importancia 'quei
esto sea curado pronto, lo que se put- -
de hacer cuando la medicina se tiene
a la mano. Mrs. F, F. Scott, de Scot
svllle, 'N. Y., asegura, "Usé primero
el Remedio de Chamberlain para Có-
licos y .Diarrea hace como cinco años.
Entonces tuve un ataque severo de
males1 ar del verano y estaba sufrien-
do dolores Intenso. Una dósls mo
alivió. Otros miembros-d- mi fami-
lia lo han usado con iguales resulta-
dos." De venta en todas" partes. ,
A ESTA SE.
si desea curar
a un hombre
del vicio de fa
bebida
Ella 3o hizo con buen éxito con su
esposo, hermano, y gran número de
vecinos, y le' dirá francamente como
empleó este sencillísimo método con
excelentes resultados. ;
Usted puede usar este método para
curar una persona que se emborrache
. sin que ella lo
note, y sin que
e 1 público s e
entere de sus
asuntos priva-
dos. La señora
Anderson está
ansio 3a de a- -
yudar a otras
personas y por
esta razón 1 e
aconseja moa
con sinceridad
que si tiene al-
gún ser querido
La señora Margarlta que sea dado
' Anderson, quien cu a la bebida, la
ró a su esposo del escriba hoy sin
uso excesivo del falta, y le dirá
licor. , como curó a
su esposo.
No le pide ni un céntimo por estos
consejos, y por esta razón debería es-
cribirle sin ' demora alguna. Natu-
ralmente espera que usted Be lntresa-r- ;
en la persona que desee curar de la
bebida excesiva, y no que le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase a ella con toda, franqueza
y confianza, , , ..
SRi MARGARET ANDERSON
56 Calle Rosa Hillburn, N. York.E.U A
Si desea segura respuesta, indiqua
claramente su nombre (señor, señora
o señorita), la ciudad o pueblo, la ca
lle y número y la provincia.
HECHO A SU MEDIDA
ü
UNA'
OFERTA ,
ESPECIAL apara probarle nuestrabuena calidad: Estos
pantalones para salir o
para el trabajo, a esco-
ger entre muchos esti-
los muy bonitos, garan-
tizados por 18 meses
de uso continuo y de dar satisfacción,
le devolvemos (u dinero. Valen,
precio, absoluto, Í5.00. mientras duren
daremos un par a cada .marchante
Express pagado, 'Y., C
solamente,, ... . . .:. , , ... J.U
NO HAY GASTOS EXTRA.
(No cobramos extra Dor nlne-nn- a
las innovaciones que se deseen, como "bolsas adornadas al lado, bastilla aba-jo, presillas para el cjnturón. etc.. to. ,i
do lo ponemos GRATIS;, no cobramos
extra nada. -' , . .
GANANCIAS EN DINERO para usted
por tomar las medidas a sus parlen-te- s
o amigos. YE1 Joven George Geko-vlc-
se ganó 66.16 en un día.
Escribanos por MUESTRAS GRA-
TIS HOY MISMO. ?
,
'
" No Mande Dinero Y
CHICAGO TAILORS ASSOCIATION.
DEPARTMENT A 143. .'
515 8. Franklin St, Chicago, III.
"
XX XX XX X X X X XX X X X X
Son casado o tienen persona que de
penden d ello, eon lai bajee que
reclaman, Lleta de hombre, se-
gún deben presentarte en el orden
!; en esta' semana. Y
131 Secretario del Condado Trinidad
C de flaca, ' secretarlo del cuerpo de
selección del condado, del cual es el
miembro, anunció el martes los nom-
bre de once personas en el condado
de Santa Fé que han hecho aplica-
ción por excepción del servicio en el
ejercito de los stados Unidos. Todos
olios reclaman excepción a caima de
ítor casados q de tener personas de-
pendientes de ellos. ' Log nombres
ton-lo- siguientes, precedidos del nú-
mero de serle:
i
616 Melleendro Montoya, Santa Cruz.'
43 Francisco AUre. ..... .Santa Pe
797 Jose B. Ortiz.. Santa Fo.
6.rf Juan B. Valdez Santa Cru
223 Adolfo Esquibel.,,.... Santa Fe280 Gaspar Rivera. ...... .Santa Fe
. l4 Juan B. Valdez..,..., Santa Fe
11 Manuel Abeytla..,. ...Santa Fe
602 Gregorio García. , .Glorieta
1040 Manuel Chaves y Sandoval
.................... Kennedy
452 Pino Vlllanueva. ...... .Galisteo
6 JeBÚB ,Mí Labadic, Santa Fé.
U Frank A. Catanacb, Santa Fé.
17 Agustín J Rodrigues, Santa Fé,
79 Eugenio Gonzalez, Agua Fría.. '
.84 Simplicio Leyba, San, Pedro.
90 iBidro Dofflemyor, Santa Fé.
12 H. 8. Williams, Venuw
22 Manuel S. Williams, Santa Fé. .
7 Federico M. Lóópez Agua Fria.
3 Isaac Berry, Madrid.
14 F. Moora, Recona.
2 Santiago iMaes, Galisteo.
27 Bert Lawson, Stanley.
23 Nestor Adams, Cerrillos. ,
1C Pablo Montoya, Cerrillos. ..
30 Clarence Bradley, Olorleaa.
&6 José Lucero, Rio del Medio.
71 Filomeno Montoya, Santa Fé.
68 Amistado Martínez, Santa Fé.
25 Lute Gonzalez, Glorieta.
40 Eufunio Rivera, Nambé.
8 Melclovio Velarde, Santa Cruz. ;
PERSONAS QUE DEBEN COMPA
RECER ANTE EL CUERPO EN
EL ORDEN INDICADO.; ,
A pedimento del gobierno de los Es
tados Unidos, imprimimos los nom
bres y direcciones de los hombre--i del
condado de Santa Fé, entre las eda
des de 21 a 31, que fueron sorteados.
Precediendo a los nombres están lots
números de la serie, y después de los
nombres los número Indicando el or
den en que fueron sorteados sus nom
bres. '
El martes comparecieron 32, cuyos
nombres fueron Impresós en el diarlo
El miércoles, otros 31 más, comenzan
do con el número de Serle No. 924,' y
No. 33, y hoy, jueves 9 de Agosto, de-be-
comparecer otros 31 más, comert'
zando con José Roybal, No, de Serle,
78C, y No. 64. -
(Los nombres de los homDres hasta
e incluyendo 94, el total sorteado pa
ra sacar los 47 del condado de Santa
Fé, son los siguientes:
924. Charles M". Slaughter, Hyer, 33
420. Veto Perr. Cerrillos. 34.
1014. Huah C. Day.v Venus. 35.
514. John M. Hoord, Hyer, 36:
433. Homan Gonzales, Buckman, 37.
10. Jose Maria Lopez, Pojuaque, 38
1045. Manuel Chavez y Sandoval,
Kennedy, 39.
1031. Eufemio Rivera, Nambe, 40.
4S7. J. M. Baughman, Stanley, 41.
"
797. José 3. Ortiz, Santa Fe, 42.
140. Jesus 'M. Ortiz, Santa Fe, 43,
432. Jose B. Gonzales, San Ildefonso
44.
'..,18. Ramón ' Garcia ,y .Sandoval, Po-
juaque, 45. '
652. Juan'B. Valdez, Santa Cruz, 46.
927, Federico Montano, San Pedro,
- 47.
739. Peter (Henderson, Santa Fe, 48.
601. Juan Garcia, Glorieta, 49. .
1103. Edward A. Smith, Madrid, 50.
605. Delfido Quintana, Santa í Cruz,
,
61. -
182. Alearlo Tafoya, Santa Fe, 62.
513. V. G. Htearte, Stanley, 63.
46. Max K. Bacon; Santa Fe, '34. "
1020. Arthur J. Brabll, Barton, 55.
109S. Jose tLucero, Rio del Ildelo, 66.
223. Adolfo Esquibel, Santa Fe,' 57.
117. Anastaclo Martinez, Santa. Fe,
58.
602. Gregorio. García, Glorieta, 59. .
390. A. M. Krumroy, Cerrillos, 60.
75. Charles J. Eckart, Santa Fe, 61.
772. Jos. H. Watt, Santa Fe, 62. . M
721. Elmer Sayls. Santa Fe, 63.
The following will be summoned on
Thursday, August 9: ...
786. Jose ftoybal, Santa Fe, 64.
280. Caspar Rivera," Santa Fe, 65.
972. Ignacio Chavez, San Pedro, 66
983. Emilio Nieto, San Pedro, 67.
757. Jos. F. Collins, Santa Fe, 68.
966. James R. Dooley, San Pedro, 69.
8G8. Pablo Gonzales, Pena. Blanca,
70. r 'Y !'': - r
332. Filomeno Montoya, Agua Fría,
7i.
379. Secerna Domínguez, Cerrillos,
.: 72."'-
542. PedrO Tudesqtie, Lamy, 73.
194. Juan B.-- Valdez, Santa Fe, 74.
874. Eulalio ' Jaramillo, Madrid, 75. ,
.552. Cristobal Maestas, Lamy, 76.
298. David Silva. Santa Fe, 77.
675. Margarita Hoybal, Santa Cruz,
: 78. --
343. Eugenio Gonzales, Agua Fría,
79. :'
982. Andras Armijo, San Pedro, 80.
726. Alfredo Rivera, Santa Fe, 81.
15. Proclplo Roybal, Pojuaque,
Enrico Mleldhlorl, Madrid, 83.
933. Simplicio Leyba, San Pedro, 84.
452. Pino Vlllanueva, Galisteo, 85.
355. José Viera, Ciénega, 86.
530. C. C. Pullen, Stanley, 87. - '
809. Remigio S. Mondragon, Santa
Fe, 88. :, '
C45. Pedro Ortiz, Ohlmayo, 89.
218. Isidro Dofflemeyer, Santa Fo,
90.
620. S. C. English. Chimayo, 91.
108, ' h ,
549 Manual M4 Tafoya, Lamy, 109.
440 Crestlno Montoya. San Udefon- -
'
SO, '110. ' . ' ?
741 Charles Hartford Gooch, Santa
Fé,'in..' :.- -
1054 Ramón TruJIllo Quintana, Po- -
,
' juaque, 112.
711 Daniel Constantino Ortíz, Santa
' Fé,; 113.
1022 Juun J. Ortlz y Roniero, Nambe,
114.' : - .1 -
841 George Emory Moore, Santa Fé,
-
- 115. -
C38 Norberto' Vigll, Chlmayó, 'liq.
1032 Jonquil Garduño, Nambé, 117.
C23 Patricio A. . Martínez, chlmayó",
:...; ns. - ' '
269 Marcelino Ortíz y Ortíz, Santa
Fé, 119. ",,.; ..C85 Ramón Rivera IHerrera, Santa
Cruz, 120, -
1010 IjjiiIs W. iBriggM, Venus, 121.
335 Kügenlo . Montoya, , Agua Fría,
122. ', : '
493 James Maok Dixon, Renoona,
123.- -- .'..' i.,i v. .
923 Leopoldo Serána, San Pedro,
124.
341 Walter iB- Kirkpatrik, Santa Fé,
125, .):',:- ,
1007 Joseph E. Gladln, Otto, 120. i
391 Darlo Lucero, Cerrillos, 127.
353 Juan Baca; Agua Fría, 128.
970 James Caldwell, San Pedro, 129.
G37 Juan T. Vigil, Chlmayó, 130. ..
360 Leónides, Bael, Ciénega, 131.
671 Juan Carrillo, Lamy, 132. .
488 .Marshall M. Block, Stanley, 133.
704 Herbert J, Mendenhall, .. Santa
Fe, 134. '..
72 Jean B. Duplin, Santa Fé, 135.
356 Francisco Romero, Ciénega, 13r
ii uamecio L6pez, Santa Fe, 7.
1007 Eugenio Garduño, Namoe, 138.
128, Manuel Mares, Santa Fé, 139.
679 Plácido Vigil, Santa Crus, 140. :
805 Anastaclo D. Montoya, Santa Fe
141.
11 Amarante Quintana, Pojuaque,
142.
900 José Pacheco, Santa Fé, 143." .
363 Guilermo M'aranfo Ciénega, 144
B Amarante- - Herrera, Pojuaque,
145.
.
'y- . .
327 Salvador Perez, Santa Fé, 146.
664 Seferlno Herrera, Santa Cruz,
147." ir- -
' r -- 'í. : .
S3 Ricardo L. . Gorman, Santa Fé,
- 148. ;;.
957 'Juan
.Gallegos, San iPedro, 149.
'
345 Hljlnlo Gonzalez, Agua Fría,
.'160. : Y
103 Isidro Herrera,,, Sonta Fé, 151.
1102 Pablo Benavldez, Santa Fé, 152.
556 George-F- Ludí, Lamy, 153.
154 itutmaldo; Quintana, f. Santa Fé,
154. i t
.i: ;i " " '
61 Francisco,, Barbero, Santa Fé,
'"
'155.
717 'MWsh R.. Small. Santa Fé, 156.
1057 Asenclo Romero, Tesuque, 157.
1073 Gus A. Johnson, Santa Fé, 158.
30 Juan Roybal. Santa Fé, 159.
199 WSalter A, Abbey, Santa Fé, 160.
388 Cari Kiesov,- - Cerrillos, 161.
773 Emery J. Wfcrd, Santa F6, 162.
608 IMartas Montoya, Santa Fé, 163.
406 Bentura Salazar, Cerrillos, ,.164,
619 John C. TTllson, Hyre, 166,
25 lElery Kenyan, Peña Blanca, 166
392 Luciano Luero, Cerrillos, 167.
889 John Salmon, Madrid, 168.
383 Juan L. Gonzalez, Cerrillos, 169,
588 Austin F, Peckham, Glorieta,
170.- - .v'-.- i;,,:.
f.56 William IDlmas, Madrid' 171. Y
705 loijls F. (Murray, Santa Fé, 172.
576 Andres Ortlz, Lamy, 173. Y e
944 Kenneth ,M. Hugenth, Venus,
174. '
122 Jasé íN. Moya, Santa. Fé, 175.
642 Benito Trujlllo, Chlmayó, 176.
939 Francisco Mora, San Pedro, 177.
222 Ralph MI Enos, Santa Fé, 178.
906 Estanislao Medrano, Madrid, 179
700 Alfredo Martínez, Santa Fé, 180.
297. Francisco, Sandoval, , Santa Fé.
' '
'''V 181.
'21 Luis Romero, Agua Fría, 182'.
736 Nlck Hprrera, Santa Fé, 183.
707 Nusbaam, Santa Fé:
'"':184.''
'
1002 Eldra B.' Valentine, Morlarty,
185- - Y.-- ' .v
1101 Enrique Romero, Nambé, 186.
368 Juan iE. ,yaiTlllo, uienega, is(.
974 Francisco Blea, San Pedro, 188.
320 Manuel G. Saenz, Santa Fé, 189,
9.50 Kaloh B. Holder, Venus, 190.
926 Escolástico Mlartinez, San Pedro
1A1 r
lOiO L. H. DoÍÍing, M!orIarty, 192. '
919 Sabino Sena, San Pedro, 193.
656 Estanislao Naranjo, Santa Cruz,
194.' - ' '"'.:'''
814 Joseph R- - CamobelL Buskman,
195. ;::...',..
1070 Bernard W. Kenney, Santa, Fé,
196. ; -
738 José Jnan Hernandez, Santa Fé.
..' , 197. ' V';.;
1097 Eutlmlo Montoya, Santa Cruz,
198. y '
848 Wldo ' Anton, Santa Fé,,199.
121 José I. MJomtoya, Santa Fé, 200. o
DEFUNCION.
Chlmayó, Julio de 1917.'
Sr. edUor de "El Nuevo Mexicano"
Muy señor mío: ... Y,
IPor cuanto que la Divina Providen-
cia en sus inescrutables design kw se
ba dignado quitar de entre nosotros
al que en vida respondía al nombre
de RUPERTO PACHECO, el cual con
taba al tiempo de su muerte 72 afioi
de edad, de los cuales los últimos 3?
años los pasó sufriendo con resigna-
ción cristiana la penosa enfermedad
da cansancio, poniendo fin a sus-- su-
frimientos exhalando su último sus-
piro el día 8 de Julio, IA. ID. 1917, a
las 12, A. M-- , después de haber reci-
bido los auxilios sacramentales de la -
Iglesia Católica, Apostólica Romana ,
. Deja para lamentar su eterna sepa-
ración, a su afligida esposa, Doña Re-
yes Roibal de Pacheco, a sus apesa-
rados hijos e hijas, Faustino, Deoi- -
'; ". . PRECIO DEL FRAsCO, S1.00 ;
Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y a la
vuelta del correo recibirá el remedio franco de porte. " -.
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
DEPT. 220 P. O. BOX 657.
, CHICAGO, ILL.
' ' 1SiUCVO MeXtCatlO '
- ,. ,. u
'
-,
....
GET A BETTER PRICE
Por sus
CUEROS, ZALEA8, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIAS.
Nosotros somos los más antiguos
comerciantes en Nueve México
y tenemos establecida una re-
putación por nuestro trato hon-
rado.
..Venga, o escriba a
CUEROS Y ZALEAS. ' '
THE SANTA FE META1 AND
,
-
' IRON COMPANY.
347 Walter 8t. ;
OJO!
los ojos, -- es "MIRABENE,"
famoso descubrimiento del
celebrado DR. TAYLOR.
Unas aplicaciones de "MI-
RASEME" serán suficientes
para que sienta usted alivio
Inmediata y sus ojos queden
brillantes y su vista clara y
penetrante. Los dolores de
cabeza que Buelen - acompa-
ñar el mal de b vista taca,
bién deben de desaparecer.
"MIRABBNE" no contiene
cocaína, morfina, ni ninguna'
otra droga que pueda causar
el menor daño a los, ojos, y
si está usted sufriendo de la
vista y de sus consecuencia
no debe demorarse en orde-
nar hoy mismo un frasco de
esta famosa medicina si no
puede usted conseguirla en
la farmacia.
Nuevo Mexicano"
teresan al suscrltor que quiera
publicarlos, deben ser pagados, a
razón de Se por linea por cada In-
serción. Todas laa demás noti-
cias de Interés público, NO PA-
GAN NADA, como son de casa-
mientos, bautizo, defunciones, la
que se publicarán GRATIS. Pero
recuerden que 16 anuncios de In-
terés particular deben ser paga-- -
dos. . . Hacemos esta aclaración,
. porque a diario recibimos aviso
de pérdida do animales, etc qu
e no pide publiquemos gratis,
-- alegando que tienen pagada la su
crlpclón y qu tienen derecho a
qua se lea haga I --publicación --
valde, l qu no cierto.
Anuncíese en"El
asi como cualquier otro
alivio aplicándose
GUADALUPANO.
Santa Fe, N. M.
nm . y
mexicano
STEWARTS' MAGIC WASHING CRYSTAL
Trabaja mientras usted descanza
NO 'MAS DIAS TERRIBLES 'DEL LAVADO QUE LE DESTRUYE
LAS ESPALDAS. LA CIENCIA HA ENCONTRADO LA MANERA
DE LAVAR SIN NECESIDAD DE REFREGAR LA ROPA.
La ropa queda más limpia en la mitad del tiempo y con la cuarta
parte del trabajo y la ropa dura mucho más tiempo. 'J í1
' Nunca más otro día terrible de la moda antigua de lavar, para Ud
,A menos de queUd. lo quiera. Puede irar sn lavadero y el linimento
que se estaba aplicando para suespalda adolorida y para sus múscu-
los, cada noche después de lavar. Ya no los necesitara más des-
pués de que sea. una de las que aprovechan esta oportunidad cuan-
do la vea. Porque ahora ha llegado su Oportunidad. Ya está aquí,
lid. puede amenorar el trabajo del día de lavar a menos de la cuar-
ta parte que era antes y estar sitamente como una cuarta parte de
cansada de como quedaba abtos. Puede rebajar éV tiempo a la mi-
tad, haciendo el trabajo que antes hacía en todo el día, en la tarde
solamente, i Y aún entonces,, no trabajará tan duro, porque no tie-
ne que refregar la ropa cuando use el '
Stewart's Magic Washing Crystal. Ya esta
preparado. No tiene cera ni lejia. No
destruye mas que a la mugre.
fjñ cuesta solamente un DIME por cuatro veces que lava. Vaya
a SIDEILAífS, donde venden por menos, y compre un paquete de '
10c del STEWART'S MAGIC CASHING CRYSTAL, y dígale "adiós
para siempre a sus trabajos del día de lavar. , ,
Recuerde que íe ahorra $ $ $ $ en trabajo,
tiempo, dinero y ropa.
fie manda por correo a cualquiera dirección añada 4c extra para el
porte del correo. Las ordenen por una docena o más de paquetes,
' se mandan por expresa pagado el porte.
L. J. SINDELAR
Ningún depósito tan grande que no esté seguro.
Ninguno tan pequeño qu no merezca cortesía.'
Nuestra Falta Nacional
:t , '
.:.'.;.;:,,'.,,. i' r
Nuestra más grave falta nacional es el DESPILFARRO. Es una
falta que le cuesta a nuestra nación más cada año, que lo que le cos-
tará esta "gigantesca guerra. Ahora, la carga de la guerra demanda
' que eliminemos TODO el DESPILFARO ya sea nacional o Indivl-- "
dual-
-
'',
REVISE SUS NEGOCIOS DOMESTICOS. '
' REVISE SUS NEGOCI08 COMERCIALES v - "
-
"
DETENGA EL DESPILFARRO.!! ,:
Convierta sus despiltarros en dinero. Abra una cuenta en" éste
Banco, el más antiguo del Estado, el más grande en la Capital, y ha-
ga adiciones regulares en el. -
Esto no Implica ningún sacrificio. Indica satisfacción.- Es la
FUERZA para usted y para su Patria. Comience hoy.
TODO LO QUE AYUDA A 8ANTA FE, AYUDA TAMBIEN AL
El PRIMER BANCO NACIONAL
r ' Y OE SANTA FE "( .
'Miembro del1 Sistema Federal de de Reservas. "
. Caja, blindada de seguridad para Depíslto v r i
"LO QUE AYUDA A SANTA FE, AYUDA A ESTE BANCO." ''
Levi A. Hughes, Presidente
Arthur Sellgman,
James B. Read, Cajero.
Directores: Levy A. Hughes,. Arthur 8ellgman, 8. Spitz, Paul A. F.
Walter, John Pflueger, B F. Pankey.
REPRESENTANTE ESPECIAL.
104 Galisteo St.
lctm nrfii;iMíJi;o
El Periódico del Pueblq,
Por el Pueblo, yPara el Pueblo
. : I ...
Tinene la mayor circulación en el Estado
'A NUESTROS SU3CRITORES.
'i .. ....
Y Les suplicamos que al pedir el
cambio de su dirección para el en-
vío de sus periódicos, no se olvi-
den de poner, el nombro dé la an-
tigua estafeta, al mismo tiempo
que el de la nueva pues de otra
manera no nos será posible hacer .
Ii cambio. ,'
A la vez, les advertimos qua to--
dos loa avisos de Interés particu-
lar, como son: anunciando la pér-
dida de algún caballo, vaca a otra
bestia; pasas de venta a para ran--
tar, anuncio de separación conyu-
gal o aviso legales, etc, esto es,
todos aquellos avisos quo solo In- -
SOLAMENTE UN PESO --$1- AL ANO
